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P o s r e u a l o a e s i n t e r c s a a t c s . 
l a E x p o s i c i ó n d e S e v i l l a s e r á 
EN E L M I N I S T E R I O DE E S T A D O 
MADRID. 3.—iKn ed ministerio de 
0ü\do se reunieron a mediodía , 
c0n el miarqués de Eatella, los re-
presentaiites de la Argentina, B r a . 
gil, iGuba, iGhile, Santo Domingo, 
Estados -Uñados, Méjico, Perú , Por-
ftrga.1 y Vieniczuola. 
1¿i reunión había sido convocada 
jjace ocho días, para tra.tar de la 
tójncUBTenoi'a de dichas Repúbl icas 
la Exposición Iberoamericana de 
Sevilla, por lo caí al los represen/tan-
otados tuvieron ítiompo do con-
gtíiliíiir a sus {iobiernos. 
iba Exposición se Inaangiurará é l 
]o (|f> octubre del año 28, y todos 
los países ¡iLuidbJos construirán sus 
pellones, siendo definitivos los de 
la Argentina, Chile, Méjico, Perú y 
Bstoidos Unidos, e insitailánidolos la-a 
demás R€pp.jil.i/liicias provisionales o 
apa-ovechando los «stands» de l a 
Exposición. 
EN E L M I N I S T E R I O D E L A 
G U E R R A 
A las seis y veinte minutos de la 
larde se celebró una reunión en el 
despacho que el presideníe diel Con-
sejo tiene en el ¡ministerio de l a 
Guerra. 
A la reunión asisitieron el marqués 
de ÉsteJja, el em-biaijador de los Es-
lados jt'iíktos y 'el ministro del 
Traibajo.' 
Terminó la reunión a las siete 
menos cuarto, hora en que el presi-
dente y el ministro del Traibajo sa-
lieron para asistir al Consejo que 
se celebraba en la Presidencia. 
La reunión referida fué continua-
ción de otra celebrada esta m a ñ a n a 
en el minie/terio die Estado y en l a 
que se trató de la* construioción de 
la- Casa Ibemamericana en l a E x -
posición de Sevilla. 
E n breve aparecerá en l a «Gace-
ta» ama disposición relacionada con 
este asunto. 
•Al salir el general Primo de R i -
vera habló con algunos periodistas 
diciéndoles que estaba muy satisfe-
cho de la colaboración de las Re-
públ icas hispanoamericanas, para 
la reaiMzaición de este poyeoto, de-
mostrando con ello un gran amor a 
Ks|iafLa. 
E L P R E S I D E N T E 
IA l a emfirada del Consejo dijo el 
presiiderao a 'los periodistas: 
— E n el ministerio de Estado se ha 
cote&ráicíó osla, m a ñ a n a una reunión 
de ir-¡ ¡rosen I; MI tes diplomáticos ame-
ricanos, reunión que h a sido muy 
agradable. 
Hace unos minutos he celebrado 
u n a conferencia con el representan-
te diplomático de los Estados Uni-
gos, nrmulndose on ella el cange de 
notas ralaitivas a l a Expos ic ión de 
Sevilla, dondie los Esiados Unidos 
tendrán un pabellón. 
•Se h a redaictado una Real orden 
que el nuinisiterio del Trabajo tras-
ladará al Ayuntamienito de Sevilla, 
fijándose en esta disposición l a for-
ma en qiue el Muracipio sevillano ce-
d e r á los terrenos para l a construc 
oión del pabietlón permanente de, los 
Estados Unidos y dos salas de la 
misma nación en la Exposic ión. 
D e s p u é s dieron un pasco en su 
"tnnean", llegando hasta Cabo 
Mayor. 
L O S R E Y E S E N O Y A M B R E 
Don Alfonso y d o ñ a Vic lnr ia . 
que ya se d i s p o n í a n a bajar al 
n^nellc embarcadero para realizar 
otra prueba de regalas, recibie-
ron un aviso urgoní.e del s e ñ o r 
conde de Güel l , i n v i t á n d o l e s a ir 
a! campo dé Golf dé b\anihrn? 
donde poí l t ían muy bien M"hra .r -
se las regalas de aéro . -p layas , te-
niendo en cnenla el viento favo-
rable. 
Poco iiemno desipués salieron 
fíti aul o incivil es pfirU ("-oiniüas. S'is 
' lajcsladi's los Reyes. ÍUMMII¡ir .ña-
los del conde Macoda, (liiáüe.^a de 
•anloña. tiuques de í .c.-c;a. eonde 
ie la Maza, s^ñot-ija r.ar.din .i Gar-
aja l . d n n E.íJrique í'-arcaga j r l r a s 
lersonalida.dcs. 
L a s reales personas y su s é -
quilo almorzaron, con otros invi-
tados, en el Real Club de Oyam-
bre. 
L o s Reyes regresaron a P a l a -
cio a las cuatro y media de la 
tarde. 
PARTIDO DE EfJTPSEWAMiEiyTO 
A las cinco y media de la tardé 
d¡ó comienzo un partido de •polo 
do entrenamiento, siendo presen-
ciado por Su Majestad la Rej&jl 
y sus augustos hijos don Jaírn'e y 
ilon .l.uan. 
A! encuentro a s i s t i ó gran n ú -
mero M air i s tócratas y uri^pAbjir 
co nuniei-osii y distingaido. 
Potfmaron en el eVjuipp moraclp: 
señ i , res GüélJ ' ' l i i j ' i i , Gl'^US, V i l i a -
lM;'ig!iii;; y Su Majestad el Revi 
m alinearon en el equipo bian-
m : su allexa pé«J ej inlaide don 
Alfonso. Mr. Né i snn . conde de la 
Maza y duqii'' de L é c e r a . 
Se hicieron en el encuentro i>re-
E n l a M a g d a l e n a 
c a m -
p e o n a t o d e t e n n i s . 
S u s M a j e 
a y e r e n 
D e l a j o r - a d a r e g i a . 
d e s a l m o r z a r o n 
E L I W F A W T E BON ALFOWSO 
vEn el correo de Madrid l l e g ó 
fcn la m a ñ a n a de ayer a nuestra 
cajpital. su alteza real el infante 
Üon Alfonso, sdlirino del Monarca. 
F u é recibido en los andenes de 
la' e s tac ión , por su augusto p r i -
jno el infante don Jaime y por el 
Buim'iller de Gorps do Su Majes-
tad, s e ñ o r conde de Maceda. 
D e s p u é s de los saludos de r i -
gor en el a l c á z a r de la Magdale-
na, don Alfonso, a c o m p a ñ a d o del 
príncipe de Asturias , sa l i ó de ex-
cursión en a u t o m ó v i l , a c o m p a ñ a -
"dog del profesor de és te , s e ñ o r 
Szquiano. 
E N L A P L A Y A 
Sus altezas reales las infantas 
'doña Beatriz y d o ñ a Cris t ina , 
acompañadas de sus augustos her-
manos don Juan y don Gonzalo, 
bajaron ¡por la m á / i a n a a la c a -
|e¡ta real de la primera playa del 
Sardinero, b a ñ á n d o s e • los infan-
m i • « m i ' 
ciosas jugadas, triunfando el equi-
po blanco por ocho tantos a seis, 
y sobresaliendo estupendas j u g a -
das del conde de la MaÉa y M. N é l -
son. 
De los morados se distinguie-
ron Su Majestad el Rey y el mar-
rpiés de V i l l a b r á g i m a , duyas opor-
tunas iniervenciones evitaron una 
mayor diferencia en el tanteador. 
E N E L C A M P O D E " T E N N I S " 
Terminado el partido de polo, 
se t r a s l a d ó Su Majestad la Reina 
y sus augustos hijos al campo 
de "tennis" de la Real Sociedad, 
donde permanecieron cerca de una 
hora. 
LOS E X P L O R A D O R E S D E C A S -
T I L L A 
E l grupo de Exploradores de 
Cast i l la que se encuentra acami-
ipa'do on Guadarrama, ha enviado 
un expresivo telegrama a Su Ma-
jestad el Rey, s a l u d á n d o l e respe-
uosam/ente. i li&Hiifll 
L A S E G U N D A V E R B E N A D E L 
T E N N I S 
L a ^segunda fiesta de noche tendrá 
ugar eil próxiono martes, 9 del a<-
tuail, ícon una verbena en los Campos 
die Ja Mai-ídallena y chafleb de esta 
Real Sociedad. 
L a s tarjetas para esta fieajta pon 
drán pedirse ien oí 'Círculo de Recreo 
y em eil Tennis, a no-mbre de los so-
cios de dais re.s-pectivas Sociedades. 
Ninguna tairjeita de persona que no 
pertenezca a esta Rea! ^bc-Tedad se-
rá váildda si no lleva la firma defl so-
cio quo ]e ipiHísenta. 
Será obligatorio para las señoras 
el m a n t ó n o traje de noche y para 
los ca-balleros eil tsmoking o unifor-
me. 
V I A J E S 
Hemos tenido e,! gusto de saludar 
ail distinguido 'escñtor y auditor de 
la Armada don Julio Torres del Ho-
yo, hijo de-I ihistrei inventor don Leo-
nardo Torres Quevedo. 
— E n eil correo de ayer, y proce-
dente de Boecillo (Valladolid), ha 
llíigado a esta ciudad a pasar la tem-
porada veraniega, en compañía de 
su esposa e hijos, nuestro distingui-
do amigo don Gonzalo Solfe Pérez, 
hermano del digno juez de instruc-
ción don Sixto Sol í s Pérez, también 
querido amigo nuestro. 
—Veraneando en Ccraillas se en-
ciuentra desde hace días la ilustre 
marquesa de este t ítulo. 
—Ail Sardinero vinieron ayer don 
Pedro Sangro y familia. 
—Procedente éñ Londres ha llega-
do a Santander don Juan Watt G r a -
ham. 
—De Madrid, el abogado don Ro-
sendo Navarro Camero, el jefe del 
Servicio eiléctrico de la Compañía 
Nacionail de Tcilefonía: don Ricar-
do Moreno; el capitán de Infante-
ría don Manuel Corrales y Cal lejo 
y IPI ie íe de E f tíidn Mayor don Mi-
guel Callante y Rodil. 
—De, Bilbao, el doctor en Medici-
na don Tomás Borlano Arita y el 
cattedrático don Francisco Pérez 
Pons. 
—De Burgos, el ca.pitán de Infan-
tería don Fernando Grduña Moral. 
—De Avila, don Tomás González 
Hernández. 
—Se encuéntra en Santander el 
distinguido diplomático de la Lega-
•o ^ 
S^s Majestades los Reyes estuvie -on ayer en Comilias, paesando en « á ^ o ^ p í a y a » en la iW'¿ í i i a ía al Real 
Golf M de Qyembfei. (Fotos A L E J A N D R O . ) 
<ión de Colombia, don Guillermo 
Na vi a. 
—Uno de eslosi días !lci?ará a mves-
tra ciudad, acompañado de su distin-
feuidá esposa e hijos, el doctor don 
Juan Caiaido Lestacho. 
L A V E R B E N A D E L A G O T A D E 
L E C H E 
Entre las fiestas más simpáticas 
del verano figura sin duda alguna la 
verbena de la Cota de Leche, eme 
se cielebra todos los años en el Ho-
tel Real y qui? es organizada, con 
un 'buen gusto exquisito, por la be-
lla y respetable señora doña Car*, 
men Corcho de Pereda Elordi. 
Este verano la verbena, de la Go-
ta de Leche tendrá Tugar el domin-
go próximo, en que, como se sabe, 
•se celebra la tercera corrida de to-
ros. L a fiesta nocturna será un com-
plemento admirable de la fiesta tau-
rina, que ha de traer a Santander 
numerosos forasteros. 
A la verbena asistirán Sus Maie-s-
tade? v Sus AiMe/oig doña Beatriz y 
don Jaime, siendo probable, quifi lq 
batran ta-m.bién el Prím«irw?. de Astu-
rias v iél infante don Alfonso. 
L a señora de Pereda Elordi , que 
tan bimn n-usto ¡ha. tenido siemorp 
en la orjranizacii'm de' fiesta tan be-
néfica y agradable, se sunerará si 
cabe este año., nrenarando a lo-? in-
numerables asistentes a la verbena 
la m á s deliciosa atraieción de la tem-
porada. 
Con verdadero interés seguiremos 
ocupándonos, en día.s sucesivos, de 
los detalles m á s «obresalientes de 
esta fiesta de ^ocJie. aue ha de de-
jar en ]a .histoiia veraniega de San-
tander una página llena de interés 
y de aflepería. 
N A T A L I C I O 
Con entera fei'í'blnd ha dado a 
\\\7. nn hermoso n iño la distintruid-
soñora doña Jcnarn Polanco. esposa 
dp nuestro es tañado nmiíro don Ce-
cilio Samnartín Muriedas. 
L e expresamos nuestra particular, 
epbr.rnbn'-v'if, por el natalicio de su 
nrimogénito. 
L a s últimas novedades en bisute-
ría. iu<*neie«. pprfqi'^en'a,, rristaleWa 
v va»i1T|i< obieto-s de fantasía v un 
-.iiv+í'1" inimp'"-''̂  An a,Hífcní'Ofl de re-
•"^'•'o. ¿Cá Rpflizacién», Ribera, 11 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
L o s t é c n i c o s d e l I n s -
t i t u t o G e o g r á f i c o y 
C a t a s t r a l , 
«REGIUM E X E Q U A T U R » 
Se ha concedido el «regium exe-
quátur» a don Carlos Astone para 
ejercer el -cargo de cónsul del Uru-
guay en esta población. 
T | T U L O D E B A C H I L L E R 
L a T'pivfM-tqdnd Centra.] ha nxten-
dido el tít/iilo de bachiller lá favor de 
don INir-rbíc; CeanoTVivas y dpi Co-
llado. títviTo remitido ipor el Institu-
to del r'nrdenal Ci«neros. 
E L P E R S O N A L n P í I N S T I T U T O 
G E O G R A F I C O 
Teniendo notb-ir« f\ gobernador 
civil de que los mjrenfrros v dciinís 
rri'sonal enviado ñor la Dimcción 
rtpnerfi.] del luptituto Geográfioo' y 
'"•nfnclv^'j foni.r.vnn f.0n j tn&áeé di-
pTultade,s ,"a.ra efectuar traliajos en 
rnU "rovini-ja, «TI las labores de 
eieem-ión de deslindes, ha dispuesto 
OUP ^ndos los A^mtaonientns de la 
nroyíiioia j>?w*teq rl necesano apovo 
a di hos técnii'Oíj para el cumpli-
»^T-nto d? cij:S oV.'i.irjif.in.nes. ostando 
' J'Twji?^* en ffí e.o .'•'v-'.'-vario a hupo-
ppv ,"nn-.;nr,os BiO vp l'í SI IP aS. 
T D / \ M o i m m / J n O O M P I E T A 
P - i - n ..ilf..,i„fn tvanonilidad en ,to-
f'o r^vovi-icia. babi/ndose p111-
'•"'nido mi 'n^ vniniiriii'+ro horas nl-
— acontecimiento digno de men-
ción, 
Ayer tarde continuaron las elimi-
üa lo i ias del campeonato de tennis, 
organizado por la Real Sociedad. 
L a «oncuiTencia fué numerosa, 
muy superior a ¡a del lunes. 
E l programa anunciado, conocidos 
.los resultados del día anterior, era 
i n t í M - C i s a n í í s i m o . 
Xurvai-'cnle R. Morales, Flaquer 
y &! san! iinderino Antonio Gómez 
ACÍTK), va'vieron a vencer. L a s in-
fanta* doña Beatriz y doña Cristína 
obliivicron una nueva y señaladísima 
""rf citoria. 
A pef-ar de haber sido derrotada 
8. A. R. la infanta doña Beatriz en 
é! jiartido que dis.nuíó a la notable 
raquetista señora ée Morales, hemos 
do cousii.^nar que la real «tenniswo. 
maifl» hizo «sets» interesantísimovs. 
devoüviendo pelotas ínuy difíciles y 
comprometiendo en aJgimas ocasio-
nes a ja experta señora Morales. 
Su Alteza fué muy aiplaudbla en 
'nucbnig oifasion^s ail obtener algunos 
««ets^. dospnés dr» disputadísima 
conirelencia. E n individual de seño-
ras fué este partido amo de los más 
vistosos, por la elegancia puesta en 
e! iueizo por las dóg raquetistaa. 
E n caballeros, los encuentros de 
los victoriosos Flaquer, Morales. Gó-
mez Acebo. Parra, Torres y Bliks-
tad fueron todos ellos bonitos, pero 
fl wfa disputado fnó P,] reñido entre 
P. Parra y R Ceballos. 
ILiaá victorias de los grandes «aíes» 
Flaquer y Morales fueron fáciles so-
bve s u ? eont'-arios Grado, BHkstad y 
FleisH-hner. Igualmente venció el l o -
cal Gómez Acebo a M. Carbó. 
F n parejas^ mixtas de- tacó muchí-
simo e] partido quíe los hermanos 
Gómez Acebo (Casilda y Antonio) 
p-anaron a S. A. R. ja infanta doña 
Cristina y a J . Fleischner. Los de-
m á s encuentros, siendo muy vistosos, 
no llegaron a interesar como el ci-
tado primeramente. 
Otro partido de parejas mixtas 
muy interesante, si bien se demostró 
pronto la superioridad de los seño-
res de Morales, fué el que és tos ga-
naron a María Teresa Pérez y J . C a -
brero.^ E s t a pareja últ ima logró tres 
victorias. 
Sus Altezas Reales las ürfantas 
doña Beaitriz y doña Cristina, en 
pareias de señoras^i ic i eron una bri-
c-antísima exhibición en el partido 
oispntado a María Teresa y Cruz Ca-
brero, triunfando en toda la línea. 
L a s infantas y numerosas distin-
guidas personas presenciaron desde 
los tapiales del campo de tennis el 
interesante encuentro de polo que 
se jugó ayer en la Real posesión, 
inaugurando la temporada de 1927. 
Fué, en resumen, un gran d í a el 
de ayer en los eampos de la Rea! 
Suriodad de Tennis, donde con tan-
tísimo éxito , brillantez y tan exce-
lente organización' se vienen cele-
brando tan importantes campeona-
tos. 
R E S U L T A D O S T E C N I C O S O F I -
C I A L E S 
Individual de caballeros. 
E . F la iuer ganó a J . de Grado, 
p o r W. O. 
P. Parra ganó a P. Ceballos, por 
6/8, 6/1 y 6/2. 
F . Torres ganó a P. Parra , por 
8/3 ,y 6/3. 
A. Blikstad ganó a J . Cabrero, por 
6/0 y 6/4. 
R. Morales ganó a A. Blikstad, 
por 6/0 y 6/1. 
R. Morailes ganó a J . Fleischner, 
por W. O. 
A. Gómez-Acebo ganó a M. Carbó, 
por 6/2 y 6/1. 
Individual de señoras. 
Casilda G . Aiciebo ganó a Ja rilar* 
quesa de Santa F e por 6/3 y 6/4. 
Sieñora de Moraíes ganó, a Teresa 
Pombo, ¡por 6/0,y 16/I. 
Señora de Morailes ganó a S. A. K. 
inifanta doña Beatriz, por 6/1 y 6/2. 
Concha Liencres ganó a María To. 
resa Pérez, por 6/2 y 6/4. 
Parte jas de señoras. 
S S . AA. .RR. Infantas doña Hca-
triz y d o ñ a Cristina ganaron a Ma-
ría Teresa Pérez y Cruz Gabréitá, 
por 0/0 y 6/0. 
Parejas de caballeros. 
V. Gómez-Acebo y A. Aguirre ga-
naron a »S. A. R. Infante don Jaime 
y F . Torres, por 6/2, 3/6 y 6/3. 
Parejas mixtas. 
Josefina Gomar y E . Flaquer y r 
naron a señora de Fleischner y ). 
Muñoz, por 6/4 y 6/2. 
Casilda Gómez-A cebo y A. ( lómc/ -
Acebo Ranaron a S. A. R*. Infanta 
d o ñ a Cristina y J . Fleischner, )<or 
2/6., 7/5 y 8/6. 
'Señora de Morales-R. Morales ga-
naron a María Teresa Pérez y J . ( a-
brero, porJ 6/1 y 6/2. 
Concha Liencres y M. Carbó ga-
naron a Teresa Pombo-J. Pombo, 
por 6/2 y 6/4. 
P A R T I D O S P A R A H O Y 
A las doce de la mañana. 
Josefina. Gomar contra Casilda 
Gómez-Acebo. 
Señora de Pons-Concha Liencres 
eontra duquesa de Santoña-señoia de 
S. Suárez. 
A las cuatro de la tarde. 
E . Fdaquer contra F . Torres. 
R. Morales eontra A. Gómez-Ace-
bo. 
Concha Liencres y M. Carbó con-
t r a I . Lppie«z-Dóriga y V. Cómez-
Aoeibo. 
A las cinco de la tarde. 
Señora de iMorades contra ganaili •• 
ra de Josefina Gomar y Casilda (!.-
Atoebo. 
Teresa Torres y F . Torres contra 
Carmen Marín y A. Lavín. 
A las seis de la tarde. 
SS . A A. R R . Infantas doña Bea-
triz y doña Cristina contra Guada-
lape Pombo y Casilda Gómez-Acebo. 
Marquesa de Santa Fe y S. A. R. 
Infante don Jaime contra señora de 
Pons y Juan Claudio Güell . 
P. Parra y A. Lavín contra A. 
Aguirre y V. Gómez-Acebo . 
A las siste de la tarde. 
S. A. R. Infanta doña Cristina 
icontra .señora die Pons. 
S. A. R. Infanta doña Beatriz y 
R a m ó n Muñoz eontra Guadalupe 
Pombo y A. Aguirre. 
E . Flaquer y R. MoraHes contra J . . 
Pombo y A. Gcmez-Acebo. 
Señora de Fleischner y Jordina 
Gomar eontra Teresa Pombo y Ca -
men Marín. 
U N R O B O 
MADIUD. 3.—F'íta m a ñ a n a Sí 
ha descubierto un r o r o en el Co-
legio de agentes de Banca y Bol 
L o s ladrones ponetiuron por 
b a l c ó n , l l e v á n d o s e dos relojes y 
dejaniio uno grande, porque l a -
saba mucho. 
Luego intentaron seguir su 
faena en las oficina?, de la Com -
p a ñ í a del Norte, pero no pudie-
ron penetrar en ella. 
R E B 0 L L E D 0 . - C 0 R O Ñ A S D E F L O R E S 
L A S E Ñ O R A 
D o f í i J o s e f a ü m i k i Y í l l a m i i 
( M a lie Briiz de !a Torre) 
m mmm E L m 3 B E mm m mi 
habiendo recibida los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R . I . F * . 
Su desconsolada hiía doña Elvira Ortiz de la Torre de Sálz; hijo político don 
E fas Sáiz Martínez: lletas Elvira y Mrria de los Angeles; hermanos doña 
Sttrúfina y don Victuin-no (ausentes}; hermana política doña Francisca Ortiz 
ds la Tono (ausente); sob inos y demás familiares, 
S U P L I C A N a sus omislades la encomienden a 
UÍOB Nuestro ^eñor en sus oraciones y les ruegan 
asistan a la c.un lucción del cadáver, que .-ÍB efectua-
rá hoy, a las S E I S dé In tarde, desde la casa 
nuirtwiria. c alle de ta Blanca, níP 15. al sitio dd eos 
tambre: u « los funerales qut, por el eterno desean 
so d'; su alnm. tendrán lufiar mañana, día 5, a l a s 
1 DI- 7. Y ^ E Ü I \ de la mañana, en la iglesia parro-
qáiai de la Anunciación (mdgo Compañía): favores 
por í s cua es les vivi án eternamente agradecidos. 
, L a misa de • Imn tendrá lugar hoy. n ln.% OC'f íO de tu mañana, 
en la citudada parroquia de la Afiwuiaciún. 
, >Qn.'tiM<i'r .< de a{:oiio da IQ2?. 
S'H htín contenido íntHjtgentios en la lomui arosmmhrada. 
Pompa* fúnebres «Nues t r a S e ñ o r a d el C a r m e n . — B L A N C O Y H O R C A . 
VeUaco, fl y Burgos, 4».—Teléfono 15-S7» 
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L O S E X P E O I E i U T f c S D E HECOfíí • 
P E W S A A L O S F u r J C B O i m R i e a 
D E JUSTICIA 
MADH1D. Se ha ü i d a d ü ¡xm 
Real ortífiñ de Grac ia y JustiL-i". 
d isponiendo que los expedienL •¡i 
de rfieompensa de Í L S l•unl•io^•, • 
yiüñ del Querpo de i ' i ^ i une í ? i-i 
incoen y / r í i m i t c n t t ; eualqui- .T 
l ietnpñ,. a insLaacia del i n l e r e sa -
du . de sus jefes i n n u d i a t u s o 
a n i e r d o de la S u p e i i u ¡ i d a d rea.' 
g i é n d b s é lodos los d-.'Los: y an,:,c 
cedehtes necesarios. 
C O N S E J O D E ¡VIIMÍSTROS 
A las seis y meuia de la Lard i 
se r e u n i e r o n los m i i u H i o s en I»' 
Presidencia para, c e I c b f a r ci 
uuuneiado Consejo. 
E l p r i m e r o en llegar fué el n r -
n i s l r o de Grac ia y j i u U : e i a qui , ; . 
m a n i f e s t ó a los per i .odi i las qia 
l levaba u n proyecto de decreto d • 
que no s a b í a s i l e n u i j u ' i empo '!• 
informiar- a sus c o m p í . ñ e r o s . 
Los dem.ás m i n i s t r e s m a n i f V 
t a r o n que l levaban ai untos 
t r á m i t e . 
B l m i n i s t r o de Fe moni o d i ; 
que h a b í a celebrado una poni"'.' 
renoia con el gen era! í lej-mos-i 
que preside el Qonseio Na-ci.ojin 
del Combus t ib le . 
A las siole menos C I - M D m in ; : -
i m Hegó el gonerni bc 'mn de li 
vera , qu ien char lo unos morarr,-: 
tos. con lus periodisfa^s. 
D E S P U E S D E L C O N S E J O 
FA Consejo t e rmi inó a las diez. 
A l s a l i r el p res idente hizo a l g u -
nas man i fes t ac iones : 
— Y o — d i j o a los r e p ó r l e r s — m e 
m a r c h o m a ñ a n a por la tarde al 
iEsoorial . E l viernes i r á n a. comer 
conmigo los m i n i s t r o s de Gracia 
y Jus t i c i a e I n s t r u c c i ó n para u l -
t i m a r con ellos el proyeiMo de 
Asamblea Nac iona l . 
. E l enveern ' 'Blas de Lezo" h a r á 
una .v is i ta a Mani la y a un puer-
to del, J a p ó n . 
Hemos t ra tado en el Consejo de 
las sanciones relacionadas con; la: 
a p a r i c i ó n de una hoja c l a n d e s l i -
na en San S e h a s l i á n . de ln cual 
f.\ m i n i s t r o del T raba jo les d a r á 
una nota oficiosa. Ve rán ustedes 
fiiie respondiendo el Gobierno a hr 
nobleza del ingenie ro s e ñ o r Ma-
chim'bar rcna , que e s p o n t á n e a m e n -
te se ha declarado au tor de las-
re fe r idas hojas , le hemos apl ica 
do un c r i t e r i o bastante amp l io . 
Tam!bién nos hemos ocuipado dé 
ja f recuencia con que se p rodü , -
« e n alzas y bajas en los valorea 
de f e r r o c a r r i l e s no explotados poi 
«I Estado, siiu) de la Con ipañ í i . 
del Nor te y .Madrid. Zaragoza > 
A l i e a n l e . es])ecialiriente. Sobre e.s-
1,0 se les d a r á a ustedes por la o f i -
c ina de i n f o r m a c i ó n de prensa una 
a m p l i a ñ o l a . 
Se ha dado r i i ' M i l a de ( ip es 
cr\[c> ¡ n i e r e s a n í í s i u i o que contie-
ne altoí» ideales p o l í t i c o s y es d ' , 
n-iucho i i t l e r é s . EJ escr i lo . d e nu-
i,S au to r el ^ c ñ ' i r Ya l iguas, ha si-
do enviado por é s l e desde L l s f e a 
con lo presidente d e la De l ega r iÓ! 
ffsjpañola de los r iegos del Duero 
T a este im¿pi) r lant ís i i i io asunto se 
j-e.fiere. 
T a m b i é n se ha estudiado un 
proyec to del m i n i s t r o de í l r a c i a y 
J u s t i c i a pa ra acabar con la acu-
r m i l a c i ó n de r e ru r sos que ac tua l -
mente hay en el T r i b u n a l Supre-
mo', c r e á n d o s e dos Salas para ver 
s i t e r m i n a n el .despacho de los 
recursos pendientes en uno o doí> 
meses. 
. Se iba estudiado, a d e m á s , una 
p ropues t a de recompensas por mié-
ritos" de gue r ra y una ponenr ia 
de los m i n i s t r o s de T raba jo e I n s -
í m e c t ó n ' , como resul tado del ex-
pediente de In tendencia , asunto 
que h a b í a examinado una C o m i -
s i ó n especial , d e s p u é s del T r i h u -
na.b Supremo de G u e r r a ' y M a r i -
na, m á s la rde la ponencia de los 
dos m i n i s t r o s ci tados y, po r ú l t i -
mo hoy, el Consejo qn-e acaba de 
•celebrarse. 
_ Y a ven ustedes si se han t r a -
tado asuntos . 
L A R E F E R E N C I A O F I O S A 
La referencia oficiosa de lo t r a -
t a d o en el Consejo ha sido f a c i -
l i t ada a LQ§ per iudis tas por % i m i -
n i s t ro del T raba jo , y dice a s í : 
•Habiendo presentado el í n g í -
niero s e ñ o r "Mabh 1 mbarnena nh 
escr i to d e c l a r á n d o s e ún ico , res-
ponsable y au tor de las hojas 
idaudest inas repar t idas en San 
.Sebas t i án , el Gobierno se sien e 
obl igado a suspender la ap l i ca -
;ción de sanciones que e s í a l c o ; 
..acordadas en p r i n c i p i o , aper-;' • 
Diendo a las personas a quien';-: 
í ibap a imponerse para, que U J 
| r e inc idan en su coiuiueta an t .-
'• i i . r . pues ue lo c o n t r a i i o se • 
[ a p l i c a r á n las sancioneSj a g r a v i -
jdas." 
j E n el Consejo f u ñ e n aprob.i • 
!dos los s iguientes asuntos : 
D E LA P U E S I D E N C I A . — A u t o r : -
l i ando la a d q u i s i c i ó n por subasta 
¡ le í papel necesario p a r a los r ; • 
feibos de la c o n t r i b u c i ó n . 
—'Se a p r o b ó la c e l e b r a c i ó n d i ' 
j / o n c u r s d p ú b l i c o para el a r r i e n -
Ido de locales dest j j i í . 'dos a Dei * 
g a c i ó n de I l a r i enda en C ó r d o b a . 
—'Se aprobaron algunas I r a a ó -
fesencias de c r é d i t o . 
• —Se a c o r d ó accpta i la p ro imes -
ta del tercer C o n g i í so. de T r o l e 
g ía ('(delirado en nr iu:elas de co-
ichrar el c i i a r l o en M a d r i d en d 
a ñ o 1930. 
— E l Gobierno a c o r d ó que 21 
"Blas de Lezo ' ' ' ' c á l i ce un v ia i c 
de v i s i t a a Man i l a y a un puer'3 
de J a p ó n que se seAi'i.ará, adop-
tando para m á s adelante óTi- »| 
acuerdos rel 'erenles a dicho via je . 
D E G ü B E I L \ A C I O - Ñ . — G Ó n t | ¿ t a 
p rov i s iona l del coste del t r ans -
por te de, correspondencia por U 
v ía a é r e a a Las Palmas. 
—Se a c o r d ó la concur renc ia d ' 
t ' s p a ñ a al la ingreso Postal int .3 ' 
naeional . 
D K G.íl.VCJA Y JT S r i C I A . — S ( 
:ipi 'nharon expedientes c í i nced ie 
do la l iber tad cond ic iona l a 11). 
penados. 
— ' F u é denegado un indu"/ . . 
substanciado CIÍM a i r e ó l o al ar 
t í c u l o 29 del CfHÜgo 1 cual . 
—illeal deere.o Ley d iv id iend > 
Bh secciones Jas Salas p r i m e r a y 
ie icera del Tr i i iun .a l Suprem 1, 
conforme a la l leai ( rden de 'l'. 
ie mayo, ú l t i m o con c.1 í in de av-
ivar la r e s o l u c i ó n de los r e c i r -
•ios en t r a m i t a c i ó n }o-iimulado>. 
3n los ú l t i m o s a ñ o s . 
—'Proyecto de decreto m o d i . l -
•ando alguna normas de, o r g a i C -
z a c í ó n de la cari 'era j u d i c i a l c->p 
d fin de evi tar que los jueces y 
¡nag i s tna t íos tengan que esl ' . 
•ambiando de resideneia al a — 
^ender. 
D B FOMENTO.—Exped ien te de 
•ecurso de alzada in te rpues to p .-r 
la C o m p a ñ í a de.l f e r r o c a r r i l de 
t-orca a Baza y A \ i : a con í r f í d 
•:0'uei'dii del T r i b u n a l Central do. 
Traba jo f e r r o v i a r i o en el reeur-:o 
iroeedente del T r i b u n a l Regiona. 
le M u r c i a que c o n d e n ó a la Ccm 
p a ñ í a a sat isfacer a .-u persona1 
a paga de cua t ro c u a l i d a d e s . 
K! Consejo •icmahj aprobar el 
¿•ecurso. . .. ú 
—Expediente dei idiege de coa"' 
diciones porque se r e g i r á é,( 
a r r endamien to del dique seco dr 
carena del puer 'o de Santander, 
au to r i zando a su J u n t a de Obra3 
del Puer to para anunc ia r y c e L -
brar el concur,so. 
D E TRABA.10 . -Proyec to dé D ' -
creto Ley de descanso de l a mu-
j e r obrera . 
' —Idem concediendo aux i l i o s es-
peciales a l a c o n s t r u c c i ó n d e ' c i ' 
sas bara las para f u i u i o n a r i o s d-'l 
Estado. 
D E INSTRUCCION.—Autor i zan 
do al m i n i s t r o p a r a fundar en Ja 
Ciudad U n i v e r s i t a r i a de P a r í s ".n 
Colegio de E s p a ñ a que s e r v i r á de 
residencia a los estudiantes espa-
ñ o l e s . 
— F u é aprobada una Real o rder 
au tor izando a los maest ros c o i 
cer t i f icado de a p t i t u d para i n g í v 
'sar en el segando e s c a l a f ó n pre 
'vio un senci l lo examen de esta" 
en p o s e s i ó n de las ( .undicione-
necesarias para dedicarse a .a 
e n s e ñ a n z a . 
LA R E F O R M A U N I V E R S I T A R I A Y 
LA S I T U A C I O N ECONOMICA D E 
LOS C A T E D R A T I C O S 
Mejor ni formado, puedo asegurar, 
les que el pa'oyecáo del minis ter io de 
lusiruicción públ ica , para l a reforma 
de las e n s e ñ a n z a s mi ivers i ta r ias 110 
s e r á exactaimente lo que ayer les co-
m u n i q u é . 
Es comipliemento d idác t i co y no 
afecta .a l a cuea t ión económica , n i 
tiene re lac ión con los sueldos de los 
profesores. 
E l mimsilro ve con s i m p a t í a el 
me jaran liento mater ia l de los cate-
d r á t i c o s ; pero esto sería, memiento 
de t ra ta r lo a l estaidiar los nuevos 
pireiSíupnestos. Por ahora no tiene 
ninga'm p r o p ó s i t o de aumentar los 
sueldos. 
LA P O N E N C I A DE LOS MINIS-
T R O S DE I N S T R U C C I O N Y T R A -
BAJO 
I L a ponencita que los ministiros de 
Trabajo e Insi-ruiccióii: P ú b l i c a lle-
varon al Consajo celebrado hoy, po . 
iieneia que se refiere al asumto de 
Intendenicia, fué objeto de u n dete-
nido estudio. 
El asunto es de g m n 4iranscenden-
«f% paies afeota a m á s de cien en-
cartados. 
Eomo se sabe fué objei-o de ®H ex-
ped imte que incoó al pr inc ip io una 
Comis ión railitar, la cual lo e levó 
a l T r i b u n a l Supremo de Guerra. 
P a s ó despmés a l a ponencia de los 
minista'os criados y en ed Consejo 
de hoy ha vuelto a ser estudiada 
con detenimiento, a c o r d á n d o s e defi-
ni t ivamente Rus sanciones que han 
de ser impaiestas. 
COSEJO DE M I N I S T R O S E N S A N . 
T A N D E R 
E l Consejo de minis t ros qiife se ha 
de celebrar en .Santande/r ibajo la 
presidencia de SAI Majestad el Rey, 
t e n d r á luga r el d í a 15, a cuyo efec-
to los minisüros s a l d r á n de M a d r i d 
el domimgo, día M . 
A M P L I A C I O N A L CONSEJO 
El gen eral P r imo día Rivera ha 
mairíifestado que le visiiurá.n en E l 
EscariaJ, los m i n i s í r o s de Instruc-
cii'.n y Co-acia y Justicia. 
T r a t a r á n de asuntos relacionados 
con la r e d a c c i ó n de l a ponencia de 
l a Asamblea Nacional Parlamenta-
r i a . 
Se quiere dar u n avance y nuevo 
retoque al asunto, para, l levar la so-
luc ión al Consejo de minis t ros que 
se celeibrará p r ó x i m a m e n t e en San. 
tander. 
La ííesta de los toros 
S I L 
i l M s i a s m a r a 
m a s a s 
Delegacióo de Hacienda 
Gran temporada estival de Variedades Hoy jueves, 4 de agosto 
A los SIETE de la tarda A la» MU Y MEDIA de la noche 
m C I N C O D E B U T S ü l — L a notable cancionista M I S T I N N E T ; 
el inimitable malabarista T H E C R O N W A I S ; la extraordina-
ria pareja de bailes modernos y e x ó t i c o s BRAWN AND PINA 
- j - ^ 1 Q „ d inmenso <rDcr/cas?> el célebre imitador de es-
< < J L # B r M . £ l S • Á írel/a5 *Derkas?> el mago de la ventriloquia a 
transformación. *Derkas?* el del valioso y fantástico vestuario, <Derkas?> 
el artista culto y refinado que ofrece a los públicos el espectáculo de mayor 
fastuosidad, interés y originalidad 
A V I S O 
Se pone en concx-iinienío de los po-
seedores de toda clase de vehícidos 
au tomóvi les que hasta la fecha no 
hayan presentado hvs conTspondien-
tes declaraciones juradas para p r0 ' 
veerse de la patente correspondieir 
te al segundo semestre del año ac-
tua l , qne se les concede un úl t imo 
iii&zo, que t e r m i n a r á ed dí;i 10 dei 
ínes corriente, para i-iumdir Ja refe-
rida foiimalidad, adv i r t i énd ídes que, 
transcurrido dicho plazo, se proce-
d e r á a! precintado de los vehículos 
cuvos d u e ñ o s no Jos .hayan declara-
do y a incoar los correspondicmr'y 
expedientes para la imposic ión de 
las multas que autoriza el Regla-
mento. 
I.c'ialmeute se previene Acodos los 
vendedores de coches a?ftomóvilcs 
que e s t án obligados a form,u¡ar tan-
tas declaraciones como juesos de 
placas para pruebas hayan obtenido 
en l a Jeifatura de Obras públ icas v 
a dar cuenta inmediata a esta A d m i -
n i s t rac ión de las ventas de coches 
que realicen, expresando el nombre 
y domicil io de lo:; adquirentes. Te-
dos Jos tenedores de vehículos que 
transfieran la propiedad del mismo, 
e s t án obligados igualimentc, bajo su 
responsabilidad, a dar cinenta de la 
tranisferencia, con exp re s ión del nom-
bre y domicil io de la persona a quien 
hayan transferido eil coche. 
Por ú l t imo, se previene, en evita-
ción de perjuicios', que a pa r t i r de 
primero de septiembre o róx imo todo 
coche qxie circule sin llevar expues-
ta en sitio visible desde su exterior 
la patente, s e r á retirado inmediata-
mente de Ja c i rculación y a su due-
ño Je serán impáies tas las multas re-
glamentarias. 
Santander, 3 de agosto de 1927.— 
El administrador de Rentas públicas. 
E f T B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 3.—En Ja plaza 
Moniumental se han l idiado toros de 
Aleas. 
Pr imero .—Yil la i ta in&lruiuienta cin-
co ve rón icas buenas. 
Con Qa nnuleta hace una faena va-
liente e inte/lifi>e:nte. 
Mata de imedia estocada buena. 
(Palmas.) 
iSegundo.—El N i ñ o de la Palma 
veroniquea bien, oyendo a(plausos. 
Con la muleta hace una faena 
t ranqui la y excedente. 
Pincha cuatro veces y mata de me-
I n t e r e s a n t e n o t a o í i c i o s a 
c a r r i l e s . 
MAiDPJD, 3:-^Hoy de madrug-ada 
se ha, toieiliitado a la Prensa la. si-
guiente nota oficiosa 
cGnaiulo hace, urues semanas las 
accióne« feoroviarias de las dos E i n . 
sas principales, Norte y iM. Z. A. , tu-
vidioíi un alza extraordinar ia , el 
Gobierno se vio forzado a indagar 
¡las causas de este hecho, que no 
•podía ex t rañande por cnanto pu-
d ie ra depender do l a buena Ikpi ida-
c ión de laá Comipañías , a lo que vie-
^ a . e-stocada. ca ída . , b e con í r i h i t yendo 
Tercero.—Cagancho da cuatro ve-^ 
i ó n i c a s iraonuraentales. 
Empieza La. f á é ñ a de mideta con 
un pase, estatuario. Sigue muletean-
do bien y mata de un. pinchazo y 
•una. 'mtei'a-
Cuar to .—Vil la l ta hace ima faena 
breve y de?ioacha. de un estoconazo. 
Quinto.—^Es muy manso y se le 
ponen ^banderillas de tfueigo. 
Eñ «Niño» se lo qu i t a de encima 
habiilido'Same'ute, d e s p u é s de ima 
faena de puro aQiño. 
Sexto.—Es "un choto indecente y 
ante las protestas de l ptibJico es re-
t i rado al ooiTad. 
Bexto bis.—Tan malo como el an-
terior. La bionca es espantosa. 
-Cagancho no hace m á s que huscar 
Ja igualada y mata, de un pinchazo 
y una dellantera. 
La ú l t ima roarte de l a Jidia. ,se hizo 
con luz art if icial . 
E L E X I T O D E L O S C H A R R O S 
M E J I C A N O S 
M A D R I D , 3.—Esta tarde han ' 11er 
gado los charros mejicano-s que ac-
t ú a n m a ñ a n a . 
Han tenido un éx i to de empresa 
formidahile, pues esta noche se pu" 
si eren a .la venta las localidades y 
se a c a b ó va el papel. 
B E L M O N T E , L E V E M E N T E H E -
R I D O 
H U E L V A , X—Se han Jidiado to-
ro de Conradi. 
Juan Bcilrnonte, colosal en su p r i -
mero c>cm ej capote y superior con 
la muleta, Lenuinando con media es" 
tocada y un descabello. 
En el segundo, deficiente. 
Peilmontito, .bien en üos dos. 
Ripyito, bien con el capote, pero 
mal matando. 
M cuarto toro h i r ió ligeTamente 
de un puntazo a- BeTmonte en la ma-
no derecha. 
L O S T O R E R O S H E R I D O S 
M A L A G A . 3.—P y * % $ p n ^ - " . 
UPTO •Ravv.«.ra signe me jo ranón nota-
blemente. 
* * * 
V A T T . v r ' T A . kírtWt. Sfí*^» 
Má.drid. ""•-oinT''1 ñp.dA dn varios ami-
p-o*. el di ' - -no Mnrcipi1 Lalanda, muy 
LA O R E J A OE P L A T A 
V A L E N C T A . 3 . - H a ri'lo mn-ed i -
rln rnra meio'- toro d̂ > fe-ria-s al 
p-pnad^'n señor F^ovvpgj r o " ^ r o 
"ATínvl-ii-in,! . que fué cll que hi r ió a 
La^anda. 
c ión . 
I Poro sabedor de que t a l alza, se 
t r a t aha de funda.nnentar en el pro-
liúsiio de d i s t r i h n i r divendendos su-
periores al 6 por 100 dtel t ipo de 
b m i s i ó n , (475 pesekis), o sea 28,50 
p o r acc ión , se a p r e s u r ó a prevenir a 
«as C o m p a ñ í a s que no aui tor iaar ía 
¡tal ananento en los dividendos, sin 
jque del exxeso de las ganancias que 
{pudieran just if icarlo, pa r t i c ipara an_ 
jtes e l Estado, como acreedor por 
Isuiinas de inuportancia, facilitadas a 
(título de aux i l i o y anticipos reinte-
grables en l a bien cercana época en 
igu-e las C o m p a ñ i n s , ma l adminis-
tradlas, no dóaidose cuenta de sus 
verdaderas ganancias, agobiaban al 
Estado con peticiones constantes 
fepie el Directorio emipezó a reducir 
y que .el Gobierno actual a cabó por 
de&osíhnar toialinente. 
L a mieva ' e inj'nstificada alja ^ 
estos valores obliga al Gobieinó 
ratificar sus p r o p ó s i t o s da i i t i p ^ j i 
a toda cosía .que por ningui iu claSe 
Me combinaciones se pueda pasar oe 
íin dividendo a ropiartir de L 
"setas, n i a amxskMM reservas ¿ 
"untes enjugar l a deuda, que las Cbhi 
pafoVi.s ferroviarias tienen con ?\ 
Estado: y al mismo tiempo 
l a rev is ión de UiM-ifas par-i alnii»,. 
•tarlas en lo que respecta en ios pr0 
duetos n í ic iona lcs , como d carbójj" 
•anroz, naranjas, cornbnstihlo l í ^ ' 
do, e!c., p ro t ecc ión qaie se reqiii,íre. 
' p e r a sostener unos precios favorai 
bles pai'a. l a ag r i cu l tu ra y l a ind^s-
t r i a y ¡jirincipalnienle para el toa. 
sumo. 
E l Gobierno, que ha tratad.p va 'L 
te asunto, cree deber suyo pr&vínij. 
al públ ico cont ra las versiones tea. 
denciosas e infundadas, rospp.c:o a 
dividendos extraordinario.;, canjes 
desdobles o amortizaciones de ac' 
ciones, n i otros arbi tr ios que sCio la 
e specu lac ión ha podido imlomnizíir 
bastando a las acciones ffirrcviann* 
una buena a d m i n i s t r a c i ó n , p á r a l o s 
Tendimientos de. l a explotación de 
las l í n e a s y para que mantengan SQ 
justo rendimiento y e i walor r,uio. 
na l que les corresponde, sin cine 
haiga objeto de especuli ioión hm:$^ 
t i l a base de recursos impre-u i-n-,, 
tes. 
PAYBS. ¥ Para A g n ó s t i c o s 
n n l i t w A y tratamientos* 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamicuto especial del raquitismo). 
F.lectrodiagnósñco y electroterapia. 
ERfERMEDADES DE LCS UlROS 
Consulta de once a una y media. 
Hibera (Al.lado del Avhos: 
onlacio de Correos) Teléf. núm. 33-g,0 
N O T I C I A S D E L 
L O S H E D I D O S POR L O S S U C E S O S 
l.( KXDHLS.—Oicen de Pekin q- (-
QélÁB l legando n i i m e r o í - ü s t ren s 
cargados ile liei ' idos. proceden'i1:-
de la r e g i ó n del .Norle. 
F.n los hospi tales se calca a 
qne lia y m á s de 3.ÜU0. 
DSS^SIWTSEíyDO U N A N O T I C Í A 
P A í t I S . — L a L e g a c i ó n p o r t u g u e -
sa lia desment ido una not ic ia p u -
bl icada en " L ' Q u o t i d i e n " , en la 
que se dfCÍa que Iv^naña v P-or-
tugal h a b í a n Hécho nn coiv.enio 
para ConibatÜ' el bolebevi.-mo en 
ms dos R a c i o n é s . 
" — ' L O S S U C E S O S D E G H I W A 
W A S H I N G T O N . — D i c e n de China 
que en un d^possito de m'unié ioS 
pes. en la ¡\Iisit3n amer icana de] 
O u c b í i n g . ha habido una te r r ib le ; 
e x p l o s i ó n en la que han perecido 
cerca de dos m i l soldados CmA 
n o s. 
L a m i s i ó n ha quedado destruida; 
y sec alcula en ve in le mi l lones las; 
r i é r d i d a s . 
S I S T E M A N E R V I O S O 
E L E C T R O D I A G N O S T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
^tutelar, núm. 1.-Teléfono 1142 
E N F E R M E D A D E S D E L O S NIÑOS. 
M E D I C O D E L A -«GOTA D E L E C H E 
Isabel I I , 6. 3.0.—Consulta de n a 1 
Teléfono 24-46 
H O Y 
C O M I D A A M E R I C A N A 
CUBIERTO 15 PESETAS, 
V I E R N E S Y D O M I N G O 
T H E - B A Í L E 
O R Q U E S T A R A M A L L I 
NOTAS D E L GRAN CONCURSO 
Siguen con extra o rd ina r i a anima-
ción las t iradas del concurso orga-
nizado par esta R e p r e s e n t a c i ó n . 
En las series iliniit.ad:as comt inúa 
en p r i me r luiga;r el sairgento del re-
t i ñ í ¡ento dfe Va-lencia, don Juan Pas-
cual, siguiendo a éste el suboficial 
Lozano, que ayar por l a m a ñ a n a 
s u m ó a su t i r ada otro 30 y un 29, 
ambos en la pos ic ión de rodil las. 
En la posición de pie en las últ i- . 
mías t i radas de Ja tarde, el sar-
gento Rodr íguez Somoza hizo un 29. 
Ta.m¡bién han alcanzado en la po-
sición de tendido un 29, los s eño re s 
Sargí<nios: don Juan Basen al, don 
M a r t í n Rubio, don José L á i n z y don 
.Manuel Canales. 
A l i terniinar la ses ión de la. tiarde, 
•tuvo tugan- la t i r a d a extraordinar ia 
y fuera, de programa, l l amada ((Ti-
rada de la. copa», cuyas condiciones 
publicamos ayer, habiendo sido ga-
nada ésita, por el sargento de Valen-
cia don Daniel Gi l , que d i s p a r ó v e i n . 
titirés t iros en el minu to , metiendo 
itrece impacjtos en l a diana, sumando 
75 paintos. 
Hasta al iara l levan terminadas 
las t i radas de c a t e g o r í a y han con-
seguido la medalla y d iploma de 
Maestro t i rador , el c a p i t á n Canales, 
el sargento Pascual, el cabo Isaac 
Wiunch y teniente R o d r í g u e z So-
moza. 
A ú n cuando no terminraias las 
obras en sus ñ l t i i nos dertalls?, ayer 
ya se ut i l izó él nuevo campo de 
t i r o , coiruplcitándose con esta nueva 
y g m n obra basta 25 puestos pata 
t i r a r a 200 motros. 
Por la tairde vis i tó el campo de 
tiTp el delegado de ia Junta Cen-
t r a l del T i ro Nacional de E s p a ñ a , 
el general Vaxeras, a quien acom-
pafiEiiba su ayudante don Julio Cas-
tro del Rosario, que se encuentra 
en ésta a c t u a n d ó como t i rador 
T a m b i é n acon i ipañaba a dicho ge-
neral el tesorero de esta Represen-
tac ión , don Francisco C u i n i i , y el 
c a p i t á n don Carlos Esteve. 
El general r e c o r r i ó í o d a s las nue-
vas obras y q u e d ó complac id í s imo 
,de la grandiosa obra que la Rcpro-
sen tac ión de .Santander es tá l lovan-
/ l q a caibo. 
• • « 
Hoy, a las doce y media, conti-
n u a r á la « T i r a d a de l a copai-, ha-; 
c i éndo lo solamente los veinticuatiio 
primeros matriculados y de pasar 
ide esta cifra, c o n t i n u a u á a las seis 
y media de l a tarde. 
ítem. 
E n !a Paz del S g ñ o r lia df̂ s-
cansado la vii-Luusa s e ñ o r a doña 
.!usei';i G o n z á l e z V i l l a m i l (vimla 
de Or t í z del a T o r r e ) , cont'oi'lada 
con los Santos Sarfamentos y Ki 
b e-nd i c i ó n a p ó s t o l i e a. 
Sus relevantes condiciones, cora-
zón genorosu. extremada bondad 
y -proverbia l s i m p a t í a . captápMja 
los afiietos y la e s t i m a c i ó n de 
cuan los c u l t i v a r o n su amistiid. 
A su a l l i gk l a h i j a d o ñ a l'.lvirii 
Or l i z de la T o r r e , como asimismo 
a Indos sus d i s t i ngu idos familia-
ri 'S. muy especialnnenle al nrnsti-
g'ioso f acu l t a t i vo de la beneiioon-
cia1 nminic ipal . don El ias Saiz Mar-
Línez, h i j o p o l í t i c o de la tinachi 
s e ñ o r a , enviamos el tcstimbauS 
sincero de nues t ro m á s sentida 
pésam'.pM.por. l an • i-rreparable fien-, 
g ra f i a . 
Y rogamos a nuestros lectoífiá 
re ren u n a o r a c i ó n por su ahmi. 
Cirugía eaneral y ortopédi» 
R A Y O S X 
SOHCüLVA DB 11 A I 
Alameda Primera, Casa del Gra». 
Cinema, principal izquierda. 
BARiGELQNA, 3.— E l eapenM 
L u i s Rayo ha vencido nelai í íélw 
anoclie, en u n m a t c h de qn in^ 
" rounds" al c a m p e ó n de Eitrdí)'^ 
el f r a n c é s Lueien Vipi;?.. 1 
Con esle t r i u n f o . E s p a ñ a eafi.n-
ta ya con cua t ro capipe aics fe'* 
ropeps. 





Muelle, núm. ao.-Teléfono núm. ¡tQ-ty 
C O N S U L T A D E DIEZ A UNA , 
Director del Sanatorio de Pedrtrtff 
Enferniedades de los hueso* 
Consuílta de 3 »'t>': 
Quinta Pilar. Sardinero, 
Maura. 
ds la mujer y vim urinarim. 
®m*ulíú da ¡ c s 3 y de 3 o s, 
Arnés Escafcnifi, 10.-Teléf. 27-74 
P O R E 5 0 
DEBE DIRIGIRSE 
A 
L O P E Z 
PABTOS 1 SSPKUMSDADBS 
do doce a dos. 
3 E C E D O , l , - T E L É F O N O 33-65 
M c C O N A C H Y 
D E N T I S T A 
C A L L E D E C A 8 T E L A R , ñ M 
MADRID 
CRAfl VIA, 13 
SECCIÓN TÍf.mCA 
H E L I O S 
EÁRCE5.(5NA 
sección rtOT^i .'. 1 
4 DE A G O S t O D E 1927 ARO X I V . — P A G I N A T R E t 
j ^ O T A D E L D Í A 
L O S C U A T R O R O B I N -
« » 
Conio i lus t rac iones a la "Car la a .su pi-inKv'. publ icada por "P.or-
mcW ayer,( a h í van unas cuantas nulas qiue juzgamos ¡ n t e r e s á n t e s 
la í'S'pléndicla ílosl-a uon que el m a ^ n í l i c o s e ñ o r c-onde de «¡üeli 
^sp.qui»') anleanoclie. a la buena .suoiedad .•iuntandorina en el her-
jpO&O t r a s a t l á n t i c o , rejuvenecido', que lleva el niMii^re do la Holiia 
^ i d e n t e . 
Fuimos a la tiesta con Gerardo Diego, esto muchacho que csla 
¡ahora en moda ; este N i ñ o de la Palma de las letras a quien le 
HHen y lo l l e v a n por las co lumnas de los p e r i ó d i c o s como figura 
¿esc'dlantc, del aquelar re u l t r a m o d e r n o y g o n g o r i n o . 
Gerardo l l eva al barco, a la s e r r é de í l o r e s y do luces, i n s t a -
lado a pbpa, el m i s m o aire modesto y un poco t ímido—-d i s f r az 
bajo el que se ocu-lta su enorme audacia—con que d i - c u r r o por 
jas caDes y por las le t ras . T a l como lo describo .Jinh'nez Cabal lc-
fp. eiv " E l SoC'. Asi e s t á Gerardo eni're las dé^c 'oCadas d a m i á c t a s . 
Á6 nos an to ja a lgo el J u l i á n Sorel, do St .u i lu la l . cuando se i n i r i u -
en los salones de Madame Renal y de la s e ñ o r i t a de la Molo, 
A 61 y a noso t ros nos lleva u n m i s m o deseo cor tesano: el do sa-
íúdar n i s e ñ o r conde do G ü e l l , que ha tenido delicadas atenciones, 
laido con Gerardo, excelso poeta, como con nosot ros , i n s i g n i f i -
cantes, gaco t i l l i s t a s . 
Gerardo, reconcentrado, loma notas con el lápiz s u ü l do su r ; i -
rlos/dad. A l g ú n día se . p l a s m a r á n en d iver t idos di se r e í eos para a l -
fnina revista do v a n g u a r d i a : para •A l f a r " , para " 1 . l l o r a r n para la 
n / s m í s i m a y engolada "Revista de O o c i d e í l t e " . 
Nosotros, mien t r a s tanto , cazamos la menuda, la f r i vo la ave-
cilla p e r i o d í s t i c a de la ac tua l idad . No hemos ido en p l an do cazar 
avutardas; nuestras a rmas de fuego so reducen al s e n c i l l í s i m o 
jjragomas. 
* * * 
.El -gran s a l ó n del l,Rema M a r í a C i ' i s l i na " es la la ú n i c a 
IfraíerUi del barco. La miu l t i tud , enjoyada }' en g r a n gala, puebla 
.pov completo los grandes buulovares, l i m i t a d o s por las ba rand i l l a s 
ton te ras do la mar' > o| j a r d í n do popa, con cielo de lona y ve -
^ i t óc ión do j a rc i a s , honrado por los Reyes. 
El g ran s a l ó n osLá tfesiofto. ^ e r ó no e s t á desierto. Hay en su 
centro como un islote, donde cuat ro Robinsones se ais lan del es-
j^esu mar do la bu l l anga . ¿ Q u i é n e s sun Ips cua t ro Robinsones? La 
uli<ervación tiene mucho intoi-es. Son cua t ro magnates de la vieja 
gal í t ica . del v ie jo r é g i m e n : el conde de la M ó r t e r a . Del f ín de una 
Jo las viejas y grandes d i n a s t í a s p o l í t i c a s ; don Pablo Garn ica . é x -
injhistro do la Corona : el s e ñ o r m a r q u é s de la F ron te ra , oxdirec-
ffir general y e x g í j b e r n a d o r c i v i l ; ¿y el cuar to l l ó b i n s ó n ? / .Qu ién 
PS f l cuar to R o b i n s ó n ? Nos avergonzamos de no haberle conocido 
jliiter,: es don D á m a s o l í e r o n g u e r , m i n i s t r o do la Guerra que Filé 
de un Gobierno an t iguo , y exalto cnmisa r io g!orio,-.o de F . spaña en 
Marruecos. 
;.Qui- hacen los c u a t r o magnates p o l í t i c o s m i o n l r a s las damiso-
lns bai lan, los caballeretes bobea w h i s k i y tal cual pareja onamo-
riula renue\'a en la b a r a n d i l l a del barco la escena i n m o r t a l d'-l 
Wllcón do Venina? Sencilla 'menfo. j uegan al b r idge . Como en los 
viojos tiemipos, como en los buenos liomioos. como si os luv ie ran 
en casa de la Squi lacho o en casa de la A l c a l á Ca l iano en uno 
dfi-los viejos salones p o l í t i c o s de .Madrid. 
Para recordar; m á s a tan esclarecidos salones, he a q u í que los 
lobinsones dejan' do serlo, porque j u n t o a su isla hu surgido o t ra 
como en esas t í o r a c i o n e s m a d i ' e p ó r i c a s que pueblan do s i ibPo con 
nuevos i n q u i l i n o s la vasta soledad del mar de la Ind ia . Y el. nue-
vn islote es eminente y pres idencia l . Ln él se aposentan muía me-
nos que la augusta .Majestad c a t ó l i c a de Al fonso X I I I y I ros damas 
la m á s alta a l c u r n i a : la duquesa do S a n t o ñ a . la condesa del 
I'uovlo y la bel la s e ñ o r i t a Carol inp Garba j a l . 
Ya los cua t ro robinsones do la vieja p o l í t i c a río e s l á n solos en 
fi\ vusto mar del s a l ó n tachonado rio constelaciones e l é c l r i r a s . Ya 
el Rey e s t á a su vis ta y, es <le suponer, q u é entre unos y o.trfja 8<e 
fflmbion como en las novelas de naufragios s e ñ a l e s s e m a f ó r i c a s . 
Por las v i d r i e r a s del- s a l ó n , la mlullit-ud (\\\<- permanoi-o füe rá 
atisba curiosa "los dos grupos in teresantes ; y en un r u m o r de r^-
»«,ca. de comenta r ios y de augurio.- , se resuelvo la interesante ño la 
BOlíl i co -nava l . 
. Sobro la cubier ta del ••Crist ina", sobro sus entro.puentos y t o l -
dillas han c a í d o m i r í a d a s do gusanos do luz. Todas osas e x t r a ñ a s 
fpsfbrcacencias que las olas del mar dejan en las cubier tas de los 
navios en ru t a , parecen haberse dado ci ta a l l í . Es que de cada me-
Ifo de navio, do cada detallo de fa o r n a m o n t a e i ó n . surge una 
bombilla, una bella gu i rna lda luminosa . 
Los servidores moros , estos "n iohamods" que el genio del se-
Hor conde de Güel l t r a j o del p rop io R i f para sa lp imen ta r la bella 
españolada , c ruzan l levando |os CUttOS del champagne f r a p é e comíi 
deslumhrados. ¿ N o ora a s í como les p in taban sus "u lemas" el pa-
raíso del Profeta ? 
No fa l tan , c ie r tamente , las h u r í e s . D í g a l o estfi comedor p^gio 
a qiie hemos descendido a a l i v i a r e()u un w h i s k i la nosta lg ia que 
nuestras vidas t rabajosas produce s iempre un e s p e c t á c u l o des-
lumbrador. Y la mesj ta a que ñus acogemos es tarnibién una me-
sitn encantada. A q u í ha sido locado lodo por un t a l i s m á n de las 
"Mil y una noches". La mesi ta la c o m p a r t i m o s con Conchi ta U b i e r -
na, que no cesa do rec ib i r fe l ic i tac iones por su anunc iadu enlace, 
y con el s i m p á t i c o Manuel Remacha. E s t á n con olios la s e ñ o r a v i o - , 
da de Ubierna v el imponderable v e ternamente joven, Pepe LanVo-
Hnco d í a s , en una grata sobremesa, d i s c u t í a J o s é ¡María C o s s í o 
"''lále.- eran las c a r a c t e r í s t i c a s do la é p o c a do Al fonso X I I . No hay 
m e n s i ó n » p o s i b l e : o! n i á s genuino representante de esa épocJi es 
Pepin Lamorona . El os, a la voz. sofíor y t r u h á n ; poeta y g rac ioso : 
hombre do mundn v honfore de crdinado: p id í t i cn y amigo de l o -
Wos. El es. a la voz. duque do Roxlo v DucazcaD es Al fonso M í . 
to\ suma. 
Pope Lamorona alegra la mesa y la velada. Hopile c] camelo 
tynioso que le i nmor l a l i z i» en cierta d i s c u s i ó n solemne en el Con-
ifrefio de los ilLputados, donde represonlaba el d i s t r i t o de Nava l -
Pftrnero. Esa pieza o ra to r i a memorable que ha dado la vuelta al 
"iiHiwln de halda hispana comí el " p u i j n t e " . os la s iguiente , s e g ú n 
Iftpo nos la rejdte entre sorbo y sorbo de a r o m á t i c o cap: 
"Pna ooio.sidnd bien admin i s t r ada merece siempre una r ecom-
PfiaBa. No en balde corre por nuest.i'as venas sangre de los Ü e n i -
foorines. ((uo p r o f e r í a n la í n u e f t e al t r aba jo . " 
Corla su d iscurso el m a g n í f i c o conde do G ü e l l . que llega ga-
Wijto a nuestra mesa a saludarnos. Mienl i ' as cambia con nosotros 
Pidahras amables y cortesanas, el barco Indo, como una gran caja 
sonora, v ibra y atruena la b a h í a con el al-ógro son de su " jazz-
^ Kl baile, el g ran danzing. bato su .pleno y los e s tud ian t inos b r i -
j'nicos de Ea ton , los <me han de se- m a ñ a n a Kecro 'ar ios d-d l ' x -
' inage y del Kore ing Oftlce en sus Gobiernos pa r l amen ta r io s . a>i>-
"n deslumhrados a la graciosa zarabanda y se dicen unos a otros-: 
i p.. T"^0 a q u í la Granada, la E s n a ñ a romancesca que hemos le ído 
" 'os cuentos de W á s h i n g t n n I r v i n g . 
J A tt K 
G r a n C i r c o F e i j ó o 
( I N S T A L A D O E N L A F E R I A ) 
^ P e c t á c i i l o c í o m o d a e n S a n t a n d e r 
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7'15 de la tarde 
U n c i ó n d e g a l a 
^ honor de l a s n u m e r o s a s fa -
N i a s que no p u e d e n a s i s t i r a 
a8 func iones d e n o c h e y de l 
M U N D O I N F A N T I L = 
A las 10'45 de la noche, 
F u n c i ó n d o b l e 
D E B U T 
de Mr. A r m a n d 
en s u c r e a c i ó n d e 
P I N O C H O 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
E s 
t r o s r e m e r o s 
a 
a n ú e s -
ACUSE DE REGiSO 
IlenU'S recibido la Memor ia d'J 
la F e d c r a c i ó u Vizc i i ina de Fúlb.o> 
(.•(UTesi.ondicnie a lu I c i u p o n o / i 
-19^j- i '7 . (".(.¡¡slituNe una lujos- i 
p u b l i c i i c i ó n . avaloi 'adu con g r a -
bados en los que íigLoa. a d o r n á j 
de los campeones -de ¡ o d a s las 8>í-
ries, uno. con la vis ai general doj 
campo de San Mames, l l amado, 
s e g ú n parece, a desaj arecer p a - ' í 
dejar espacio al en5.anche cre-
ciente de la invu-La v i l i a . 
La M e m o r i a comprende tn:-. 
par tes ; en la p r i m e r a sf, hace un 
detal lado ré sü i t f en dé la gesti oí 
fedei-ativa; es la segunda una re-
l :o-ión dé loñ'OS los Clubs a f i l i a -
dos precedida dé un c iu idro fél " -
c ión de ios (pie f u e m n f ü i i d a d p 
•es de la F e d e r a c i ó n l U g i o n a l d ' ' 
X^rte. v corftpohen i a ^ t é j c e r a pa ' -
e los estados denni.-l r a l ¡ \ L.> y d;.v 
d'étálffe de \C)4 g a s lu - 5 s i l i i ae i Vi 
e c o n ó m í e a de la en i ida u. 
Aj>i'adceenuis el e i iyio y l'idi •'-
tliin'ós n la F e d r ] ' a c ¡ oí Vizcái/iíi 
[ u r el a.eieHo (pie ha pré.sidfdi^ 
la c o n r e i v i ú ü cíe i.a .'dt mo: ¡a. 
Ormaupl. 
R E M O 
L O S EWTREWAffliENTOS DE LCS 
CAMPEONES DE CANTABRIA 
Desde que E l . P L E B L O S A I M • 
T A l i H O halo en a i g i í i m s ai'líi' • 
los sobre a sun lu^ ue .cnid ; 
campediies de Uantabi iu r e c i o ' • •. 
ron la i n v i l a c i ó n dt la Aloald.'a 
de acudi r a ¡ a s recala.- n a c i ó n i - ' 
les (po- en San S e i n - d i á n se (•>•-
l e b r a r á n este a ñ o , í.vS bogadore-. 
de i'eñm'astilbi no h.m eí'sado un'. 
i i i o i n i M i l o de e u l r e n a i c. iLídjaiu.h.' 
Llempo al ti'abajo y ai desean>". 
.-e enl renau los bravi.s r en íe ro . -
en la d á r s e i u i i l e ¡ d a l i a ñ o . 
Ouiereu los riMnei'o.s de l'e'ñ,; .: 
cas t i l lo aeudir a la ca id l a i dGWf»S' 
liai'ra y por .si eUtí es j iosible 
aprovechan las horas del a l a r d ' i -
per, despué,- , de ;-eali/...i &Us íá • 
ñ a s . para esmei'ai-.-e su ffifwi 
• i ia rac ión y esiil.o de 1 oga. 
Los remeros de C a m a b r i a >M 
han impues lo este . - .uir i f ic io . 
no es p e q u e ñ o y poco costos *: 
Arden en desí-o.s c,,- ii\a!¡/.ai' c o n 
los famosos boyado/'es riel Ñor i 
y es menester ayudar .os . Sus b u i -
nos p r o p ó s i t o s deben tener U . M 
r o m p e n s a c i ó n . e s l í m u . o ú n i c o q i-
se ¡bas t a r í a paral que- n . c ran a á 
lucha en r e p r e s . e n t a c ^ ó n de toda 
'a p¡ 'ovini-ia i n i u i i a n o a . 
L o s en l r enamien tos de eslos. 
d í a s , los éS t án haciendo t r i p u l a n -
do la f r a i n e n i i-ecoule,nenie ad-, 
q u i r i d a al Heal Ciiib dr Ueyatas 
.compra que h-in Í'CÍ.oxadu. ¡de; 
sabe Dios, a .••osla de c u á n í o s sa 
c r í f i c io s per¿onal<'>. 
P Í O S , esos bravo,-, i . - n ^ ros c á t i -
tabros. han hecho y e s t á n h i 
riendo, lodo lo que .Je el los po 
di ' ía cpei'arse. Ahura ^cdo res1 
que a gste v.<i'u<:*-/.n ue ell.j.s. sr 
pueda u n i r ü U p , pi de. (udos M 
general , para l levar a ¡ü i 'eali/. i -
c ión la . m a g n í l i c a pi i.'h n s i ó u d ' 
hacer ucto ue presencia y presen, 
lar bata l la noble y depor l iva . c u 
los no'blcs pescadores de ¡as Vas 
coligadas qu_e tan e n t u s i á s t i c a 
menle se d i s p u l t i n ia \ : c l o n a . 
Todos ios dcporlK-dd;-, el É t c i 
l e n t í s i m o AyuntanMenlo y la l v . -
• ce l en l í s ima D i p u l - i c i o n ; entidad1.^ 
y Corporaciones en general , lo 
do aquel lo que s ign iuque algo j 
quiera a la M o n t a ñ a , debe secuc.-
dar en esla en ius iaa i . ' p r e t e n s i ó i 
de los remeros campeones, aCL-
diendo en favor de é í l e s , vien.lo 
e l .modo de f a c i l i t a r i o s ios med: >~ 
e c o n ó i ü ' c o s que ne res i l an para -A 
desplazamienlo a San S e b a s l i á ' 
T q t e pueden y iodos dehe.i 
acudi r aí l laniamienLo. l'n peipj -
ño e s l í o PZO de lo'.lo.- y se rea i ' -
z a r á el 1 aen deseo dt ¡os depo ' -
i^tas tai uta fies es \ .... v i r ú n i-om • 
¡ d a c i d o s a la \-ez {fía "cueros parTi 
peones de Can lahr ia , lou i ra de di 
l ' i s l o r i a i c i r í l i m a d.i ni.,, si ra pr • 
v ine ia . 
Un aííctonado. 
A B O G A D O 
su consulta, durante los 
L u i s R u ! z Z o r r i l l a 
M E D I C O 
Garg nta, Nariz y Oídos. 
Cirugía de cabeza y cuello. 
De diez a una y de tres y m e d ú 
a cinco. 
M E N D E Z N U Ñ E Z . núm. 13. 
A n g e l R u i ? Z o r r i H a 
VÍAS URINARIAS. S E C R E T A S 
CIRUJÍA G E N E R A L 
Consulta de n a i y de 4 a 6. 
Peso, n." 1.-Teléfono 
NEURASTENIA, ESTOMAGO, 
INTESTINO. COLITIS 
i0 ds julio a 30 de septiembre. 
Cocina de primer orden. 
L o s M o r e s d e l H m m 
C O N V O C A T O R I A 
Para reorgan iza r la C o m i s i ó n 
Loeal . se -convoca a j u n l a g é ü b -
ral a IM> a s o c i a o s que pagan por 
esta Secc ión de Santander, a las 
quince de hoy. jueves, en p r i m e -
ra mn-voeatoria y a las H>*86 en 
sWmjjd^ G^nvooatowa, en el l^cal 
de la ee rve re i - í a "La A u s l r i ^ e a " . 
calle de Burgos , 5.' 
E l Representante suplente. 
julio, agosto y septiem. 
» ios lunes, miércoles y vier-
nes. De 9 a 1. 
| Burgo», 7. Teléfono. 2990. 
E f d í a e n S a n S e b a s t i á n 
U n b a ñ i s t a q u e e s 
c a s i o t r o « h o m b r e 
p e z » 
S A \ S I - i a s T I A X , k — Á las nnce 
m e p . i s . r n a r l o de hi m a ñ a n a de hoy 
' ' • 'Pf a la phiva un hañisla que 
on tó una cabina, sé d e s n u d ó y sa-
dó a las once en t raje de l iaño . 
i n t e r n á i i d r i s e en el mar . 
P a i ó ••! liiMiiiio y el barii.-ia no.-
so lv ía . La h.inera. civ vista de que 
T a n las seis de la larde y el b á -
a í s t a no h a b í a vuel to , di.'. pitenLa 
le fó que n,.-,irría. sin poder p re -
dsar de q u i é n se Ira taha, pues 
<abía tan solo que el bíiflíSta se 
'e.!i;:--hq d(»n J o s é . 
Se supuso que don .b . sé se ha-
da ahogado y saliei 'on var ias e m -
lai-cacione.s con obje lo de h u l e a r 
t] radriver. 
Pero a las ocho de la no-die. 
Ion J o s é vo lv ió a la casida t r a n -
HiMainent.e para qu i ta r se e| U-a-
e de b a ñ o y vest i rse . 
La b a ñ e r a le preg-i.mld d'dide 
abía estad..' y le di-', m e n l a de la 
; r ; in a la rma que su d e s a p a r i c i ó n 
labia p roduc ido > entoiicos don 
osé ref i r ió dtu'é h a b í a ido nadau-
|0 hasta la isla de Santa ("'ara. 
•onde periiian.'.dó fpmandu e! sol 
.• donde cíuni . ) en a hunda inda, e í n -
reml iend. j el regreso a la b o ú -
lia d e s p u é s üt> luo'er la d iges-
[i'ón. 
I.a isla de Sania Clara dlst í i de 
•Ü ('.un-lia -n no.- úi>> I J I 'dmd !. 
E l p r e s i d e n t e y e l m i n i s t r o 
I n s u g t i r a c i ó x i d e i m 
t r o z o d e l í e r r o c a r r ü 
G r a v e a c c i d e n t e í e r r o v i a r i o . 
S i e t e v a g o n é s s e d e s t r o z a n a l 
e n t r a r v e l Q f c o i e o t e e n l a e s t a -
d o 
COmO OCURRIO E L S U C E S O 
B I L B A O , . 3.—A las cua t ro de la 
mulrugada ú l l i n m -<aJj'i'i de la es-
a c i ó n del Nor te de aisla Nilla el 
ren de m e r c a n c í u s . .núnitero 1.801. 
•011 d i r e c c i ó n a Miranda de L n r o . 
Ya el convoy en" la e s t a c i ó n de 
.)os Cnminos . et jefe dispuso que 
e realizase la- maniobi 'a c o r í é s -
londiente para engaiudiar al t ren 
ar ios vagones, y el personal hizo 
a s e p a r a r i ó n de siete vagones: un'-
urg-óiu tres tanques 'de bencina 
.' t res vagones de cemento. Ape -
as he.dio e-te cor le de ma te r i a l . 
iS siete vag-ones. " fa l los de f r e -
0, éiñpTfe l idié r o n n iare l ia a t r á s , 
•n d i r e e r i ó i a Bilbao, a d q u i r i e n -
lb a pocci una vehuddad que se 
a i - a l c t i l ad i en .denle veinte Uih')-
n'-eti'os a la hora, leniendo en 
nenia el r 'cocí-ido heelio. 
A esla n í n l á s l i r a veloeidad eu-
ai'on los í i e t e vagones en la es-
iciÓn de l ü l i i a o . a r ro í l aT ido .-uan-
11 c n n u i l r a b a n a su pa-n. d e n d - -
ando el nmlecidi y i-ayendo a la 
•alie, desde una a l l u r a ' c o n i o de" 
reinta in'-el ros. desinu.'s de i r u d o -
•ar un gi-ueso m u r o . 
Uno ile [os tanques de beindna 
'né a caer sobre el e d i l i r i o de la 
".aja P r o v i n r i a l de A h o r r o s , eii el 
que p r o d u j o - graude< despvidec-
los. C ó m o sem'a el rho(¡ ! ie . •qüe 
ios fuei tes b a r r ó l e s de la ven! ana 
p iedaron ¡ n v e r o s í m i l u i e n t e r - ' l o r -
cidos. 
I.os sei< vagones restantes que-
i la ron fo rmando uu ennrme m o n -
tón de a s t i l l a s y hiere.^s r - d o r c i -
los. 
Dice el jdfe de la e s l a . d ó n de 
D íá Caminos, qnie tan p ron to c o -
re,o a d v i r t i ó la marcha prec ip i ladc 
de los vagones se a g a r r ó al iQli 
fono y l lanvóó repet idas yeees a 
l a - e s t a c i ó n de Biilbao, sin pod-' 
obtener respuesta; pero el j e l 
esta últiniia afirn-ía que no áe 
p a r ó de su des |¡ jacl io n i un S 
momen to y que no o y ó l l amada 
alguna al t e l é f o n o . 
Fe l izmente , todo el personal del 
t ren , adscr i to , por c ie r to , a la p l a n -
t i l l a de .Miranda estaba en j i e r r u 
cu el momento de desl izarse los-
v agones. 
Conoeido el accidente, un p ú b l i -
(o numeroso a c u d i ó a la e s t a c i ó n , 
. sü iu 'mdose t a m b i é n en los a l r e -
dedore.-, del edi t icio de la Caja P r o -
v i n c i a l de Ahor ro s , para conocer 
detalles del s in! es t í o . 
Se ha d ispuehlo tiue cinco b r i -
gadas de obreros se pongan a t r a -
bajar en el desesci.mbro de lu ca-
lle, soihre la cfflG ha c a í d o el f n n -
(¡ue. v. en ei'e i o . los oiu'eros es-
: án t raba jando ya sin t regua en 
. s'.a urgente labor . ' . 
Iv.ede afirm'arse que de haber 
un-ido m á s larde, hoy hadjiera 
<\iu> un dia. de vertladero lu to pa-
ra L í l b a o . 
4» 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Aparato digestivo y nutríolón 
De 11 i 1 y de 4 * S. 
I S A B E L I I , núm. 2, primer*. 
D e l o s p r o y e c t o s d e l a D i p u t a c i ó n 
N o n o s p a r e c e c o n v e n i e n t e e s e 
¿ O t r a g ran ja agro - pecuar ia? 
Que DO 
M A h i í i l ) , V{\ t i t ó de í e n o c a -
r r i l que e.l presidente del Consejo 
i n a u g u n i r á a su paso por Burgos 
para i r a Santander s e r á e.l conslnu-
do desde lia capiial hnrgalesa a Ca-
bezón do la Sierra, itéftfeéntéeiénb© a 
lá nuerw l ínea de Outaiunla-Cailata-
yu.d. 
hn coiioti-iudo en to ta l son unos 
sesen-s.a y dos k i l ó m e t r o s . 
V<\ ni inisiro de- Fomento, q u ^ co-
m.) ya .les dije, a s i s t i r á a. !a inaugu-
ración, irá desde Burgos a Santan-
der para'•asistir al anunciado Con-
sejo. 
Efe p.iobahle que ell presidente, l>a-
va avistiv, vaya el d í a 13 desde Sa.las 
de i o s Tnfanies, a su regii .̂;. de S i -
novia. 
ÍSMÍC.-S . .-epamo,-. - . H I l res 
_ i éii la hora p c s e n l e efc-
!án |)lam-adas en [& M o n t a ñ a . Cna 
en San fe l i ces de Bue lna . ya CU 
lifjuidaci. 'in: o t ra en Hermosa, con 
extensa p r a d e r í a , donada por el 
m a r q u é s de Vah. lecüh! . v con su 
p r i m e r a piedra colocada hace ann 
v medio ño r el d i r ec to r greneral 
de A g r i c u l t u r a , y la tercera CS esta 
que ahora quiere c o n s l r u i r la D i -
p u t a c i ó n . 
¿ D e b e hi D i p u t a c i ó n i n v e r t i r su 
d inero en la i n s l a l a c i ó n de esa 
•iranja. contando ya con el dona-
l ivo del marqiU 'S de Valdec i l l a y 
idn la promesa del Es ludo de i u s -
a lar eñ Hermosa un cent ro ñgfí'f-
•ola nVodelo. donde las indus t r i a s 
• 1 !•• r o - pc t- u a r i u s se d es e D VT telVtin 
fon u n c a r á c t e r ident i f ico, cu c á -
edra abier ta , para t odo - nui'-dros 
•amoe^inos ? 
No«. .dros pplnivm#s que nó . y 
reeirujs que lo epoe debiera ha-
•cr la Diuut-ud. 'ui era };'e<lionar 
l.d mán i . - l e r io de F.imtf'iito la r a -
uda c o n s t r u c c i ó n de esá g ran ja , 
me sobr'1 la ventaja de no §Tá-
ar en nada al or '-sumie-d o p r o -
• ijn.dal. t e n d r í a la nó mennr , de 
iar sal i<í-acci.d! al douanl.e. fa-
vorecer la \ i da de un p i ié ído .pie. 
ñor' t r a l a r s e de rt'snnfo leu v i t a l 
••ara la r e g i ó n , eetdin en venta l e -
•cm.s cp.ie en otra tn rm,! no h u -
1 !'••-.• \ i ' i i d ¡do v s e r v i r í a , a la vez. 
are une el n ú b l i c o dejara de --|-;-
••-idiar (pie híS Dro:oe,-;i> . . ü c i a l e s 
o e c í a n de seriedad y . de eticf;-
¡!). 
K< qttfi tan escasos aiidamMS 
'•, rne.moria oue se no< h a b r á .'!,-
> ii lado a lodos lo que se af'o mó 
v nruineUf!» al r e c ib i r el Fs tado 
'os t e r r e n n - . l o m ó l o s para la g r a n -
'••>•! Parque llevn'rrms va a ñ o y ñi 'e-
dio de esinern sin ver ñ o r na r í e . 
d '-unn ni la ¡ n t e n c i ó n de c b i c a i - ' 
oía piedra má< en la obra, y gl j 
lirove.(do de la Diput ncbui . o s i g - i 
idiica id to ta l a i i a r l a m i m i l r . de la 
C o r p o r a c i ó n j i r o v i n c i a l de m que 
• > n r . o e c l i . d.d INIa'd.. . .con lo .cua l 
' ...Iría alejarse hi . 11 m!li/.;udr.n de 
'a i 'bra. o no vemos p.'j- ¡ .ar le 
ultí 'una la necesidad de esa nueva 
granja iiue §0 fttftKfú'ta-. 
Mny p r b h í o e s t a r á n en S a n l a n -
d-er ci j.d'e d.d Gíobierno y el miir 
i d s i r o do Fomenfo, > ese sérfá: 
n innmnlo (qior i u : ; ' . ' p a r a (jiie -la 
r-iunlac'-.di ges l icm- de andi.'-s la 
rá.uida c o n s t r u c c i ó n de la ^ r a n j u 
tfp Hermosa, ipiedando ella de.s-
carg-ada del gasto que suprnie la 
lun-Jaciiui de un i-entro ag-r ícoki 
s i m i l a r . 
D e s n u é s qrue a q u é l l a e s t é l u u -
-i,mando, es (Riendo la D i p u t a -
c ión ouede denmst ra r s-u i n t e r é s 
ño r la c u l t u r a de nuestros cam'-
' c s i n i . ^ . c.wn-ediendo uensiones a 
N a ' ' ! * ^ de aciindlos j i a ra que en la 
'...¡ •da djil K d a d o puedan a d q u i -
i i r la p r e p a a v e i ó n t é c n i c a p re -
idsa. 
;. No se ra es I o m¡ás ecóli ómfe'í • 
m á s eficaz y. hasta si se q u ¡ e 
IJÚJ le i.roso para todos? 
A í i í e l a c r i s i s o b r e r a 
TslAforo. 17.§8 
iSMOS I>1 E 8 0 A L Á N T 1 , nfr». 4. 
8 zj} 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I O O B 
Consulta d« / / o /a (Sanatorio del 
Doctor Madraeo);de ta a í y dv 4 a s. 
Wfld-Rds,5.—Teíé/bno lf*73. 
VÍAS ÜRINÉRIAS - SECRETAS (Diatermia) 
D . S o l í s C a g i g a l 
E l Agua más perfecta, la más indicada para las enfermedades del n -
fíón, vejiga, nefritis, C O R C O N T E . clima fresco ; altura media ideal, 840 
metros sobre el mar. Hoteles confort moderno, habitaciones con baños in-
dependientes, se lect ís ima cocina, régimen, repostería Garibay, precios mó-
dicos, también hospedajes para clase media desde 8 a 13 pesetas, todo 
comprendido.-
P í d a n s e habitacioneB directamenfe a la Dirección 'del Balneario,-
apartado irámero 8, Reinoaa, o » la Administración Central, Easeo Pe" 
rfíña.. no — S A N T A N D E R . 
Médico por oposición de la higiene y 
profilaxis de las enfermedades\veitcreo-
sifiliticas en Santander. 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 n 4 y media 
S A N J O S E , n ( H O T E L ) 
DIEectos i a ga Gcte i i Etsfen 
Médico espeeialista en enferm&daáas 
de la infancia. 
•oruulrorta de niños de peeh» 
Burgos, 7 (de 11 á i;.~TeM<bno flo-osi 
b ! e m a h u l l e r o 
\J .Vnr.TD. ¿ — A l salir de la Pre-
dd: i. ÍM. dr-s.pués de c-debrado e*! 
( (uiscju. r;! íicnora! Pr imo de Rive-" 
ra encon t ró al general Hermosa, 
i;rr:-ide!de del 'Consejo del Combus.-
: i ' y Le ci tó pa.ra m a ñ a n a en P.1 
ctespácho del presidente, en e] ím* 
ni.-.inio dé la (dierra, oon objeto de 
eambi^r impresiones acerca del pro-
lilcma hullero, 'del ,ciuil se hizo xm 
üc.-in examéf» en la rcftmáóp minis-
t^riail oue acababa de celclu'arse. 
l-il fhdnerno t ieúe d firme p r o p ó -
sito de adoptar rcsolur-iones que., s i 
no en lodo, po r lo menos en parte 
1, medien la crisis obrera en Astu-
rias. 
Si es ncci-.-ario «e inlensiíic-ará .en 
ificiha i*é¿ibn lias obras pública-s para 
dar t i abajo a los mimeroso? obreros 
one no lo encuentran por la c i m ^ 
en las minas de ca rbón . 
A n f i g u o s A l u m n o s S a l e s i a n o s . 
E x c u r s i ó n a l a B i e n 
La C . m i s i ó n org-anizadora t iene 
a u l t imados Ipdos los detalles de 
ad i n l e r i sanle j i r a , que -e l l eva-
rá- a ere.do el pró.virno dnminfpi -
I.MS v a « e o s acu r j i r án con sii< 
- dos lu l a r i s " y los santanderinoiH 
i ieva i ' án taniüíi.di lo suyo, h a b i é n -
do.se concertado un emo.donanfe 
:aj-!if;(> de rut i lo) y o t ros , feste-
ho> . . \ c i i ¡ - - inn i s las sa ld i ' áh en hí 
l i e imcr t ren de la m a ñ a n a , y o i r á n 
:MÍS;; m el sa 11111af io. 
i-ddre Ins pj-eparal i\'os de la C ü -
mijsión figura da ¡ipp.pesión de u n a 
c jn í a c í n e r n í á t ó g r á f i c a de los ac-»! 
l o s . q u e sf? celebren. 
T-as tar je tas de i n s c r i p c i ó n leí 
siguen expendiendo en los p u n t o s 
indicados v en el d o m i c i l i o so-
• i 
AfíO X Í V . - P A C I N A C U A T R f l 4 DE AOOSTO DE 1927 
P R O B L E M A S P R O V I N C I A L E S 
Hace nnd-s d í a s tuve on .mis míanos unas ci 'art i l las, que pronto fue-
ron .puhliwkhvs en «E>1 Can táb r i co» , en las que se {¡•¡ilaha de las mun-dr.-
ciónos de! Saja. Y no rae extrafia que en el citado diario un señor , a 
quien no tengo el honor de conocer, •pc'o que tiene mucha razón , .se la-
mente de (pie tan poco i n t e r é s haya despertado un asunto de tan v i ta l 
i n t e r é s para estos pueblos como el que sirve de t í tu lo a estas deshilva-
nadas l íneas . A veces, la abundancia de cosas p e q u e ñ a s de.-'lu,ml»ran a los 
aciantos m á s importantes, como infi i H a d de minúseuilo-s o r t ó p t e r o s con 
sus despllegados é l i t ros anublan el sol. 
1N0 menos iconvencidos estamos de que, así como las .corrientes de 
aire corren en busca de los espacios vacíos , en los pueblos, en los v i l l c -
rr ios, los bienes, los placeres, etc., dejan ŝu sitio a la miseria, a la des-
gracia y al m á s absoluto pauperismo. Los eliementos, todos, parecen 
(••minradns para deshacer la obra colosal d&l labriego y romper la placi-
da m o n o t o n í a de su vida campestre. 
¡E l Saja! ¡ T u nombre me inqui '.a ' Cuando te cnTitr.mp.lo. en estos 
p lác idos días del verano, t-u mansedumbre me anonada y me hace o lv i -
dar tus travesuras invernales, y los lame-ntos, que parejeen reprodau-irw 
en mis oídos, prorrumipidos por los seres que sitiaste, se truecan en 
agradable y r í tmico susurro de tus aguas tranquilas. Pero n o ; no me 
d e j a r é sed'ucir por tu bien definida h i p o c r e s í a ; no o lv idaré los estragos 
que causaste en los terrenos de tus encantadoras riberas y t r a t a r é , por 
todos loa medios a m i alcance, destrozarte los fa t íd icos planes que es-
t á s incubando. 
Huicilga apuntar aqu í lo-s inmen ¡os estragos que el citado río cansa 
en las propiedades de los pueblos de Mazcuerras, Ontor ia y Virgen de 
Ja P e ñ a , por habérilo hecho ya, a sa t i s facc ión , nuestro querido colega «Id 
C a n t á b r i c o s , y solamente indicaremos la f o r m a / a miestro juicio m á s .ló-
gica, de enfocar esta cues t ión , encaminada a evitar jes malcis s e ñ a l a d o s . 
Nuestro Estatuto imunicipaí encarga a las .Turotas Vecinales de los 
pueblos la conservac ión de los montes, camiiios, r íos, y les ohüiga a que 
realicen cuantas obras sean necesarias en defensa de los intereses co-
miMies que adiministran. Así que ser/a tcnveniente que las menciona.las 
Juntas o sus presidentes se reunieran y t ra ta ran sobre el terreno la f o i -
•ma de llevar a fciliz t é r m i n o el asunto del -Saja, contando, no obstante, 
con el apoyo económico que para esta clase de obras pone a su disposi-
c ión el Estado. ¡ 
Como el asunto que hemos com:nzado a traitar en estas columnas 
merece nuestra especial a tenc ión , prncmraremos poner todo lo que es té 
de nuestra parte a fin de conseguir ver ciumplidos los deseos de estos 
honrados ciudadanos. 
Luis ALCALDE 
Virgen de la P e ñ a , agosto 1027. 
¿UN INFANTICIDIO? 
E n el Juzgado de ins t rucc ión se re-
cikiú ayer una comunicac ión del se-
ñ o r juez anunicsipal de Han Eclict-s 
don Ricardo Toca Campuzano, par-
l ic ipando haber sido hallado el ca-
d á v e r de un niño .recién nacido en 
una casa del pueblo de Sopenilla. . 
lumediatamentc de tener conuc-
oniento del hecho so t r a s l a d ó a dicho 
ilugar el señor juez de primera ins-
táncia , '* don E m i l i o M^cho Que vedo ; 
el méd ico forense, s e ñ o r Revuelta ; 
el oficial habil i tado señor Aivarez y 
alguacil señor Crespo. 
Recogidas las investigaciones prac-
ticadas, parece deducirse de ellas 10 
Biguiente: 
Teresa G a r c í a Quijano, de veint i -
s é i s años , soltera, vecina de Sopeni-
l ia , que vive con un hijo de cuatro 
aífcos en dicho pueblo, se encontraba 
a primeros del pasado mes en un es* 
tado avanzado de embarazo, cono-
cido ya de todo el pueblo y de sus 
c o m p a ñ e r a s de oficio en la fábr ica 
que los s eño re s Quijano poseen en 
Los Corrales. 
D ía s después , aproximadamente el 
d í a 5, fa l tó a su trabajo Ter-ísa, y al 
presentarse en el ta l ler alguna de 
ITS obreras n o t ó qne ea ella se ha-
tjía operado una. t r a n s fo rma c ión , i n -
einuándoila plprunas preguntas, a las 
que ella ehidió. 
Como tantos las obreras y los ve-
cinos sospechaban de la desapari-
c ión del rec ién , nacido, empezaron a 
cementar en corril los el supuesto 
procieder de la madre, llegando a 
oídos de la Gnardia c iv i l , p e r s o n á n -
dose en el domicil io de citada Te-
E&Bífeuifta «!• lo a !? 7 3« ti s H 
resa el cabo de la B e n c m é n T a Flo-
rencio Gajo Camarero y el n ú m e r o 
Enrique Por t i l l a Reigadas, quienes 
d e s p u é s de un h á b i l interrogatorio 
lograron obtener, la dec la rac ión de 
la presunta delincuente, quien con-
fesó que, efectivamente, el 2 o el 3 
de ju l io se vió acometida por fuer-
tes dolores, dando a luz un n iño 
anuerto, quedando poco después des-
vanecida ; breves horas d e s p u é s vol -
vió en sí, y al darse cuenta de. ello, 
ante el t emor—según ella—do ser 
castigada, ence r ró , envuelta en un 
t rapo negro, l a" cr iatura, metiéndo/la 
en xina cesta, que colocó en un cuar* 
te p eq u eñ o de la p lanta baja. 
Las manifiestaciones de Teresa se 
vieron plenamente confirmadas por 
Jos guardias civiles, quienes recogie-
ron el c a d á v e r en estado do descom-
posiciém, riaeiendo el oportuno ates-
la fin, que trasladaron a las autor i-
dades corre&pondienTes, efectuando 
la detenciem de la madre. 
L a labor del Juzgado municipail se 
redujo a tomar nueva d e c l a r a c i ó n a 
Ja detenida, quien se ratificó en la 
suya anterior. Lo propio ocur r ió con 
el juez de primera instancia', quien 
o r d e n ó el traslado de Teresa a la 
cárce l del part ido y la incoación del 
procesamiento. 
ParticiJilarmenite, hemos podido 
írTríMiíonn>• ou^ existan rurnovPf! in^'1'-
itentes entre los vecinos de Sopenilla 
de que la madre de la cr iatura sos-
l i n o re'aeiot:r,s egjp lln individuo, de! 
que tuvo el niño que actiia.Viiento po 
sce. 
A-r-í han pasado varios años , y aho-
ra—en marzo—recib ió carta de <'I 
anunciándoila su regreso, y en con-
trándos-c en esbadó interesante, ta l 
v0z, ante,el temor de verse aver^on-
z.'ida. deiHn<'i deshacerse del fruto 
de sus e n t r a ñ a s apelando ^ medios 
ile!?;r..,es. 
Sobre este úl t imo extremo tene-
mos pntendrdo que ella ha negado 
teiminantemento el uso de drogas u 
otros nrocedimientos aná logos . 
E l .Tuzfradó c o n t i n ú a practicando 
diligencias y hoy se ora e t i ca rá la 
antoiíisiá al cadáve r , difícil de diaor 
n os t i car eil resultado dado el estado 
de descomposición en que se encuen-
tra.. 
DE SOCIEDAD 
Se encuentra enfermo, aunque no 
de pravedad, nuestro part icular ami-
go el joven escritor don Florentino 
de la Serna P é r e z . 
LA PROXIMA EXPOSICION DE 
GANADOS 
Van a d e l a n t a d í s i m o s los trabajos 
que, a cargo de nuestro Ayuntamien-
to, se e s t án realizando en los pabe-
llones que han de ser destinados a 
la Exposicnón de ganados que, como 
es sabido, d a r á n pr inc ip io el d í a 19 
del corriente mes. 
Citados pabellones, hecho el arre-
glo correspondiente, p r e s e n t a r á n un 
asípecto magníf ico, excelente y con 
la seguridad de que el ganado allí 
expuesto ha de gozar de inmejora-
bles condiciones, pudiendo decirse 
sin incurr i r en e x a g e r a c i ó n que ¡; al 
fin !! van a cumpflir los fines para 
que han sido creados. 
Una Expos ic ión es l a que se h a r á , 
que indudablemente c o n s t i t u i r á un 
gran acierto, y en la que se avalo-
r a r á de manera definit iva la impor-
tanciá de Torrelavega como punto 
e s t r a t é g i c o para la ce lebrac ión de 
ferias. 
E l ideal do los jauones 
ined ¡••¡ na los v do tocaíTof. 
L A B O R A T O R I O Z O T A L . — S e v lllái. 
LOS MÁS ARTÍSTICOS 
LOS MÁS PERMANENTES 
LOS MÁS ECONÓMICOS 
, 11-SANTANDER 
Ante el temor de que dichos pa-
belloiies sean insuificientes para la 
ccilocación del ganado que concurra, 
se e s t á llevando a efecto la construc-
eión de otro de cincuc-nta metros de 
longitud, el que con c a r á c t e r p rov i -
sional se puede ampliar a setirnta y 
nueve, d e s t i n á n d o s e al ganado ca-
ballar. 
L a organizairdón promete ser ex-
celente y existe gran i n t e r é s en 
nuestros muh íc ipes por conseguir que 
la futura Expos ic ión constituya un 
gran éx i to . 
SAÑUDO 
LA F I E S T A D E SAN P E D R O 
Con gran soliem'niklad1. eelelbiróse 
l a m a ñ a n a del lunes los actos re-
ligiosos en honor del Partrón de 
L i é r g a n e s , San Pedro A d v í n c u l a . 
v iéndose el templo paroquiaJ con-
c u r r i d ís i 1.10 d© fieles, ocupando l a 
c á t e d r a saig.rada el notable orador 
don Servando J i m é n e z , cuyo ser-
m ó n fué elogia.dísimo. 
Por l a tarde el fuerte temporal 
do (agua que se d e s e n c a d e n ó , i i np i . 
d ió celebrar e l a i re l i b r e la rome-
r í a , í tralsladlándose l a juven tod a l 
Téailíro .Eursehio Sierra , donde.se 
o r g a n i z ó u n baile que no cesó bas-
t a las nueve y cont inuando l a j a -
rana desdte las diez hasta l a u n a 
de lai mad/ruig-ad'a, 
Enitre das muchas f o r a s i e r i í a s a 
a las cuales saludamos, tuvimos el 
iplacer de conocer a las be l l í s imas 
hijas di© nuestro amigo don Ricar-
do Bolado, inspeetoir de maquinas 
del f e r roca r r i l de Santander a B i l -
bao y afoalunado p a p á de las be-
fiísimias Einer i lda y Patro Bolado 
y a las cnean(adoran hermanifas 
Carmen y L a u r a P ó r e z , bijas del 
n i a q ú m i s t a do la o i isma e-.nprcf'a 
que citamos don .losé an i igno ami-
go, al cual iasí como a don Ricardo, 
folieilkinnos por l a belllcza de i an 
s i n í p á U c a s bisulcas. 
íioiüipaavi ¡eiron eon jnosoliros su 
cha r l a amena y con nosotros tuvie-
ron ocas ión de admirair l a hermo-
(••ur;), dio l a mujer mondiañesa, don 
Pepe Ahasca.l, el vallisoletano don 
.Mn.iMiel SáMoiioz Holgado, don José 
vl^ópez A g ü e r o , partieular- y queri 
do ajnigo llegado de Marir íd roe1?n. 
temente en u n i ó n de su e s p o í a do-
ñ a M a r í a G. de L ó p e z y be l l í s imos 
hijos Carmen, Pepito y M a r u j a ; 
don Pedro R o d r í g u e z y su b mda-
d ü s a esposa d o ñ a Pepita Pedrosa; 
don Francisco Arr ibas , auefm del 
« P a r a d o r del Sigilo», de Valüadoilid; 
don Rafael Vega, empleado de las 
•O/ño'fnTais j'ejl ferracaarM de Madiridf, 
Zaragozia y Alicanite, dos simipáiti-
cos jóvenes , don Rafael Cano y don 
Enr ique Carbajo, a quienes acom-
p a ñ a b a l a bellísimia s e ñ o r i t a , con 
sus privi legiados diez y seis a ñ o s , 
Conlcbita, que dejaoido de lado r i -
d í c u l a s modas ostenta e s p l é n d i d a 
cabellera que besa su espalda y a 
cuya s e ñ o r i t a u n í a s e su encantado-
r a amiga P u r i t a A r é v a l o , forman-
do ambas u n dueto femenino que 
hace volver el rostro p a m admi-
irarlas, a cuan/tos estos d í a s pasean 
por el del « H o m b r e pez». 
Ajsimd&míD sa lud amos! a Pepita 
dte l a Concha de 'Monserrat, joven y 
hedía esposa del culto f a r m a c é u t i c o 
de Arredondo, don Gaibriel Monse-
rrat^ l a cual formaba g.rupó con 
sus hermanas Juani ta y Vic tor ia , 
ambas con M a r í a Luisa Ochoa y 
Pai lmira Higuera , admirahles de 
encantos femeninos. 
En fin, u n a fiesta a g r a d a b i l í s i m a , 
qiue perdiiirairá entre los recuerdos 
m(ás gíralos ide cuantos a ella asis-
timos. 
E l corresponsal 
F I E S T A S Y V E R A N E A N T E S 
El 'simjjáifeo y jpopaiiloso (hanrio 
de ¿La Pesquera h a eelcíbrado el SI 
die j u l i o l a fesitividad de su ipafrono 
San Paíblo, revistiendio (toda l a fies-
t a , el esplendor de a ñ o s anteriores. 
Poir l a n m ñ a n a , a las once, cele-
b r ó s e la, misa nrayor, cfantada, en 
l a emeantadora capi l la del bar r io 
adornada con gusto exquisito, y 
caieonilrándose iraplctia de fieles, 
miiicbos de los ouales acudieron de 
los inmi"d:iatos pueblos de Larodo 
y CoJindncs. Di r ig ió la pa lab ra a los 
conourrenites, el oradoir saigrado 
<Ien José Unnut ía , disertando sobre 
la. v ida del Santo y l a m i s i ó n que 
Cristo le Gitcomendó en el mundo. 
U n a vez Iterminada l a misa, tanto 
autoridiades como sacerdotes, arten-
íameni te fueron invi tados a cenar 
en l a elegamite morada que inme-
d í a l a a te'capiila posee d o ñ a M a -
• r í a Bemales vir tuosa daana a quien 
| tanto debo el banrio, lalma y v ida 
de toda osita fiesta, 
j Por l a tarde, y en nna hermosa 
' pradera propiedad de l a citada se-
ñ o r a , ceilíbrose la. r o m e r í a que 
estuvo como oitiros a ñ o s en extremo 
I animada, amenl /^ iulo l a ucsta la. 
Banda munic ipa l de esta v i l l a , que 
a/Meirnaba con Organi í lps y dulzai-
nas, los que no cesaron de dar gus-
to a los bailadores basta l a u n a de 
l a madnuigadia, y estando profusa-
mcaite i luminar la l a pradera con 
a(biund,anltes bombillae de (luz eléc-
t r ica . Huíbo ifcaflnbién columpios, ha-
ciendo dos romei'os g r an consumo 
en muil i i tud dte pnesrtos de bebidas 
y pastioles, a m á s do las consiguien-
tes merendonas en las tiendas del 
¡barrio. 
iMieieoen p l á c e m e s is)¡n,cie.ros epue 
enviamos desde estas colu/mnas de 
E L P U E B L O CANTABRO, (tanto a 
nuesitra buena ampga d o ñ a M a r í a 
Bernales, como n. l a s i m p á t i c a P i -
Jar • Portero, por &u acierto en todo, 
don especiail que poseen para or-
ganizar esta fiesta que deja en to-
dos tan gratos reiouerdos. 
V E R A N E A N D O 
Se encuertiran entre nosotros, hu-
yendo de ios tadores .caniculares 
da la ŝ grandes cindadies castella-
nas, las asiduas famil ias que a ñ o 
'tiras a ñ o , y con constancia que dc-
nottia c a r i ñ o a esife r inconzuelo mon-
t a ñ é s , las dis t inguidas fami l ia* de 
T é r r o s , Carasa, H o n t a ñ ó n , Gere-
da., Ur ia r te , G á n d a r a , Carrera. 
Oria,, Enciso, A v e n d a ñ o , Conde, 
Rugama, lEsealante y otros, a m á s 
de I ñ i g u e z de Laog.i-año, los que ya 
tieneu taanbión r a í c e s en é s t a con 
Cl hermoso cbalet que a j r i l l a j del 
mar , de moderno estilo vasco .fran-
c é s ham edificado, contr ibuyendo 
oon ello a dar ejemplo a l a r i f c i h i -
jos de esta v i l l a , que e n c o n t r á n d o s e 
en buena pos ic ión , no su decidan 
m á s quo a «hace r castillos en P1 
aiire» cen teond'icíones espooialísii;-
mas e inaceptables. T a m b i é n se 
encuentran ent ro nosotros los sim-
p á t i c o s h u é r f a n o s de l a L-Vrmada, 
a c o m p a ñ a n d o a los euaios viene el 
'coinandanitio anódico don Majiucl 
Nav^Hi ro AI esa, a quien el pasado 
a ñ o echamos nHuy de menos con m 
ausencia, y a quien este a ñ o tene-
mos el gusto do ver otra vez enltre 
nosotros, habiendo establecido en 
l a calle de Peiteda, n ú m e r o 6, l a 
consulta de su especialidad. 
—fTambién se encuenitra repleto 
de veraneantes el Hotel Continen-
t a l , de don Eugenio Sifceimeitz, ofre-
ciendo l a iterraza hermoso aspecto 
a l a hora de t omar el fresco, que 
paira verano es el s i t io ideal. . 
Que todos pasen u n varano m u y 
feliz es cuanto les,desea 
E l corresponsal 
L á r e d o , agosto 1927. 
• pierna. El médico que as is t ió al be-
I r ido p a s ó el corrc-spondieiiie parle 
al Juzgiado.-
í Casi estamos por darle ia razón 
[•al maestro de Smi^a Luicia, quien 
[ cu vista de que lleva dos a ñ o s sin 
i ejercer la profes ión , porque n i se 
| c lausura a g ü e l l a escuela n i se le 
dest ina a otra, se entretiene e n ma-
tar el ocio denunciando a iodos los 
que en este sentido contraviniendo lo 
dispuesto. A nosotros se nos ocurre 
que en vis ta de que el citado maes-
t ro tiene tiempo para todo, se d é 
u n a vuela por acá . 
En el puciblo de Honto r i a tuvo la 
desgracia de c á é r s é de una pared 
el n i ñ o Eladio F e r n á n d e z , sui r ien 
do l a f rac tura de u n a pierna, no-
eosLtando también asistencia faenl-
ta t iva . 
• • • 
Otro aeidente le o c u r r i ó , al me-
d iod í a de ayer, <a. l a s e ñ o r i t a de es-
t a localidad, Juanina B a r ó n Hoyos, 
l a cual tal sa l i r de su casa tuvo l a 
desgracia de resbalar en l a acera, 
prodtuciéndose en l a c a í d a l a rotu-
ra, de u n a pierna. F u é asistida por 
el mód ico s e ñ o r Arines . A la s i in-
pióltica Juan ina piareee perseguirla 
l a faítaflidad, y a iqiue bajee dtos a ñ o s , 
por ahora, sufr ió a consecuencia de 
otra c a í d a u n a d i s t e n s i ó n l igamen-
tosa en l a misma pierna. • • • 
Por ú l t imo, esta m a ñ a n a se sub ió 
a u n armar io el n i ñ o de cinco a ñ o s 
M a n o l í n Goneá lez de l a Puente, pa-
r a ma ta r moscas, teniendo l a ma la 
suerte de caerse, p r o d u c i é n d o s e l a 
f rac tura del brazo, in terviniendo 
también en l a cu ra el méd ico s e ñ o r 
Arines. 
««-.̂ - ^ corre8ponsaf 
NO HAY Q U E MUDAR LA CAMISA 
Viene o. cuento el final de este 
conocido adagio de l a semanita de 
inciden/ües desagradables que nos 
estamos llevando. E l domingo por 
l a tarde se e n t r e t e n í a n en juga r a 
Ja qu ina varias mujeres en t i ba-
rrio de L a Pesa y porque a una de 
ellas le m a n d ó su madre no sabe-
mos q u é recado, se l e v a n t ó con t a l 
violencia, que unas t i jeras que te-
n í a en el bolsil lo salieron haciendo 
«fu» y fueron a alojarse en l a Píen 
de una vecina que hallaba p r ó x i m a , 
l a cual r e su l t ó con u n a ber ida de 
l a que tuvo que ser curada, por el 
dtoetor don Pedro Sanios. 
• • • 
Los inconvenientes de l a plaga de 
n i ñ o s que se e m p e ñ a n en no l levar 
luz en sus bicicletas, los l ia tenido 
que sufr i r el n i ñ o Saluistiaio S á n -
chez, que fué atropellado per el 
lau i ldén n iño , Segundo Saez, p ro -
d u c i é n d o l e u n a c o n t u s i ó n en una 
Recomendamos al público exija siem-
pre la Originail y Autént ica 
Marca, de Rio ja 
COMPAÑÍA r ^ f s V I N Í C O L A 
DEL NORTE * | | p i «j DE ESPAÑA 
B I L B A O H A R O 
y rechace abusivas imitacionei. 
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Comiinica a ta gerencia de los 
cslabliM-imientos "Madamc X " , que 
La d i i ' e r lu ra d(d de San S e b a s t i á n 
e s t a r á en esta ckTdad duran te los 
d í a s (5 al 13 del p r é s e n l e entes, 
la conocida Casa de E . P E R E Z 
D E L MOLINO S. A „ conces iona-
r i a de los produelos • 
MADAME X. 
E n ella r e c i b i r á en esos d í a s 
a cuantas s e ñ o r a s tengan i n t e r é s 
en me jo ra r su s i lueta , r ec t i f i ca r 
la l ínea y re,iuvenecgrse, sin que-
iiiMüia do su snlnd ni e jo rc i r ins 
i i í i pec tü i ep les. 
S E C T I F I C A C I O W Q U E L E S HONRA 
Se l ian eii tre.vislado t o n el so • 
ñ o r alcalde loa I r i i ' u l a n l e s déi 
videro que' p romovie ron , el do 
mingo por la noche la pendejicia 
de que dimo's cuenta . 
No sabemos el objete, de la en-
Lrevista, pero, de lucas maneras, 
p ú b l i c á m e n l e nc l ian ieel i i í ic 'ado 
da' l a conducta que ubservarun y 
dicen que ú n i c a m e i i ' - e el encon-
t rarse con una copa m á s , les i m 
p u l s ó a la d i scord ia . 
Por o t ro pa r l e el h..-nuo mejo-
r a no tab le inen lc de la berida que 
le causa ron ; ber ida que carece 
la i m p o r l a n e i a que c u el p r i m e r 
^ m o m e n t o se le d i ó . 
Es ta r e c L i l l e a m ó u de los ga-
llegos les l ionra , puct-to que C ' ; -
conocen suya la culpa y se h"-
l ian dispuestos a Ü O cometer m á s 
imprudenc ia , duran te cl t i empo 
que a q u í e s t é n fondeados y ea 
viajes sucesivos. 
F raneamenle nos a legramos. 
N U E S T R A SRA. D E L . A M P A R O 
Esta popu la r r o m e r í a que d e ó -
de hace muchos a ñ o b se viene ce-
lebrando hac ia los ú l t i m o s do-
mingos del mes de agosto, n .1 
salbemos s i este a ñ o se celebrara. 
Nada hasta la fecha Fe ha dicuo. 
pero si a lgu ien toma la i n i c i a t i 
va, a c u é r d e s e que existe l a Sier -a 
de Pasayos, s i U ü i nme jo rab l e oa-
i*a celebrar una ro i iU ' r ía de esta 
na tura leza . Algo dif íc i l vemos qut-
nadie se qu ie ra meter a redentor 
organizando las fiestas, pero si 
existe a lguna c o m i s i ó n que a e l l i 
se hal le dispuesta, p ó n g a s e al h a -
b l a con nues t ro buen amigo A r r i v 
t a para que les mande, a u n q u í 
sea en c o n d u c c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , 
los g a l l e g u i ñ o s de ¡{ , a r r a s . A u n 
que sean asesinos del ar te m u s i • 
cal no nos i m p o r t a A q u í somos 
m u y val ientes y no teiieraos in 
conveniente en t r a t a r con lo 11 
•lase de fo rag idos . L a .osa es q" " 
rahajan ba ra to ; lo d e m á s vien-; 
solo.. 
La m ú s i c a de v ien to es él s .1 
de las r o m e r í a s . E n demanda d^ 
calor acuden a el luego los o t r^o 
a l ic ien ies (ba ra t i j a s , avel lanas y 
puestos de todas clases) que, con 
el p ú b l i c o , comple tan t ! todo. 
Y en la S ie r ra de Tasa jos , dor--
de nunca se ha celebrado nad?, 
v e n d r í a de pe r i l l a s una a l r a c c i ^ ' : 
semejan ln . ¡ OuáTito§ con esta 
o c a s i ó n se d a r í a n cuenta de - lo 
mucho que vale este l u g a r tan 
dc lh ' ioso! 
E l l o s e r v i r í a , q u i z á , de p ropa-
ganda gara que los que gus l an 
de las del ic ias p a n o r á m i c a s s---
p i c ran donde existe lo m e j o r en-
t r e lo bueno. 
A n í m e n s e los j ó v e n e s de la lo -
cal idad y lleven a ca'bo la romercx 
que. de celebrarse, h a b r í a de ver • 
so muy eoneur r ida . 
One los o r g a n / z á d o í e s de los 
festejos de Pan Juan salie|.ai, 
mal 'pnra' los e e o n ó m i c a m e n t o IÍ?Ü 
no i m p o r t a ! Acaso ano ia IU) IS11 
ceda a s í . Todo es c u e s t i ó n día •.•, 
ber o rgan iza r las cosas. Y ,Sj u.V| 
'bién ahora pasara lo tnisino. ¡.Qjj 
se le va a hacer! 
Lo risa va p d t ba r í i f i s . 
E l corresponsal 
¥ ¥ ¥ 
I E S I E R E M O S » 
EN E L TALLER DE FUNDICION 
DE 'LA Ü^NSTRÍUCTORA, NAVAL 
E X P L O T A UN MOLDE 
F - ^ . ' ' - r - I p nver. y muy certía 
de laa ocho, o c u r r i ó un lamentajrti» 
suceso en el t a l le r dle fundición tie 
acero de l a Constipnctora Naval, 
pndb tener a ú n m á s frítales cou*?-
c u e n c í a s . Esí-ando tralbaJando tíit 
g ran n ú m e r o de obreros en laa co, 
bvtaa y cua.ndo é s t a s sé enconlr.v 
ban en perfeicito estado, se proce-
d.ió a echar e/1 caldo de nicero en 
uno de los moldes y cuando la opo. 
r a c i ó n estaba "casi pa ra terminar 
exp lo tó el expmesado molde, saltan-
do el l íquido candente que alcanzó 
a ve in t i sé i s operarios. 
E l momento de terrón- fué indes-
cr ipt ible , IDevando a los obreros 
quemados a l b o t i q u í n , donde los 
miódiieos y practicantes de guanlln; 
realizaron, con 4 oda solicitud, las 
primeras curas. 'En estado de gra. 
vedad quedaron dos trabajadores, 
uno ¡Hamado José San Miguel , na-
í u r a l de Torrelavega y casado ^n 
és ta , y otro, u n muebaioho de 17 
a ñ o s , h i jo dled vecino de Cafleda, 
don Angel Ramos. 
De baja h a n sido dados, sola-
mente, nueve obreros y los demás 
silguen pirestando servicio. 
L a not ic ia h a prodlulcido general 
sentimdiento, pues los trabajadores 
lesionados cuentan con grandes 
s i m p a t í a s . 
E l corresponsal 
I M P R E S I O N E S SATÍSFAOTORIA? 
E n d í a s pasados nos ocupábd-
mos d?..|as p r ó x i m a s , í i e s l a s , qu| 
en el pueblo de Sania María , ^ 
&fft#¿a¿S!n en honor de sus Pa-
i r ó n o s ; N ú e s I r a S é í i o i a de l | 
A s u n c i ó n y San Itoqae y de l | | 
gi3stioneS que v e n í a n h a c i é n d o ^ 
ó e r c á de la banda provinc ia l dfí 
Exp loradores para amenizar lü? 
impor t an t e s á c t o ? que. en os1! 
pueblo t e n d r á n lugar con motivij 
de t an faus to a c o n t o i i n i e n l o . ¡ 
Desde t iempos ha, vienen dis' 
l i n g u i é n d o s e los caypneses por s| 
gran amor y en tus iasmo tanto ¿í 
el aspecto m a t e r i a l como en f)1 
e s p i r i t u a l de la v ida y progresé 
de estos pueblos ; sus Iieslas h' '" 
c o n s t i t u í d í o verdaderos" acontecía 
mie'ntos. como j a m á s . s e hab ía so-
ñ a d o y su a l ta labor uienheclion 
hubo, de extenderse bas.:a los íQ'|| 
r e c ó n d i l o s lugares del valle qillj 
se mues t ra sat isfecho de su éS-i 
fuerzo y no cs ja u n instante ^ 
segui r labrando nuevas felicida-
des p o r d i s t i n t o s derroteros . -
Nada m á s conocida la idea ÍIU'5 
an imaba a la C o m i s i ó n organiz3'' 
do ra de estas impor tan tes y--1"6-
nombradas ñ e s t a í , r á p i d a m e n * 
se u n i e r o n a e l la un grupo di 
amantes y buenos cayoneses pres-
t á n d o l a su i ncond ic iona l apoyo t 
comenzando las gestiones que se-
g i i n i m p r e s i ó n "ecogida son ba-
l a g ü e ñ a s en ex t remo. 
E n d í a s sucesivos y con la a^' 
q u i s i c i ó n de datos concretos v9Hs 
A-e.remos a ocuparnos de estas 
'fiestas. 
UN GRAN J U G A D O R D E SOLOS 
L l e g a n a noso t ros noticias ^ 
los resonantes t r i u n f o ? conscg'-V" 
dos por el notable jugador d0'' | 
Ezequiel G o n z á l e z , llegarlo f ' 
cien temente de C ó r d o b a (México) 
y que viene conquis ta TOO grano6 
laureles en el t í p i c o deporte ,vin'1 
l a ñ é s a j u z g a r por el éx i to alcan-
zado en los concursos de Con', 
l ias y To r r e l avega . 
Mucho c e l e b r a r í a m o s qu© |. 
g u i e r a n f a v o r - T ¡ é n d o l e ^ ^ , ' ! , , • 
a n á l o g o s has t a l legar a oslen ; 
el codiciado t í t u l o de campe^' 
p rnv inc j a l que de seguir P01' 
Damino in ic iado no t a r d a r á 1,111 
cho en consegui r . 
E l corresponsal-
Trajes de agua, delantales de la 
dero; toldos para ferrocarriles, €af # 
nes y muelles: lona de todas civ 
en ancho: efectos navales, etc-
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O * * * 
4 DE ACOSTO DE 1927 AflO XIV.—PAfiíNA C!MC9 
L a D e l e g a c i ó n l o c a l d e l T r a b a j o 
S e h a b l a d e l d e s c a n s o s e m a n a ! 
g0 icuiii<! la DcJcgución l(K:al del 
-prnhí'-J0' baj0 ,a P'^ideiicia del 
ggalde, y '••«»' ••'̂ is-léincia de los se-
^pps vocal módiieo, don Leoncio 
E^tos Rna.no; pa/tronos, don Po-
dro 
don 
•Casado; don José Fornándoz, 
Crisanío Jacinto Alonso y don 
4 P R O S T Á T I C O S I 
\ E L 
Ü r a s e p i o l 
HK' es el más poderoso 
e inofensivo. 
A N T I S E P T I C O U R I N A R I O 
indispensable en todas 
las enfermedades de la 
VEJIGA, RIÑON Y U R E T R A 
E l , 
1 
cura como ningún 
otro preparado la 
P R O S T A T I T I S . 
B L E N O R R A G I A 
y en general todos 
los padecimientos 
dei aparato 
G É N I T O - U R I N A R I O 
D E v e f S I T A : 
Farmacias y Droguerías. 
permín Madmzo, y obreros don 
Sanliago Ramos, don Pedro Verga-
ra, don Tomás 'Airee, don Antonio 
Pérez y don Anitonio Vayas, se-
cre.ario. 
" Se lee el aicta. anterior, que es 
aprobada, y 
Tros oficios d'el Juzg'tvdo del Este 
declaran do insolventes a tres mul-
•tados, y oliros dos del mismo Juz-
gado imlponiendo multas de 25 pese-
tas, cuyas cantidades han ingresa-
•Neuralgias y j a q u e c a s des-
a p a r e c e n en c inco minutos 
c o n l a 
del D r . M . C A L D E I R O . 3,50 
P í d a s e en f a r m a c i a s . 
do en la Caja coláiboradora del 
fastituto de Previsi(jn Social. 
•Cinco splicltuídes de cafetín eco-
nórmeo de don Pedro Solana, San 
Fernando, 31; do doña Pilar Casa-
do, Atalav-a, i; don Matías Go\r/ \-
lez, ba.rrio de Ivduardo G-arcía, Pe 
ri-.M.-aslillo; don Fnniaii/!o Diego, del 
mismo barrio de PcHacastillo, y 
don Vid il Guliérroz, úSbÜie del Sel, 
númnro 13. -
r,3 IH noi-cia de la segunda Co| 
•it.-l .11 inspectora, que preseiTfa la 
relación de los cafetines económi-
cos que deben disfrutar de »la ex 
tíopcián Soliciiada y nc-gándosela a 
los soaores don Secunidino Solana,, 
flon José Gaircía, don Gregorio Sáiz 
y dom Jesús Díaz, a los que concede 
un iphizo de un mes para bacer las 
obras oporlunas a los efectos de la 
concesión demandada. 
La de la quinrta, que propone la 
lista de los cafetines económicos g. 
quienes concede la excepción y se 
la niega a don Gonzalo del Castillo, 
don Gervasio Gómez y don Andrés 
Playa. Se aprueba. 
Un dictamen dol vocaj médico 
don Leonciq, S:nntos Ruano sobre la 
falta de condiciones higiénicas del 
ostablocimiento de doña Adela Ma-
quilón, proponiendo laa mejoras 
que deben iniroducirse en el local. 
Se aAmiordla concederla quince días 
para efeciuar las reformas. 
| Una soliciitud de los industriales 
y comerciantes de la zona feriada, 
sobi'í la que resolvió en su día Is 
¡ presidencia. ' 
I Gl vocal don José Gómez sol¡cit;i 
j certificado de formar parte de esta 
i Delegación y la provincial. 
| («La Voz dlel Trabajo» se recibe 
< en Secreíaría, agradlociendo el en-
" vio. 
]\Iiil1)ii«.—Aipdrcü'bimieniJo del 'Jor-
] nada mercanitil, 4, y uno de Des-
canso dominical; reincidentes de 
lormida mercantil, tres, y de Des-
canso dominical, dos. 
Se do/m '.sin oftx'/to las propiues-
tas de sanción, por estar incursas 
en periodo foriaido, de doña Fran-
cisca Bengocliea, doña Rosario Se-
daño (dos), don Celedonio Pérez y 
don Miguel Mazorral. Se oirchivan 
I Cl secretario dice no haberse cum-
' plido la convocatoria Ul 'Sindicato 
de maquiinistas lniJl)ilitados y pa-
líenos de los barcos de pesca, así 
' como al gronKío de a:nnadores de los 
. mismos, para que formulauscn el co: 
' rrespondiente conitrato do trabajo, 
porque están en gestiones directas 
sobro el partlouilar, de las que da-
x&n conocimieiuto en su día a esta 
Delegación. 
Fl presidente dice>que se ha in-
toresado por el pronto funciona, 
miento del Tribunal industrial, que 
en breve será un boobo, según lo 
nniiiifestado en el Decanato judicial. 
lEl señor VáJjyas pregunta a la' 
presidencia cuál es el estado en que 
se halla la 'poüción do este G0HSes 
jo al Mun¡e¡¡)io para que diera el 
descanso semjanal a los empl! 1 l 
do las secciones que no le disfruftau 
El señor Vega. Cumora da ajiípü is 
explicaciones, y dice que se ba bus-
cado una fórmula de GOncárdia peí 
la cual el 'personal quede satisfecho 
y el Ayuntamiento ĉ aborj-e algu-
nas peseitaa. Y que ya en los pró-
ximos piesupueslos ordinarios se 
haián lus ¡iiMnon^os oportunos en 
las plantillas correspondientes. 
1,1 señor Pérez se lamonia de la 
inlniiinanidad qiíe siigmiitea qi¡e 'a 
alias horas de la noche, y bajo las 
inclemencias del tiempo, varios ni-
ños de corta edad se dediquen a la 
venta de periódicos; subiendo a los 
tranvías en marrba, lanzándose a 
los autoinóviles-y darmitando en los 
quicios df2 las puorlaí:. F l alcalde 
manifiesta que es proiblema, el de la 
infancia abandonada y sometida a 
la explotación más diversa, que le 
viene preocupando. Se acuerda diri-
girse por oficio a la Juaita de Pro-
tección a la Infancia, encareciéii-
dola pro leja a los niños de uno y 
otro sexo do que se tirata. 
Y no habiendo más asumios de 
que tinutar, se levantó la s&tiÓín. 
Partos.—Enfermedades de 'a mujer. 
SAN FRANCISCO, 23, 2.° 
De 12 a 1 y media y de 3 a 4. 
C a s a G e b r l á n 
M U E B L E S D E E S T I L O 
| Dirccíor-proj/ecíísía.' Isidoro Guiñee 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
P A R A D E P I L A R S E 
i con facilidad y cómodamente, nada 
puede Igualar a un depilatorio liquido. 
R05ANÍEL es el depilatorio líquido 
más práctico, cconfimico y cíicaz. Es el único 
que no irrita y no refuerza la raíz del pelo. 
t Se vende en las buenas perfumerías y dro-
I fiuerlas a 8 pesetas frasco. 
1 D e p ó s i t o s en Santander: 
E. PEREZ del MOÜHO.-VILUFRAHCAyCALVOj 
[ C U 
En la cansa seguiua a Jjdfén'ú'.' 
Collado Sérranpj por lenencia •!< 
armas, so lia diclado sentencia 
absolutoria. 
— L a instruida por hurtei, con 
Ira Nicolás González Bubiñ, ab 
soítilóriá, 
—Otra, pbr luirlo, contra Li 
bbrio Migue! Somonte, •'se le ha 
condenadn a dbs nieses y un día 
cíe arresto mayor. 
SEÑALAMIENTOS 
Juicios orales que lian do ce-
lebrarse durante la pruTiera quii' 
cona d'd corríéale: 
Día 5.—El de Torreiavega, po1' 
robu, óóiitrá Foianín Evangelista; 
ihiTgádo scíioí Lavíjv; proiíarad-.! 
señor Turro; ponenio señor Go • 
moz. 
Idem.—El do Tone."avega, pn 
disparo; ronira .b-so l'olanro, 
átíogádo señor* Rníín. ^iocurádo4' 
señor Torro; ponente señor pro 
sidente. 
Idem.—El do Sanloñn, por 1 + 
siones. conlra Paulino lucera'; 
abogado señor Ploíít'üchaj proou 
rador señor Aiisorona; poneul,,-
señor Gómez. 
Tüom.—El del Oeste, por roho, 
contra Nicasi;. García y atros; 
abogados señores Sánchez y Z1 
rrilla; procuradores sníiores Ríos 
y Báscones; ponento señor LÍami, 
Día 11.—El de Torreiavega, po-
disparo, conlra David Torre S i -
las; abogado señor Fd^t^ca^i 
procurador soñor Oohoa; ponoi? 
te señor Gómez. 
Idem.—El de Roinosa, por dv-
ños, contra Faustino Prodo; ab -
trado ^eñor Nieto; procurador s5-
ñor Torre; ponente señor Llana. 
MIMU.- É ] dé Potos, por hurto, 
conlra Vífttor Basilio Caldcvilla N 
ol/'o; abogado soñot. Sánchez; 
IM'ocuratior "señor BÁá] bfcé&'j po-
nonte. soñor prosidontc. 
Día r.'.—|or de RIMnosa, por 
hurto, conlra Felipe Dragad 
ahogado señor Casiniio; jproQ'i 
rador soñnr Roir; pénenle señor 
p fes i fie n i e. 
!dMii.--£ EI de Üeinos.i, por mal 
versaciófl. conl-a Atfâ edrj (lañeli1; 
abogadpi soñor Zorrilla; procura 
doi' sOjüor Asi rain; pómulo señor 
(iómOjZ. 
fdom.—E¡ del Oos!o_. por lesio 
nos,: contra Josí [lodríguezíi a^o. 
gado señor Espina; procurado? 
señor Lonubora; pom nn- S'r. Go»-
-ihoz. 
Día 13.—El del T->o-. por lestJ 
nes. conlra Clemente Uuiz; abo 
gado señor Sánchez; pcosurados 
soñor Cuevas: pononlc señor pr1-
sidente. ( 
Idem.—El do San Vieonlo dé 
Barquera, por inceroiio. contra 
Vicloriano García; ahogado señor 
Páncliez: pro.-urador aeñór Bás-
cones; ponen le señor Llana. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina gmerican» OMEOA, parai 
la, producción del café Exprew. Ma-
riscoa variado». Servicio ©leganl» 7, 
moderno par» boda*, bMiqu«tft5. et<i, 
Pilato de]' día: Osso-bacco Napoli"' 
íana> 
l mmmmaanBmmmmmtmmmmmmmtmmammmmnaKmtixe 
A n í s U D - L I A - C o ñ a c 
o _ - e 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
"LA LÍK'A", DE PETACA I T ! LLÍÍ 
Esta entidad envoca a lod-s 
«ÍUS. socios a juiii.a general extra-
ordinaria, que tendrá lugar m;.'-
ñana viornos a las nu?ve de iá 
noche, en ol salón parlicular, pro-
piedad do don Ramón ftuiz, en los 
altos del eafó de Primero de 
Mayó. . 
Se suplica la más puntual asis-
tencia. 
La junla so celebrará con los 
socios que asistan. 
Amarfcana y panfalé?; de sport, 90 pts. 
íbrigos de cuero y trincheras Inglesas. 
C A S A H E R A S 
GENEROS INGLESES. 
Santa Clara, i (al lado da la ladiasula). 
Teléfono 3262. -Santander. 
M t a pokUnslAi 
tfl n §éasra an i s y t M 
M k « albbétko é» arntoa 8 M 
p a u t o » del rasando. Idfiexsfioa 
outrjtkoos coas fiechssde salidas 
7 Ucsadas de los boxeos. SÜn*-
nclos de fenocacrilss ralacSona-
des coa puertos. ELesefia, pisueo 
y tarifas de na puerto aac&aaal) 
• extzaiyerf». Cuanto ioMxssa al 
viajero por ssaa, al asavier», al 
laailflMiiiiiiiin j a todo el qaa 
lesea alsona «slacM» «Kft I» e^ 
damarklme. 
m V E N T A m L A S m m s m -
LZBEER1AS Y KSOSOO» 
c TODO 2L MSmZSO o 
C O M P A Ñ Í A , 2 2 
M U E B L E S 
S A N T A N D E R 
A N C O M E R C A N T I L 
SDCUR9ALE8: Alar dsl Rey, Astillero, Asforga Burgos, Cabezón do la Sal, Ciudad 
Rodrigo, Frómlsta, Quljuelo, La Bañoza, Laredo, León, Llanos, Ponferfado, Potes, 
Ramales, Reinos», Sahagún, Salamanca, Santoña y Torreiavega. 
C A P I T A L 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E S E M B O L S A D O . . . . . . 7 . 5 0 0 . 0 0 0 
R E S E R V A S . . . c 1 1 . 7 e O . O O O 
« r r u A C i o r s r E I V 3 0 D E J U L I O D E 1 9 2 ^ 
ajustada al modelo aprobado por K. O. de 21 de septiembre de 1922. 
A C T I V O 
K-CAJA T BANCOS 
Caja y Banco de España. . . . 5.778.108,77 
Monedas y billetes extran-
jeros, valor efectivo 43.502,04 
Bancos y banqueros 10.415 918,85 16.237.529,66 
82.597.752,85 
D.—CARTERA 
Efectos de comercio hasta 90 
días 20 081.307.97 
TITULOS.-Fondos públicos. 50.242 377,30 
Otros valores.... 12 274.067.58 
EI . -CREDITOS 
deudores con garantía pren 
daria 15.057 868 68 
jJeadores varios a la vista.. 3 936 730,11 
deudores a plazo de 90 días. 20.876.996,22 
deudores en moneda extran-
jera 6.369.740,76 
DEUDORES POR ACEPTACIONES. 
JpINMUEBLES Y TERRENOS 
VI--7MOBTLIARIO, CAJAS D E SEGURI-
J U l ) E INSTALACIONES 
JUpACCIONlSTAS 
VIH -CUPONES Y AMORTIZACIONES 
^AL COBRO 
^ • - C U E N T A S DIVERSAS 
^-^LASIENTOS A F RM \ L I Z ^ R E N E L 
YMES PROXIMO CON SUCURSALES. . . . 
A I . - G A S m s D E Á DMINISTKAC1CJN. 
-VALORES NOMINALES 
flores en poder de corres-
pPonsales 24.382.8¿9,30 
^rantías personales 35.851.5()3.69 
ijepósitos de mercancías. . . 2.110.500 
jj«P0sitos en custodia 360 856.183,36 
«Pósitos en garantía 16.951.420 439.652.466,35 _______ 









P A S I V O 
I. - C A P I T A L 15.000.000 
I I . -FONDOS D E R E S E R V A 7.500.000 
- D E PREVISION. . . 8.500.000 
- D E FLUCTUACION 
- D E C A R T E R A . . . . 750.000 11.750.000 
III . - A C R E E D O R E S 
Bancos y banqueros 5.846 383,81 
Acreedores a la vista, cíe. y 
consignaciones 41.254.915 38 
Acreedores hasta el plazo de 
un mes (Caja de Ahorros). 66.383.345,72 
Acreedores a mayores pla-
zos 4.667.754,63 
Acreedores en moneda ex-
tranjera 6.761.472,99 124.912.872,53 
IV - E F E C T O S Y DEMAS OBLIGACIO-
NES A PAGAR 1.843.400,69 
V. - A C R E E D O R E S POR C U P O N E S Y 
AMORTIZACIONES 924 766 97 
VI . - C U E N T A S DIVERSAS . . . 2 556"924 45 
V iL-P-aBDIDAS Y GANANCIAS 2" 140 437 68 
VALORES NOMINALES 
Acreedores por valores en 
poder de corresponsales.. 24.382 859.30 
Pólizas de crédito personal 
garantizadas.. . . . 35.351.503,69 
Depositantes de mercancías 2.110 500 
Depositantes de valores en 
custodia 360.856.183,36 
Depositantes de valores en 
garantía 16.951.420 00 439.652.466.35 
598.780.928 67 
E l director, 
Luis CATALÁN F E E N Á N D E Z . 
E l interventor, 
MANUEL BASTOS SANTIUSTAI. 
o p ta» r s» o ? o o e> w. 
por 100 de interés. Cuentas comentes a la vista, 2 
Depósitos a 3 meses, 2 112 
— a 6 — 8 
— a 12 — 3 112 — — 
Cuentas corrientes en francos, libras, dólares, liras y reiclismark. 
Caia de Ahorros, 3 por 100 de interés. 
Giros, cartas de crédito, negociación de valores, compra y venta do papel 
extranjero. 
Créditos con garantía de valores. 
Créditos personales, 
Préstamob con garantía de niercaderiaB. 
Caja du soguri. ad. 
Í)M ÓSÍto ^ ^H 'Orrts 
E N E X C E S O . H A 1 L — 
O L I E N T E S , R E C A -
L E N T A D O S POR F L 
E J E P C I G O . S E E V S T A M 
CON UN B A Ñ O D E 
P A Q U E T E P A R A D O S 3 A ^ O S 5 0 5. 
D E V E N T A E N DilOGU£<3«A5 Y PtV. 
AQUA MINERAL NATURAL, ALCALINA, BICARSONAT^jQA ¿BODEGA 
Muy eficaz para el reuma, aunetes y afecciones del é'Bt'ómrago, hí-
gado y bazo. Excelente para la mesa. Preservattiva de enfermeda-
des infecciosas, por emerger del manantial a 60 grados de .tempeh 
ratura y estar porj lo tanto libre de microbioa» 
D« vente «n p r i n c i p á i s F«rmaolat y Drof luerfaí ." 
(Administración: Ra-mbla-dé las Flores, 18, entresuelo," Bareelona.-
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
e x c l u s í v a m e n t e 
i n g l e s e s . 




B l a n c a , 11.—Santander, 
tTeléfono 31-10 
en Qijdn: Corrida, 42 
Habiéndose recibido una 
importante partida de gé -
neros ingleses para la pre-
sente temporada, invito a 
las personas m á s exigen-
tes en el arte de vestir, a 
examinar las extensas co-
lecciones recibidas del m á s 
depurado gusto inglés, 
c r e a d a s p a r a el arte 
ssrtorlal. 
es una traidora enfermedad que tal vez no os estorba ¡mayormente por abo- I 
ra, pero sus moiestiais amargarán vuestra vejez y su terrible peligro de I 
E S T R A N G U L A C I Ó N 
que no se evita con cualquier braguero, puede causar L A M U E R T E en 
pocas horas. 
Lo.s trabajadores del campo y de la fábrica que quiera!) m.-uoerar en 
el acto su potencia de trabajo ; las personas aburrida?; de compsar bra-
gueros que añaden sus impertinencias a las moíoslias de las hernias, 
las señoras y los niños, en fin, todas las víi linias de..- hernias, debo-i 
adoptar en seguida, pues viada mes transcurrido agrava su lesión, los 
nuevos aparatos de Mr. AUCi B L E T Y , el gran ortopédico fraucos, tan 
conocido en España aesde hace varios años. 
Miles de pacientes tratados anteriormente dan fe que estos apa-
ratos garantizan en todos los casos: 
LA P E R F E C T A Y ABSOLUTA CONTENCION 
LA DISMINUCION PROGRESIVA Y RAPIDA 
Y LA DESAPARICION DEFINITIVA de las 
HEKNTAS por anlimias. rebeldes O voilmninoíeis qp-e sean. 
DESÁPABÍIGIOIN TNMKDIATA del rmsgo de EST11ANGÜLACTQN 
y de TODOS "[.OS SUKH P.'II A'i'OS ÍUIHM-OIIICS a las liernias descuida-
das, 8UAVE.S Y COMODOS, no molesta!) nunca, aunque eil horniado se 
dedioiic a LABORES DÍJL CAMPO o a otros trabajos pesados. 
Arrr-dioTido a constantes súplicas, Mr. P.LF.TY repite su viaje entre 
nosot!•(.«. Hombros, señoras y niños víctimas de hernias deben aprove-
char esta buena, oportunidad de cuidarse v presentarse sin vacilación en: 
B I L B A O : Viernes 5, HOTEL ARANA. 
SANTANDER : Sábado 8 agosto. H O T E L KOYALTY (enlrada, caUe 
Rlanca. 
^ p p ^ T AVFr: \ : Donr.ngo 7 aírosto. HOTEL BTLl'.AO. 
R T B A D E S E L L A : Lunes 8, HOTEL MARINA. 
Barcelona: Rambla Cataluña, 65—CASA MATRICULADA. 
P O N E N 
M A L O S 
LA S A L U D y alegría de los ni-
ños depende de su alimenta-
ción, que debe reurdr condicio-
nes muy táciies y sencillas, al 
oarecer, oero que en la prác-
dca no las posee m á s que la 
M A L T A R I N A 
E s aiimer.to autodigestlvo, fa-
c'iita la dlcostión de la leche, 
aumenta tu valor nutritivo y 
í&egura la perfecta nutrición 
/ desarrollo del bebé, evitando 
los trastornos digestivos y de 
¡a nutrición, que suelen oca-
sionar un^ alimentación exce-
siva, deficiente o inadecuada, 
V i A L T ^ R r A, el alimento me-
Icfna para r iñes y e s t ó m a g o s 
delicados. 
ARO X I V . — P A G I K A S E I S 
E L PUEBLO C A N T A B R O 4 D E A G O S T O D E igjy 
P o r l a c a p i t a l y p o r l a p r o v i n c i a . 
U n t r e n m i n e r o m a t a e n 
t a c a b a l i o s » a u n 
Un joven se cae con la bicicleta 
pop un precipicio 
En el k i l ó m i ' t n ) 10 ÚP la Q 'áVlH 
t e ra de Solare* a B i lbao (a-ltn l l l 
A l i sa s ) o c u r r i ó un g i ive accidon-
to al j oven ' - i r l i s t a Ped.o Cai'L 'an-
cejo G o n z á l e z , de 22 a ñ o s , d o m i -
c i l i ado en San'ander, en el n ú -
mero 13 de Ui call.c I d i s l 
Debido a la in tensa n iebla r e i -
nante en aquel los su ios , se i b ' - -
v i ó del camino dicho joven y f&é 
a canr a un b . i r r n n n ) desde la a • 
t u r a de unos diez me!ros a p r o x i -
mladamentr , cnusiindosf.- una h3 
r i d a extensa, confusa, en la r v 
g i ó n p a r i e t a l derecha e i n l e n = :i 
c o n m o c i ó n cerebra l . 
De p r o n ó s t i c o reservado fuSpo i 
calif icadas las lesioru-f-, por el l'a-
e u l l a l i v o de la Cavacia que ¡p 
a s i s t i ó de p r imera urgencia v 
ad(jnde fué tr-isladado el be r id 
en el auto propiedad de los co.-. 
des de B e r n a r d . (pie acc identa l -
mente pasaban por el l u g a r de 
Suceso. 
De los p r i m e n . s .-n acudi r a 
f r f t s t a r aux i l i o al i n C u l u n a d o oi-
Plista fíté .Mbcr td P / n ¿ T.adri i i ' . . 
f e l i n o del A s t i l l e r o . 
E n el suceso i u t e r v i n o el Ju/. 
gado co r re spo i id i en lc . 
Genio y ñ g c r z 
Somos los c s p a ñ o l i Impac ie i r ' 
tes, ferozmente ind iv idua l i s t a s } 
fan excitables qno en la g r á í i r a 
frase de que somo capares de 
" r e ñ i r con nues t ra p rop ia séxa 
^'"a"" e s t á becba i .ucs l ra m ú s 
•'^•u-fa p i n t u r a y l iel r f í r a l o . 
D í g a l o si no Manuel Díaz v 
Díaz,, vecino del val le dr C a b u é •-
" ¡ g a , que al i r a depusi tar a t[\ 
dos de ja tarde un despac io Ci 
la oficina de l ekgra fos . v d e c i r ' ' 
qne m a b r í a n hasla l ¿ s c u a t e , 
a r m ó u n e s c á n d a l o tan ¿ f á ó Ú l l 
que se oyó en Chile, o i l e n l a n 
agred i r al o f i ^Ml de dicha oílcftia 
Nada, que Miando los esnafi i 
les no nos sa l imos - on la nue- -
t r a , estamos dispuestos a comer-
nos la figura. 
C icmpre s e r á enemigo el de t u 
efielo 
F u é a la llegada dr ] f ren a a 
e s t a c i ó n de Beranga . por la lai- ie 
y d e s p u é s de las t res . 
T.os c h ó f e r e s P m i i a o H e r r e r a * 
C u h í l l a s y Dan ie l Vi ias Pachf tüo , 
J ó v e n e s y v igorosos ¡ns dos. a •-
daban enojados y resentidos 
uno con el o í r o , por cuestion^< 
de oficio re lac i .nadas con cí 
t r anspo r t e de viajero.s. 
Se enzarzaron de palabras ago-
tando e| vocaiM.iarm dt la ••Corle 
dp íos M i l a g r o s " . Sn "fueron "iso 
f a l o " — c o m o dec ía un uoncejal 
fe l iz memor ia—a las manos" y 
un s a n t i a m é n .se propuui ron ' l y 
eons igu ien lo ra che t ina d á n d o l -
Dan ie l a Cubi l las . de j - r ep ina , tí i . 
una piedra o c a s i o n á n d o l e u m 
c o n t u s i ó n en el par io i r . l i zqu ior lo 
c a r á c t o r íevé, emprendiend-, 
enseguida viaje el agresor , con 
aj.ito q"u;e f o.onduce. 
í / u b i l l a s fio', r i i r a d o y a Danie l 
í!" lo busc«V para qio an!e el Ju .-
gado responda de ra p. drada qu •. 
le di i j a su i p m p a ñ e i o . 
Si la escopeta e s t á en buen u s ; 
mata un gallinero 
« 
D o ñ a F i lo t ea Cah'O G o n z á l í ? . . 
Je 49 a ñ o s , v iuda y maes t ra ce 
Pr imera E n s e ñ a n z a , vecina (¡j3 
íód de P i é l a g o s , tienes var ias ga -
l l i n a s . 
D i ó l e s suel ta la o t ra m a ñ a n a 
d o ñ a F.ilotca, se sacaa i^ron las 
p lumas y cacareando m o z o n a s 
aden t ra ron en la finca de^ Gen -
roso Revi l l a M o v e l i g ^ , conveci i o 
te d o ñ a F i lo t ea . 
y e r a las ga lhnao •G.eneros"'. 
coger una escopeta fie dos c a ñ o -
nes, en m a l í s i m o ' u s m de que á í | 
pone, ajuinLar.. d i s | i a ra i ' y de un 
l i r o ma ta r a dos de las susodi -
chas aves de <-or¡al. f i n lodo n i iy . 
Puso d o ñ a F i lo tea el g r i l o 1 I 
as nubes, d e n u n c i ó ej fifesag'í» 
sado de ( ieneroso y la b e u e m é r i -
a, d e c o m i s á n d o l e su v i e j í s i i m 
•scopela. f o r m ó el C O I I X - p o n d i e 
e atestado del sticesd 
Jn obrero m u e r t o por un t re ; 
m i n e r o 
Eli la zona n i ñ e r a de Sa l la r . 
•allos lia o r i i r ' ' : do una sensilr-1 
lesgracia que ha cus lado la v i d i 
A in l 'o r l miado L I I O Í I O Va le r i ana I 
' ' e rnámb-z Pina, de 0.'» a ñ o s , ca-
ndo y vec ino de DaeS 
H a l l á b a s e é s t p a las .'res y n i ! -
' ia de la i a r . i • a ] ) ro \ ¡madn i i i 'O i i • 
ocupado en las faenas de l i m p l ' ' -
za de ]a vía del m i m l l c subterro 
neo de la mina , t nai ido tuvo ' i 
desgracia ile . ser a r ro l l ado p »r 
uno de los vagones del t r en de 
m i n e r a l , que le p a s ó al | n f e , l i | 
por emdma d.d n i e r p o o ra s io -
lo i i i do l r graM'si inas lesiones. 
A u x i l i a d o iMin. 'd ia lamenie lio'-
I re.slailado al hosp i l a l que ' i 
C o m p a ñ í a l ie jm a l l í .-s1 ablecii lo 
á s i s t i d n por í ) raculíaRvo don 
J e s ú s d<d l l o \ o Arena!, con tod.';; 
u rgenc ia . quien le a p r e c i ó la see-
riTin I r a n i i K i ü r a del mus lo h;-
ip i ierdi" . piMn hernia n i el bao;) 
v ien t re > o i r á n ro ru ima n i el m u á -
¡o der lio con rofivPo de vaso-'. 
de el anciano t raba jador era muv 
es t imado por todos sus compa-
ñ n o s . 
Di-scanse en paz' e s í a nueva víc 
t i m a del t r aba jo . 
L a s "sort i jeras" 
Los agentes cié la p o l i c í a g u -
berna t iva , s e ñ o r e s H i l o , Montes f 
Urqu iza . de tuv ie ron a>er en lll 
v ía j i i i b l i c a a tres mujeres g i í ? 
por las mur-slras van a r e su l t a r 
de esa idase de '"genics c o n o c í 
• i , - qire " I i abajan" por el regid 
l i o d. I - d r - a o " o por. el cuent-'-
del ' • robo". 
•Son estas !rcs su je tas : Fe l i c i 
dad laienu;.) V i l l a r m é , de 33 añüSr 
n a t u r a l de Palencia. s in dornic 
lio ,MI Sanlamier . Se le ocuparon 
cua t ro so r t i j a s , dos cruces, un 
par de pemlienles . una p u i > e r i . 
un a l f i le r de s e ñ o r a , dos r e l o j ' í 
y otra s iudi ja (pie decíji» Eel i idda 
que era " l e g í t i m a " . 
Carmen Alvarez M o m i o , dr f | 
n i isma edad cpie la a n . e i i o r . so 
tera, de T á n g e r y i r a n s e u n l e : n 1 
va encima dos so r t i j a s , un p1. 
de pendientes una put-scra y i r 
a l f i ler de s e ñ . ' r a . 
Ju l i a I tomero ( . ¡ónov. de 2 i 
\ ñ o s . catalana y residente en M - i -
í d r i d . erj la ^ a r r e l e i a dr A n d a b ' 
;c.ía en el piso bajQ d'^l n ú m e r o 22 
A é s l a le fueron y.i upados, dos 
Ss^rfijas. un par de pendientes 
otra pulsera y p i r o a l f i lor de s--
ñ o r a . 
Ni que »!(> p n c a r g ) expío t fe i I 
las hub ie ran dado a las i n l e l i c ' I 
las mismas rosas. 
has tres .-e presenlaban por las 
casas ofreciendo en venta d i c l n ? 
.alhajas, d ic iendo donde les pare-
cía q u é p r o r e d í a n de un robo rea-
lizado en B i lbao . 
l.as alhajas todas H U Í l'aisas | 
haMando en ! '>f minos • i c i en ló ' -
eos" do ••ciLCurucú.' . 
C a s a de Socorro 
Dest i la ron á\?ér por el g a b i n ' o -
de n i r a , de \v- nUs& 'OS de t i t m -
di a: 
María del Carmen V á z q u e z , d? 
a ñ o y m é d i o ; i n v e n ¡.ui de sue "o 
a n ' i d i r i é r i i - o . . . 
P íde la Díaz DiorKy^o , 42 a ñ o - , ' 
í i i ' r ida im-i.-a en el dedo ind i i 
i zqu ie rdo . Se cor to r o o u i i i iacb . 
Pedro del A m o Pasma!, de 
ario>: e x l r a c e i ó n de un cuer-.r. 
a ñ o s Pablo F l e c h i i i a L a f u e i u ^ 
que con s.iis padres \i\-e. en d 
mem;ioriado l u y a r . 
Tras ladado i.nmediaf umen t r a 
la Casa de Socorro , Í J S f a c u l t a -
t ivos de gua rd i a le ap rec ia ron d 
f r a c t u r a c o n m i n u t a de la p i e r n 
izcpiierda. 
.Terminada la cura , fué el n i ñ o 
t rasladado al H o s p i i a l do San H i -
la el en una c a m i l l a fie la Gnu: 
Hoja . 
Ej Juzgado p r a c t i c ó d ü ' -
gencias ordenando ia oe t enc i ' b 
del au to r del a t rope l l o . 
¿ L a d r ó n precoz? 
En las oficinas de la guardia 
m u n i c i p a l figura un par le en 
que ><• dice que a ia esposa ü'j 
don Pienvenido DtegC, d i u a n l e s,! 
ausencia, la n d u i r o n de una ma-
leta que t e n í a n i su casa, en M 
puHdo de San l l o m á n . donde PC-
side) var ias alhajas y diversos t i 
lonar ios del t r a n v í a . 
E l l a d r ó n , para CGmeter la h 
z a ñ a . forz.ij ta ime r i . i del cuar l > 
con un t í i é f rp y él n u d e l í n cor 
una t i j e r a . 
Sospecha la per jua icada de u; 
chico de I I a ñ o e . eomec ino d 
• 
la rol lada. 
- ^ ^ ^ i * . 
" M a r q u é s del Tur ia" \ , para Pa 
ajes. ' í d e m . 
" L a l í n " , pai^á V igo . con gaso-
l i n a . 
" T o ñ í n " , para San S e b a s t i á n , 
con carga genepaL 
"AugListo"., p i r a S. Es leban de 
P ra \ : ¡ a . en b i s ' r e . 
E L TíEíWPO 
Par fie del P-onAforo.—Nordeste 
• . o n á n c i b b ' , m.ire. :adil la del m i s -
mo, cielo acelajado,, hor izontes 
i j rnmosos . 
Ob;-ervalor io Cent ra l . — Buen 
.tiempo. 
WAFÍEAS P A R A HOY 
Pleamares : /"OO aiCcs m e r i i l i a -
no. 7.51 pasado, mer io i ano . 
iJa . jamarrs: 1"33 an.vCs m e r i d i a -
no, 1 53 pasado mer id i ano . / 
-^-tfN^Si^-^ • 
(PrmnWt ieb g r a v í s i m o . ; 
Xo obstante ¡a cuidada s o l i c i -
tud con que fué a l e n d ó l o , el des 
graciado obrero l ' a i l e n ó a los p . i - . 
.•os momen los de hanerle p r a H - ' i,:cl r : ,ño deJ ^ lZ£W¿f 
Qadp la cura de u rgenc ia . 
Esta desgra r i a l i a n d o s w t l t t f ^ 
- j i f ia n i aquejla zona m i m ra. do, -
s a i z d e c a r i o s 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo 
JCSTÍS ¡el Río L ó p t í de 2 añ •• 
í i tyecc jón de suero a n l i d i f l é r i e o . 
.losp Diego Salas, d ' 17 a ñ o -
| aYaioü 's ( ¡ d l é p i i c o s . 
Leopoldo Leiva í l i v a s , de afm y 
m e d i o ; •herida incisa en el c a r r i -
l lo ¡>n]iiii 'rdo. 
Manuel ]h\\'.- Pascua i a ñ o s , 
her ida contusa en la r e g i ó n n i 
sal . que le p rodu je ron ríe una p • 
drada. 
n n i l i a n o Manzanos F u e n l e v i -
l la . de 27 a ñ o s ; her ida con tu sa ení 
el dedo gordo del pié di ¡ e c h o , pon 
a i e i i l n O e de trabajo.. 
N i ñ o atropellado por una bic i -
cleta 
En la c j i r re tn-a de Nueva SfuiM 
i r ni h ié ayer tarde a t r o p e l l a d - í 
ui'r itrta b ic ic le ta e! n i ñ o de ocv;.^ 
S I T U A C I O N D E L O S BÜQUES D I 
E S T A m A T R i C U L A 
Vapores de Franc i sco G a r c í a : 
""Magdalena fe, de c a r c í a " , el 
Lrsiboá. 
•"i-'raneisro l i a r r í a " ' , i n l l ue lva 
Vapores de L u i s L-iaño (S. G . ) : 
""Cantabria", n i H u c h a 
" E s í c s " en viaje de A r g e l s 
Xewpor t . 
""José", en viaje de l lue lva í 
Gante. 
Vapores de Angel P é r e z : 
""Carolina K. de P é r e z " , en Por 
TalbuL. 
'iE-iirilia S. P é r i ' z " . en v i a j ' 
i c ¡Sayona a iPodva. 
" A l fon-so Péj-ez", en Sundci" 
land. 
Vepcrcs de la C c r . p a ñ í a 
íf r m i í i n d c r i n r 
" i 'e í ia l ,a¡ • a" viaje de Hor-
ilil.lo a .N'ewpOI I. 
' "Peña l l o - í x s ' " . en v|:U'j.e de Pa 
•:;,o--- H Newpo-I. 
r n A n c o f>EL PUERTO 
D E M A D R I D 
I II Cí>k«wes-flNar 
I I A . . » . ^ . . 
'MDJJLÁM 
I i B S i . 
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Idem del Nor te de E s p a ñ a , SSQ 
585. 
E k c t v a de Viesgo, 885. 
M a r í t i m a U n i ó n , 175. 
Al tos Hornos de Vizcaya, i g ^ 
U n i ó n Resinera E s p a ñ o l a , iyfr 
Unión E s p a ñ o l a de Ejcplí,^ 
505 y 508. 
OBLIGAOIONES 
Feri'OiCia.rril Nor te , Valentianaa 
5.50 por 100, 101,35. 
Hidroci léetrk-a Ibé r i ca , 6 por loo 
1923, 98,25. 
Idem id . 6 por 100, 1925, 99. 
vos, 
103 35103 90 
88 10 89 00 
99 75 100 00 
07 10107 25 
Asaeftmv (pffstcftnlny.Jooo 00 
' 87 00 
37 
F o t ó 
Too ' i * reí)*.]» «a iodo» H*c« a« id« ««ta !«efi« «I fii 
moargoi. 
Trea re íratoj p a r í paa*poi{« 0 ldlom'étrico...« i peaetwJ. 
Seis postales, bien hecha» '4 i 
Ampfliacione», eapecialidad de l i Casa, de«d« 10 i 
euperiore» Oleograi íaj , gr&n novedad, deade 16 P. 
Marcelino S. de Sautuoia, 2. (Palacio del Club de Regata^, 
S A N T A N D E R 
E s p e c i a l i s t a en l a r e p a r a -
c i ó n de b a t e r í a s , d inamos , 
magnetos , faros , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y en g e n s r a i t » 
l o e i é c t r i ó o m el a u t o 
rarprq gej 'erai . , 
"; .Manjin-'.-, dy! 
celona. ídem' . , 
• • • l .a l ín" . (le ©i 
Bilfca". en-
• l i a n , 
"Tó'ñ'fn", de ' i i j ó n . con c a r g » 
'.reneraK . 1 
" A n í o h i e r a " , cíe Bayona, coñ 
madi ' ra . 
"Anguslo1?; d," Cüstrf i Urdlikles, 
con m i n e r a l . 
" F é a n c a Á s e " , f r a n c é s , de New 
c a í Mi1, cdn c a r b ó n . 
Dcs-pachador ; 
"SIsarga", para San S e b a s t i á c , 
en las t re . 
.sin» 
OBLIGACIONES 
isafe., «fe «ati-KKiíMW.v 
VSicsaiísa, prlmere. 
tíjrtea, ipirt£a«T«....i«««c».. 
ter ía . « pe? 188 u—.». 
Rl0tlllí«, ? por l<SS..«ri>Br--v. 
rfeage? t Fes.. 
"íldreeléírtTis». 
fí m ) ^ ¿ 
f ? ^ c » z IPuzi*)....*, 
déHai-o 
UA* . - «v r - — ..̂ ». .•r»rT'»rí̂  
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D E B A R C E L O N A 
interior (parttdey. 
4 l t l 7 » 
H Í S M » 
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Impte)1! 





OBLIGA Cí O N E ! 
Norte, prlmera..-




» I por 100 
uidalnces, 1.». i • J ' a -
• 8 por 100 
Trasatlánticas, 5 l / H H J . . 




Dollart r. ^ 
Frenóos »nli<5g 
Francoe ^elga« 
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( I n f o r m a c i ó n facilitiada por el 
BANCO DE SANTANDER ) 
^¿s^srfN* *-^ -^ : 
C r u z R o j a E s p a ñ o l a 
"Jo.ser-'"". para 
." Peris Vítlfj'O", 
carga generdi ' 
G i j ó n , í d e m , 
para ^ i j i d i . con 
m D " G u s t a n 
se ob t iene u n «¿ts» m i n e r a l 
e c o n ó m i c a , alcalina* Ufinada, 
del ic iosa al paladar, con t r a 
las enfermedades d « los I U * 
6ones« H í g a d o . Vej iga y £ s t ó -
^T6 OEFoaiTaaio»» 
EsttffiísteafBs l a t e a ü n m . l i * 
Nseo ta te Mdastrie, 14 - Bvedoas 
SANTANDER 
Deuda Amortizable 5 por 100 1920, 
a 95 ; pefetns 5.000. 
Deuda amortizable 5 por 10" 1027, 
con inipncslo, 02,50 ; pesetas 16.000. 
Cédu la s Argentinas, 6 por 100, a 
250 pesetas; pesos, floro. 
•UcioM-.s ferru^arril Ca-niá-hvieo (or-. 
dinnnas). a SO por 100: penotas 5.000. 
ObiÜKaciones H i d r o e l é c t r i c a f b é r r 
ca, 0 por IT.ii) 1925, a 99,25 ¡.or 100; 
pesetais 36.000. 
Tú em t" v ITC r-a r r U A i],q 11 a.~ a - V alen c í a . 
Tarnigona, 4 por 100, S2.^0 por ICO ; 
pes?Lns 10.925. 
Idem i d . Anda'aves, 3 por 100, fijo, 
a 67 ipor i 0 0 ; poe tas 10.000. 
Nota-.—T.n cotiza^uni de Vies/roc. 
que apa rec ió ayer col izada al •catn-
bio de 98,50, fué a 98,25 por I0C. 
B I L B A O 
ACCIONES 
r.anro de iü lbaó , 1.990. 
Ibnico de Vizrr.ya, 1.450. 
Bajieo ! 1 i ̂ .¡.i a i u;-A i i i c ri ca 11 o. 185. 
F e i i t K a r r i l MaVirid a Zaragoza y 
Micanli-, Y.iú. 
A S A M B L E A L O C A L ' 
La Asamblea de •Santander ha en* 
r;iruadii un coche-ambuJaí ieiu, q u e » 
rec-ibirá en corto plazo, de la j-ew». 
nocida marca «Renaul t : , y del mo-
delo empileado por la mayor ía de las 
Instituciones benéficas de París. 
Es le coÚz* eoniipletará lo-s servidos 
que viene reo!izando la Ambulaiióii 
para ( I transporte de heridos y ép 
fermos dentro de Ja capital y en la 
pro vi m i a. 
Los grandes gastos que esta Asam» 
Wea tiene para el sostenimiento de 
• ..i->v 'servicios y de su C<m?u''-ovln 
MMIÍCO gratui to , han determinado ía 
" ' ' hracicn de n.na tómbola, qfle 
t e n d r á Jugar los d í a s 14 y 10 de SMe 
mes. en la terraza de la primera p§-
va dt-l Sardinpvo, . cedida muy KCir 
rosamente ñor 8us arrendatarios, f* 
ño re s Bonifacio Bczanilla y ¡Sobir 
ncK. & 
íyu Majestad la Reina, augiwta jffft 
nv-mn de la Cruz Roja Esoañc-ln, 
se d i g n a r á patrocinar esta tómboli, 
cuyos resultados económicos han ¿« 
: un empleo tan humanitario y 
benéfico. 
H H i q i ^ l i n P l l h ^ n n • ^8RWa d8 Pl y Margall, 11. (6ran Vía), j í l . i l l d { l a i E U I v U i J d i B U . Lo más elsgsnta y céntrlcss de Madrid. 
Casa de primer orden.—Agua corriente, caliente y fría en todas la$ habitado' 
neB.--Asceniior.--Calefacción.~Ciiartos de baño.-Habitaciones ampliaf 
vara familias. 
LA C A R I D A D D E SANTANDER 
El movimiento dei Asilo en el di» 
de ayer fué el sifruientfi: 
Comidas distribuidas, 719. 
K.sta.ncias causadas por transeún-
tes. 17. 
Idem i d . por reéóa idos por ped'1"» 
27. ^ 
Recoffidos por pedir en la vía p»" 
Mica. 2. • | 
Enviados con billete por ferrocwt| 
a sus respectivos piirtt'ds. 2. 
Asilados cxistenlcs en el Estable-
c i iú i en lo . . 101. 
B A N D A M U N I C I P A L 
Proeramn de las obras que PÍ'''11' 
t a r á hoy. desde-las diez, en la Al*1 
medn de Oviedo : . 
«•Su-spiros de E s p a ñ a » , pasodewé^ 
Aivarcz. 
«TJctrela auslriaca Keler Vp.a¡ 
«EJ anillo de hierro . p r e l u d i é 
Mnroués . 
•El sueño de un vaJs\ fanta-si^ 
Slraa:-'. 
«A'aya cardo -, tanjío.—Marquia^ 
c.lija Vd. fotógrafo 
después de ver ia Exposición de 12 
T R A S P A S O industria, propia 
para adiministrarsc por seño-
ras, produce 40 por 100 capital 
a inver t i r , demostrada ut i l idad 
iSefiaJada antes hacer contrato 
venta. Informes esta Admón . 
S E A L Q U I L A gabinete amue-" 
blado, con derecho cocina. I n -
formes: San J o s é , 4, entresue-
lo derecha. 
C L I N I C A dental económica. 
Dentaduras en oro y caivchu. 
Extracciones, empastes, pre~ 
cios baratos. M é n d e z N ú ñ e z , 4. 
VENDO piso, llav« en mano 
recientemente reformado, h a * 
UM ristaa, 0.000 pe»*ta*. Bur 
foti 80, ároynert». 
A L Q U I L O amuebl ado B, pi»o 
grande, moderno y otroi pe 
quefios, económicos ; céntricoi. 
Raaifia, Doctor Madrazo, S. 
BE A L Q U I L A ch&left «ViEl* 
MSTÍ»>í frente Colegio C i n t a 
kro': t ieae T»r»je.—Informará 
DOsfEGQ. Burgo». 17. eseri 
M A Q U ! N A S D E E S C R I B I R . 
—Ibmington 10 S. — Yots.— 
Remihgton portable y usadas 
de todas marcas.—Taller do 
reparaciones. — Academia de 
mecanograf ía .— Copias.—Mue-
bles de acero y de madera.— 
«La Oficina Moderna» .—Mar-
t i l l o (esquina a Daoiz y .Ve-
laarde). Telefono 3179. 
P R O F E S O R de inglés y Pran-
cés. Mé todos p rác t i cos . Prepa-
rac ión e x á m e n e s septiembre 
Bachiller, Comerc io , Nomin'. . 
Precios módicos .—Blanca , 40, 
tercero. 
P A R A L A S G A L L I N A S 
«Aviollina Rojo1», para enfer-
medades y poner mucho. 
Farmacia*, d r o g n e r í a s , 1,5U 
frasco. P é r e z Mol ino y D íaz 
F. Calvo. 
L A C A S A mejor surt ida de b i -
s u t e r í a y a r t í c u l o s de recuerdo 
y capricho, es sin duda alguna 
«La Mar» , Atarazanas, 1. Con-
tinuamente se reciben noveda-
des. Grandiosa sección de O.Bfi. 
S E V E N D E una ca^a situada 
en eil crucero de S a r ó n y ochen-
ta carros de t ie r ra , repartidos 
en tres parcelas, colindantes 
todas ellas con la casa men* 
cionada y con las carreteras 
de Villacarriedo y de L a Ca-
vada. S i tuac ión magníf ica pa^ 
ra comercio.—Informes: Fran-
cisco R o d r í g u e z Sá inz , veteri-
nar io .—SARON. 
A L Q U I L O habitaciones amue-
bladas, con derecho cocina, 
muy cént r ico , precio económi-
co.—Informes es í a Admón . 
S E A L Q U I L A N habitaciones 
amuebladas con derecho coci-
na. Informes: A. R. Dao íz y 
VHa7'dp1 19, 8.° 
m t m m m m , i» 
I N T E R E S A A USTED, si t i e - | 
ne que empapelar alguna habi- j 
tnción, no comprar sin ver an- j 
tes el inmenso surtido^ los pre-
ciosos dibujos v.odonnst.as y 
dos b a r a t í s i m o s nre.-ios ; i que 
vendo los papeles pintados, en 
mi a lmacén de la Alameda Pri-
mera, n ú m e r o 14, te lé fono 3 i-i?. 
V A L E R I A N O A L O N S O . Dro . 
guer ía y pe r fumer ía . 
C A S E R I O . — H a c e fal ta matr i -
monio sin hijos, para cuidar 
vacas lecheras p róx imo Torro-
l a v e g a . — I n f o r m a r á n : Torrela-
vega, Consolac ión , 8. 
8F. V E N D E P A P E Ü V E I O 
V E R A N E A N T E S — A l q u i l o p i -
so, muebles nuevos, afio o 
temporada, Sardinero, al lado 
í ío te j Gitótilla. Informes, Ata-
rKznnas, fi, comerc.in. 
V E N D O prime'- piso cént r ico , 
soleado, llave mano, inmejora-
hics condic iones .—Razón : Flo-
rida, 2, p j jmcn i , derecha. 
L E C C I O N E S corle y e o n f . v 
<tión. con derecho hacerse ves-
tidos ; corte en un mes: pre-
cios económicos .—Blanca , 7, 
tercero. 
C O L O C A C I O N E S se encuen 
tran pronto enunciándose en 
esta sección. De igual modo, 
se hallan empleado* para pfi-
e m i s 
SEÑORA educada, sin rec 
«os, d e s e a r í a n iños no 
atender sus padres- /'fn<-
muelle _ toda bahía , tá0*0* 
Adminis t rac ión . 
S E V E N D E en i *™*}0!*^ 
condiciones la casa y ]9 
n ú m e r o 30 de la Cuesta 
Atalava. Dirigirse direci 
te a Benigno Riaílo. Liérg8' 
S u e i a N O N 
Exigid la . Unica gran f ^ 0 1 ^ 
impermeabilidad a',s0'Un(¡jfl¡i(5fr 
moda, h igiénica , eco 
Apartado. r>9. Burgos. 
^ DÉ AGOSTO DE 1927 EL PUEBLO CANTABRO ARO XIV.—PAGINA SIETE 
Cruseros del vapo r REIHA 
fe|f*KA DE CUBA Y MEJl&O 
r S O I I M A S SALIDAS DI» 
(TRISTOBAL COLO» •! B ago**». ALFONSO X I I I •! 
i S o N B O X I I I «1 M ajoato. OE1STOBAL GOL02Í «1 4 
nEl&TOBAI, OOLOÍ? «J W. ftepki«3nl)T», ALFONSO X I I I «I SS 
L£ítB OaiSTOBAL COLON •! 18 
aÁsaxúmio pA^jero» ¿« * o ¿ M elMM y mrg&i «OQ AMEIÍBO & HABANA y V t R A u i i U S 
«atoa bmavM ¿iapcnea ¿« e*m*TOi»s d« cuatro ülera* 7 comedor*» p*ia ociig-rw?,^ 
Fgaeio del pitMj* en tercera ciss* orámaf ia : 
oefrubr», 
novietatoire. 
Para Hab&a.» F t u . 
r l s i 
7^ 
21 de aüosio -
4 septiembre -
ligMÍando uía C A N A L D E FANA1ÁA a Cristóbal 
(Colón), Balboa (Panamá), Callao. Moliendo. 
Arteu, iQuique, Antojegatía, Valparabo M olrofi 
• pisúrtM ds Psrú, ChiU y América Canfral. 
FEMQiO M I S.* ©LASE PARA HABAZ&A 
Esíofl buques disponen de camarotes, salón-Gome* 
dor y amplias cubiertas de pajeo para los p: sa¿«r&^ 
de (tercera C I O M . 
Para más informes dirigirse a $ a agentt? 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s l e r r a c h e s 
Aueo do Pereda, núm. Q.-Teléi. 3'44J' 
letegramas y telefonemas * B A S T E R R É C H T . Á • 
Vapor de lujo-Orquesta Ciro's, de París-Fies-
tas-Juegos.-Piscina.-Comida a ia Americana. 
Salida de Santander, el día 10 de agosto. 
Llcírada a Southamton, el día 12. 
|> PRECIOS EN PRIMERA CLASE 
S De Santander a Soutliaraton, desde 175 pesetas. 
| El vapor REINA M ARIA CRISTINA saldrá 
0 de South»mton con destino a Santander los días 
O 13 de agosto 
| 27 de ídem, y 
0 con destino a Pasajes el 10 de septiembre (salvo 
© c o a t Í D . ü , ' e n c i a s ) . 
M A M 
@99HBSIMO por tesCompailfts de loe f.errocsixriim t 
Sfort* de España, de Meduaa del Campo a Zaaora 
y Ch-ease a Vigo, de Salamanca a la frontera pos-
(tagnesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
Ae vapor, Marina de guerra y Arsesales del Eütadty 
Compafíías Trasatlántíca y otras EmpresM de Na° 
\yegación, nacionales y extranjeras. Declarados añ= 
muarés al Cardifí'por el Almirantazgo portugBÓüi 
C&rbonos de vapof«8.—Menudos para fraguas.—Agle-
caerados.—Para Cpntros metalúrficoa y domtSsticoii. 
£j [£ A G A N 3 7. ^ S D I D O S A LA SOCISDAS 
ÍSDZ*LE«A E S ^ A f t O L A í - B A B G E L O K A 
IPelayo, 5, Barcdons: « a «u agente ec MADRID¿ 
íon^Ramón Topete, Alfonso X I I , ÍOX.—SAH= 
1 TANDER, Beñor Hijo de Ángel Pérez y Compa* 
I ¡lía.—GIJON Y A J I L É S , Agentee de la Sociedaái 
k¿ ffissllera Español».-^-VALENCIA, don Rafael TessS» 
¡Pars ««Ton lafsrâ cB y pxmeio» a ?.«e •fieiaaa •** la 
Los g r a n o s , h e r -
pes, e c z e m a s , e t -
c é t e r s , etc. , s e c u -
4 - - r a n c o n - - -
p c r m d a . P r e g u n t e 
a s u m é d i c o y 86 
- - c o n v e n c e r á - • 
0 ^ VENTA F A R M A C I A S Y 
El mejor calzado da España y el 
más barato en su clase. 
i EN LA SUCURSAL NÜM. 5, de Amós de Escalante, 8; EN LA SU-
CURSAL NUM. 7, de \% calle de San Francisco (esquina a Plaza Vieja) y 
EN LA SUCURSAL NUM. 8, de Amós de Escalante, 2 (frente al Ayunta-
:miento), encontrará usted las últimas novedades a precios sin competen-
cia, por ser directos de la fábrica al consumidor. 
También liquidamos 1.200 pares en diferentes clases y tamaños, desde 
3̂ a 10 pesetas par. 
I Nuestros precios fijos VERDAD, marcados en todos los aitículos y a 
la vista del público, es la mayor garantía de los 
" C A L Z A D O S P R Í N C I P E " D E S A N T A N D E R 
Para bil'etes de regreso dirigirse a T I I E ^ 
SPAN1SH TRAVEL BUREAU, 87, Regent © 
Street. London W, y en Santander. » los frE* 0 
NüREvS HIJO DE ANGEL PEREZ Y C.a, Paseo © 
©de Pereda, 36.--Teléfono 2363. 
7f? RVBVO preparado compuesto de «MfieSfts 
1̂  Mtuye con graa «eotaja el bicarbonato m M^a •B9, 
(fitoe,—Caja 0,50 ptSd «carbonate i » BOKS 
da glícerc..fosfato ds cal de CREOSOTA&^mtenk»' 
Sosis, catarro crónico?, bronquitis y debilidad f « 
I f 9 € 8 • e SsS • p « i e 8 a » ^ 
J J & s p ó s i t G s D o c t o r M e n e d i c f a o S r / T ? ? » 
f »® o«B>ffi MD Oac 9Vla»(9aQ«s 3«»BMk*«co de BapaftQB 
k% mmimmtem a ^ a a s a ©aa mezgsm-mssa es aso ftaaater 
en perfecto) es tado de m a r c h a 
Un BUICK, tipo PACKARD, da 7 plasaa. 
Un BUICK ABAD AL, de 7 ídem. 
Un W I L L Y S KUIGHT, de 5 ídem* 
^ Un TALBOT, 10 caballea, último modelo, de 5 ídem. 
Un 0VERLAND SEDÁN, i puertaa, ain matricular, 
PÍUUUM. 
Un RENAULT abierto, U caballo», 8« i pl^aa*. 
Un AMILCAR SPORT, de 2 plazas. 
DOÍ AMILCAR TURISMO, d« f plaaafl. 
Un AS, aport, do S plazaa. 
Ua OMNIBUS nuevo para 18 viajeros 
.21 
do B 
Fábrica do tallar, burlar f 
reataurar toda cl&ae de lunaa, 
eapejo* de laa forma» y medi-
iaa quo so deaeo. Cuadro* 
jjT£.badoB y molduras d«i paíf 
y oxtranjeraa. 
Oeapaoho: Amós de Etc&taits, 
< ¿fábrica: Cervantee. 2a, So-
•̂ ao, m M . 
POR DIEZ PESELAS Ai 
^ E 8 publicamos uxi IUIOÍIOÍT 
diario, fija, de quinec pal» 
braj. «B «ata «eccuSn, 
CS 
«a3 
. Interesa saber que el reputado Ortopedista de Barcc.lo.ua,,con nombre oficialmente registrado, señor To-
.Ter,'t: estará * i Santander, y en el Hofced La Ignacia, Santa Ciara, 3. únicamente eJ lunes, día 8 de 
agosto, y recibirá a todos cuantos herniados quieran hallar con sus notables aparatos un instantáneo ali-
Vlo y uí?« curación pronta de sus b:-r-nias. Estos aparatos, que son el bello ideal de todos lo» pacientes, 
Porque dan salud y vida y que no molestan ni hacen budto, amoldándeie al cuerpe como un guante, deben 
"«ío todos, absolutamente todos cuantos sufran dichas dolencias, hombres, mujereg y niños^ por ser eJ 
i i J iinv i'nwwriinTiv nn 
En tres días extirpa totalmente Gx\.LLOS y DUREZAS 
GALLO y JUANETES el patentado 
OJOS DE 
Rechazad las imitaciones. 
En farmacia-s v d roguer ías , l,5ü pesetas. Por correo, 2 peseta-á. 
FAPKAC'A PUERTO, PLAZA DE SAN ILDEFONSO 5.—KADfHD. 
¿ i - ^ í l o s ? 
En tres días extirpa total-
mente callos y durezas, ojos de 
galio y juanetes el patentada 
UNGÜENTO MAGICO 
Rechazad las imitaciones. 
v.n farmacia» y droguerías, 
1,50 pesetas. 
Por correo, 2 pesetas.—Farma-
cia Puerto, plaza San líele, 
fonso, 5.—MADRID. 
8e reforma y vuelven toda cl*-
so de prendas para señora 
(Jiechura sastre), cabaUoro y 
niños. P recio» oconótniooa, 
6. Moret, I I . I . * 
inie 6 é n é r a ! e T r a n s a t í a n í f q u e 
P A R A 
- , , r~ j , — — — ~v..-v..* uwwuw ^Oínprwi 
8 e os n] vendajes de ninguna dase sin antes ver primero al especialista señor Torrent, de nombre regis-
Wo. Especialidades para señoras. Fajas ventral!es y demás aparatos modernísimos y de grande» re»ulta-
iW))aia dismin.BÍr 108 centres voluminosos, con^egir y evitar las hernias umbilicales, los abortos, lo» 
r ^ s o s abdominales y de la matriz, las relajaciones, eventraciones, etc., etc. Herniados todo»: acudid 
perdida de tiempo y con la más absoluta confianza al especialista señor Torrent. No dejéis de visitarl» 
hr? A M U J Pre&ente q"6 estará en Santander y en el HoteJ La Ignacia, Santa Clara, 3, únicameot» el 
^NOTA.—En Infiésto, el día 7. en el hotel Hijos de Pérez ; en Biíbao. e] día 9, en el Hotel Goñi, y ea 
jR Sebastián, el día 10, en el- hotel Europa, donde asimismo podrán visitarle todas cuantas personas 'o 





m a z u u « 9 ^ E ^ B m & i t i m m i z -
EL 22 DE JULIO. 
"CUBA", EL 22 DE AOOSTO. 
Pft£820« D E TERCERA 0RO8ÍSAR3A 
i (Incluido impuestos) 
Para Habana. 
Ptas. C t í , 
En ei •CUBA" 541,65 
En los demási buques de la Compañía 551,65 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DS TARIFA, EN PRIMERA Y SEGUN-
DA CLASE, A FAMILIAS DE TRES O MAS PArfAJES ENTEROS, COMPA-
ÑIAS DE TEATRO, TOREROS, PELOTARIS, FUNCIONARIOS ESPAÑOLES 
Y SUS FAMILIAS. COMUNIDADES RELIGIOSAS Y EN. LOS BILLETES DB 
IDA Y VUELTA. 
Estos hermosos cuque» d isponeü dte camarot&s de 2, 4, 5 y 6 l i tera» ooU 
lavabos de agua corrienle, amplios salones y comodor&s €Qn servicio de 
camareros y cocineros españoles paía; los Béñores p a s a j e r o » de ¿ercerg 
ordinaria. 
Para reserva de pasaje y earga', Ciíalquier informe que !ntorese a los 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de 
esta Compañía, dirigirse a los Consignatarios en Santander, señores VIAL 
HIJOS, paseo ^e Pereda. 25. bajo. UÍelífono 10-58. Unión, 13. Casa Torrent. 
A??CAS ttlVISISLÍES] 
Empotrada e! arca en la 
paied, ému q..aua Ifefl y M 
sin salientes. Ua caja se 
Ruede tapar con ei papel 
o la pintura del decorado 
X colAcar encima un 
cuadro. Así quedará de! 
todo oculta. Tengo estas 
".'.jas i n muchos tama-
nos. Precios módicos.: 
Pedid catálogo á 
IttATTHS. 
Apartado 165. Silbao 
E s presentante «a .̂ n-í--' 
ToAé María Barbo*». CJ¿sa«jat^ 
B A R Q U I M 
Comidas económicas 
y^OSTI TODOS bOS OIIS 
Ar«lüaro. SB.-Toiéíoao «s 4 
Más barato. ncdi«; pars evi-
<ar dudas, aoneulten preeSt** 
C I L I N D R O S - 4 T I E M P O S - 9 C . V . 
tf* JF% ^ 5 ^ ^ 
E n d i r e c t a , S A N T A N D E R - U N Q U E R A 
y e l m á s B A R A T O e n 
- E n d i r e c t a , S A N T A N D E R - R E I N O S A 
, c o n s u n s o y g a s t o . 
I m p u e s t o ú n i c o : 9 0 pese t a s a l a ñ o . - P r e c i o : 5 . 0 0 0 p í a s . 
m e j o r s u r t i d o e n m a t e r i a l 
P I E R C E - A I R O , e t c . , e t c . , y i . . T . 
nU 
E s t e n ú m e r o consta de octio E n coarta p lana: Interesante ¡n 
t o r m a c i ó n de l a provincia 
D I A R I O G T * . Á W X C O J D E S XJA R t A J ^ Í A Ñ A 
C U E S T I O N E S P E R I p D Í S T I C A S 
H A M U E R T O « L A A T A L A Y A » 
Con eate úiltimo t í tuJo n\ies.tro res-
. petabte colega m a d r i l e ñ o «El Sol» 
]-vii h:lica el siguiente a r t í c u J o : 
«La Atalaya», , de Santander, ha 
niuerto. Se nos ha dk-ho que mur ió 
pá*Ea dar vida a un nuevo diar io de-
Ja M o n t a ñ a . Lo celebramos; pero 
'peranitasenos que dediquemos unaa 
J íneas a l pe r iód ico qaie ya no existe. 
Tiempo tenemos por delante para 
cciuparnois ded que va a nacer. 
H a muerto ei per iódico santande~ 
riño, sin duda porque el pueblo a 
quien siempre defendió con entusias-
mo lo dejó mori r Y esto revela in* 
priiitibud. Se Je puede pedir a los pP'-
r iódicos que se pongan a tono con 
Jos tiempos nuevos, cuando son vie-
jos ; que modernicen su formato téc-
nieamerilc, que inf i l t ren en su espí-
ritu nuevas t eo r í a s , pero no que se 
repignen a morir . 
No decimos con esto que «La Ata -
Jaya» se hubiese detenido en su ca-
rnimi. Fin' ( nniscrvador siempre ; pe-
ro en fkte ú l t imos tie:inpos se iruílinó 
dol lado do los ideaJes democrát i f os. 
Es decir, mi ró a,l porvenir sin inqnie-
tnd , como quien se da cuenta ue que 
la vida es una constante renovac ión . 
No Je (lejaion soguir su camino, 
cuando a ú n se sen t í a con á n i m o s de 
Jucha. 
Ha muerto «La AtaJaya», m á s que 
por .miedo a enfrentarse con las nue-
vas ideas, porque Je faJltó el apoyo 
dr las gentes nuevas. E l núcleo de 
¡lectores que tiene Santander—capi-
taJ y provincia—.rs insuficiente nara 
mantener decorosamente Jos ner iód i -
«"•os pue PÍO puliJican en la capitaJ de 
Ja M o n t a ñ a . U n colega hace a^cen 
der esés númoro a IS.tXW lectores 
B a s t a r á dar e=ta cifra v sa.ber que 
Ja provincia santandorina cuenta con 
343.'29ñ lialbitantes, nara que se ex-
pl ique la iniTorte del viejo y leal de-
fensor de Santander. 
Ell caso no es único ; se da en toda 
E.=nañ.a. Si un día h ic ié ramos un es-
tudio do, la s i tuación de Ta Prensa 
osi>afíola y la comioarásemos con la 
Prensa do cuaJouier pa í s de Europa, 
l l e g a r í a m o s p r ó x i m a m e n t e a esta con-
clusión ; por cada lector de Prensa 
en E s p a ñ a , hay diez, o u i z á quince, 
m aifeüno® p a í s e s de Europa y de 
A m ó n c a . Si e-J peri(Sdico vive, ade-
m á s , del anunciante, acaso t e n d r í a -
mos n ' i p^iilad de exasprar la pro-
porc ión diiMondo que por cada pese-
ta que •;ubran los diarios e spaño le s 
cobran treinta o cuarenta los per ió-
dicos oxf ranieros. 
Se nos p o d r á a r g ü i r por quien no 
conozca a fondo Ja Prensa extranie-
ra que es mejor que la española . No 
es así , en generaJ. Puede haber un 
per iód ico que se destaque, m.-is que 
por su vai'or actuaJ, ñor su abolengo. 
Admit imos , sin embargo. Ja supre-
m a c í a de algnnos grandes diarios de 
otros pa íses . Pero, aun aceptándola. , 
J.es lógica la desproporc ión de me. 
dios de que dispone Ja Prensa esma-
fíoJa, s i sie compara con la s i tuac ión 
e c o n ó m i c a de Ja Prensa extranjera? 
No. L o que pasa, sencillamente, es 
que el puebilo espa.ñol no lee. 
N i lee ni le inclinan c. leer. La 
Prensa llega m á s tarde a los peque-
ños; pueblos españolea , a las aldeas, 
a los campos... No es tán bien orga-
nizados los servicios de trasportes: 
el pe r iód ico rueda de vagón en va-
gón , de «auto» en diligencia, de car-
itoj-a en serón, hasta llegar a su des. 
t ino . U n per iódico sirve luego para 
enterar a un pueblo ; varios ejempla-
Ttea informan de los SUCOPOS del mun-
do a una comarca; medio centenar 
do oicmplares basta para un part ido 
jndicíaJ ; unos cuantos millares sa-
tipifncon la curiosidad de una pro-
vinc-ia. EJ diario va do mano en ma-
no y <le oasa en casa.. Cuando te rmi-
na su calvario, han. trnscun-ido diez 
d í a s desde que vino al mundo. Las 
noticias son viejas ; los comentarios, 
rancios. En que el pueblo español no 
se entere a tiemipo de lo que pasa 
on ni mundo eFtá ]á 'TinnoaJ causa 
de su estancamiento. No sólo lee con 
retraso Jos |>eriódicos; vive con re-
traso, a d e m á s . 
L a Prensa españoTa, en todos los 
tiempop. fué leaJ y consecuente con 
sus ideailés. Los pe.riódicos prefieren 
mor i r antes que claudicar. Si no t u -
vieran esa condic ión, la opinión no 
Jes de ja r í a tampoco seguir otros de-
r r o t ó l o s . E® frecuente oír que la 
Prensa forja ila opinión ; lo m á s cier-
to es que la op in ión es la dueña y 
s e ñ o r a de la Prensa. La domina y 
Je pide como un fiscal que sea l im-
pia por fuera y por dentro. Y lo es. 
Buena parte de • los per iódicos de 
provincia.;;, a d e m á s , por su estiuctu-
r a y por su esp í r i tu , honran a Es-
p a ñ a . Pues bien : esta condición, que 
en o í r o s pa í ses sirve para que se de-
rramen sobre este génerp de per ió-
dicos los apoyos moraJ-és y econó-
micos sin tasa n i medid?., apenas si 
a q u í son tenidos en cuenta. L a muer-
to utn v.rviódijc-10 do és tos , como Ja 
de «La A t a l a y a » ahora, no produce 
ni frío ni caJor. L a gente no se da 
cuenta de que cada periódico que se 
muere es una ventana que se cierra, 
un ideal que desaparece, una fuerza 
< roadora"quc so-•extingue. Si San-
fa-ndér no quisiera ser ingrato con 
«La Ata laya» , debe r í a recordar aque-
llos instafrí es d e su vida en [ que lu -
chó por suN'bienestar y las batallas 
que ganó ed ' v i e j ^ pe r iód ico muerto 
para la c i u d M progresiva y hermosa, 
y se d a r í a soiienita de que fué una 
tremenda injuMiicia, dejarla mori r , 
cuando tanto haibía. trabajado por la 
vida de la provincia, con olvido in-
cluso—y ahora s¿ ha demostrado—de 
su propia vida .» * 
w ^ ^ y C 
De la D i p u t a c i ó n . 
L a v e r b e n a % b e n e 
( i c i o d e i a C a s a d e 
UNA V I S I T A A L P U E N T E D E 
B E J 0 R 1 S 
A c o m p a ñ a d o del ingeniero director 
de carreteras v is i ta rá>l ioy el s eño r 
López Argüe l lo el puembe de Bejo-
rís, en AJceda. 
El viaje tiene por ^l>j«to el com-
)robar una denuncia jen 1 la que so 
lice que dicho puente se encuentra 
^n deplorables condiciones. 
V I S I T A D E C U M P L I D O 
El ex delegado gubernativo don 
Antonio de Ja Escosnia estuvo ayer 
m eil despacho oficiaJ del presidento 
de lia Dipu tac ión con. p ropós i to de 
cumplimentarle. . i 
E L B E N E F I C I O D E UNA E l E S T A 
La Comisión organizadora de la 
verbena celebrada recientemente a 
beneficio de Ja Casa de Caridad ha 
enitregado a Ja superinra de dicho 
r V n t r o la cantidad de 870,85 pesetas 
ro-audadas PU eJ aJudido festival. 
E l ipeñor Lónez Argüel lo agrade-
' i ó arand^mente el raspo de la alu-
dida Comisión y d e s i g n a r á eJ desfei 
"o n.ue ha de darse a. ila suma recau-
dada. 
T é b e n é f i c o . 
E n e i H o t e l R e a l 
Para el d í a G del c u i r i e u l e e^ 
t á a m u i d a d ü j m Lé bené f i co en ^. 
Hote l Real. 
L a A s o c i a c i ó n de dumaa para 
el i nc jo ra rn ion lo m o r a l > materi.ai 
do la clase obrera , es la entidao 
c í r g a n i z a d o i a do é'stei>i p laus ib l 
l ienofieio. 
Verdadera a lma de d icha i u s l i 
i os la d i s t i n g u i d a clama do-
ñ a M a r í a Saulunia . vi iula de don 
E m i l i o B o t í n . 
Con verdadero celo y fó t r aba -
j a la s e ñ o r a de SauUiola por 0J 
iniejor é x i t o Ú9. osla t iesla. Y a y ú -
danla con excelente aciet^o t o d i s 
las s e ñ o r a s do la Jivn!a que t n 
ba jan t a m b i é n cou igraif inteT'js 
en l a o r g a n i z a c i ó n de l á n s i m p á -
t ica fiesta. 
Este a ñ o , como lo.s a n t e r i o r e t . 
han sido inv i tadas las persona'; 
reales, siendo casi seguro que deu 
mayor realce con su presencia a 
tan n o b i l í s i m o acto. 
Loa t i c k o U para osla fiesta 
cuestan 10 p e s ó l a s . 
^s/S^S^^ 
Accidente de a v i a c i ó n . 
D o s m i l i t a r e s m u e r 
t o s . 
D.'VRCELONA, 3.—A las diez de 
osla manan volaba sobre el puei--
lo de Barcelona , como ( a uño.s 
cua t roc ien tos p.iolros de a l l u r a , 
un h id rop lano , que iba t r i pu l ado 
por el a l f é r e z don G u i l l e r m o IAÍV-
ra, portonecienlo a la n ( f !ac¡óu ' - ' I 
" D é d a b i " . L levaba come observa-
dor al cabo Juan Í \2¿ io Raja . 
Sin que se sopa la cansa. »i 
aparato, vnyó r á p i d a m e n l c , coni i 
a una m i l l a do la oscnllora d .' 
Ks lo . sobro el mar . 
In rnod ia lamonle él lorpedor . . 
n ú m e r o 17 y o t ras onibf rcaoion •-
acudieron on aux i l i o dé tos de ' 
aviadores, recogiendo el oadávc i-
del a l fé r&l Lloras , que oslaba 
nlndo ni s i l l ín , i t l i ñ f e l i z of icial 
ii-'ibía pcrcci.Jd ahogad1». 
| e c o n l i n n a r o n Ia> pesquisan 
poro rn.'. i n ú l i ; onciu.ti-np o| o-i . 
d á v e r del cabo. , 
N OTIÍTA s l ^ F 
M A R R U E C O S 
AlAD.'tüX d i rec to r -ono-
ra l de Mí»rruoi 'os y .CjobminK fea 
l an i l j t ado una no ln , en la que ba-
rí- sabor a tmlas a í f u e l l í s persifc 
M m o dns.b' d i f e r e n í e s r eg io -
"cs >p (Ib'ic .T. eti domanda do ¡n-
f^v'mM. ' I " a s i n i l . ^ robir-ionados 
con oí Af r ica O •.•bienlab qtirt do-
' en f l f f te i rsp al nogociadd i n f o r -
n ín i iyo- o-rabt 'o-i. l , . o?, ol n-objer-nf) 
g e r ^ r n l dcg.Sahta Fsnbol (Fornan--
!o P''in) y a la ^oci-i.'.n b^-al do 
| »:f4«tojfW» ••cru'ialos. dnmio^socán d^--
' " le infui'p.vados iin cuanto 
deseen, . I 
D E L P A R T I D O D E P O L O D E A Y E R — Un saque de «out».—El equipo blanco, ganador del part.ido.—El 
equipo morado.-- Una interesante jugada. (Fotos A L E J A N D R O . ) 
N u e s t r o s p a i s a n o s e n C u b a 
Lil d í a 18 del pasado j u l i o tuvo 
lugar la j u n t a r e g l a m o n l a r i a m e n -
sual del pleno do la D i r o c l i v a do 
•sla i i i^por lan te en t idad m o n t a ñ o -
sa, con as is loncia do la casi t o -
a l idad de los s e ñ o r e s d i ree t ivos , 
bajo la pres idencia de don L o r e n -
zo Mi j a r e s y ac tuando do secre-
ta r io don A l e j o Mej ido . 
•Se dio l ec tu ra al acta de la r e -
u n i ó n an te r io r , que es aprobada. 
T a m j i i é n se dio ouenla de la co-
iTospoiulencia c ruzada ,^e la de las 
lelegaciones y secciones del Cen-
!ro, a s í como el i n í o r m e do ta Co-
m é i ó p de al tas y bajas 'y el ba-
lance de s i l u a c i ó n ocoiunnica de 
la Sociedad, oslando todos los se-
ñ o r e s d i rec t ivos conformes y d á n -
dose por aprobado. 
Teniendo en cuenla él desar ro-
l lo q u é e s t á adqu i r i endo la b i b l i o -
teca y la necesidad de pres tar le 
Coda la a t e n c i ó n delbida, la sec-
c ión de Intereses mora les y m a -
ter iales presenta u n a p r o p o s i c i ó n 
en el sentido de q.ue se cree una 
s e c c i ó n de C u l t u r a qoje tenga a su 
cargo el fomento de la b ib l io teca 
y lodo lo qiue con . la c u l t u r a se 
n-t iora. 
L a Jun t a acuerda n o m b r a r p a m 
la pres idencia de la nueva s e c c i ó r 
a don Migue l P u m a r o j o Cos. qn. 
ya í en o t ras ocasiones ib'a dado 
mues t ras de sus entus iasmos y 
ener&fas en bien do la Sociedad 
Para dar cumip l imien to al acuer-
do an te r io r , so n o m b r a una Co-
m i s i ó n , in tegrada p o r los s e ñ o r e s 
presidentes de las secciones, en-
cardada de v i s i t a r al s e ñ o r P u m a -
rejo f'os y dar lo cuenta dol acuer-
do tomado, con cuya a o o p l a c i ó n 
so v e r í a el Centro a l l a m o n l e b o n -
rado. 
Bp . s e ñ o r G u t i é r r e z p r é s e n l a una 
p r e p o s i c i ó n para que, ron a b í ó r 
arlo, so roslejo la fe alia on que 
por el Sonado de la R e p ú b l i c a sea 
ra t i f icado él T r a t a d o comerc ia l 
b ispano-cubano. que l a n í o ba de 
beneficiar a a.mbos p a í s e s . 
Se aprueba la p r o p o s i c i ó n y se 
acuerda e l c \ ar on l a l sentido un 
i's-.-riio al Cp ih i t é do Sociiulados 
e s p a ñ o l a s nara nnie por el mi smo 
se dé forniv! a la idea en repre-
-.onIación do la Colonia bispana 
c-n Cuba. 
"Stp a''U';'rda dar a ó o b Pedro 
Huiz, v i c o s e c ¡ ' o l a ' - i o - c o n l a d o i ' do la 
-o./ierbol. uno ron l a n í o celo y c n -
Vi s i a smo flosemjicñ.a su cargo, o' 
¡ lu lo do vicesocrolario de bonor 
y a don A f s é n i o f!, i l ién-óz . por 
b|s mi smas causas dé celo y des-
i n ó - r e s on bien do la cobM-l¡vidad. 
el de tesorero do bonor. 
I,a [irosidoMi'ia da cuenla do la 
KiMUÓn '•cii'biada ñ o r las Socio-
dados mon i a ñopas en Cuba, para 
M'.r.ir do la i 'ij-rosontafuim do la 
Colonia Alon lañosa en la i n a u g u -
paéión did inonunionlo a la e x i m i a 
c s c r i l o r a Goncba Espina , en San-
tander. 
Kn el r an i l i i o i lo impresiones os-
l i ivierírn r n i r c s c n l a d o s ol Ceidi 'o 
?, io; ; lañcs. la Benoficencia M o n f a -
l i e s a , !a J n v r n í m l Mor. l a ñ e so, San-
tander S p o r t i n g Club c Hi jos do 
Pac ib ín . 
Fue ron designados para n^prc-
sonlar a la Colonia en dicho acto 
los s iuu icn les s e ñ o r e s , qmo so en-
cuentran actualnvenlo en la M o n -
t a ñ a : 
K x o e l e n t í s i m o s e ñ o r don L a u -
reano F a l l a C u l i i c r r o z , don J o s é , 
fiarquín S e t i é n , don J u l i á n Cobo, 
doc tor Celedonio Alonso Maza, don 
Avel ino G o n z á l e z Sarabi{\, don Be -
ni to Cor l ines , don B a l d o m c r o Pa-
checo y don B e r n a r d i n o Rev i r a . 
T a m b i é n se da cuenta do que 
la T r o p i c a l ha cedido a ta Socie-
dad los parq-uos y j a rd ines para 
el d ía í de dieiemibre, fecha en que 
se c e l e b r a r á n las flcslas conme-
mora I ivas de la r u m i a c i ó n del Gen-
t r o . 
Y desipriés de despachar d ive r -
oos asuntos de t r á m i t e y de orden 
in te rno se l e v a n t ó la s e s i ó n . 
I n í o r m a c i ó n del Muaicipio. 
£ 1 p l e i t o d e l a s c a ^ 
m i o n e t a s , s o l u c i o -
n a d o p o r e l g o -
b e r n a d o r c i v i l 
D O N A T I V O D E L I B R O S 
L a Alcalldía (ha recibido un impor» 
tante ofreeimiento de Jibms, en nom" 
bre de Ja Repúb l i ca del Uruguay, 
consistente en gran n ú m e r o de vo-
lúinen&s de literatua-a y ciencias, en 
aquel p a í s editados, con destino a la 
Bibilioteea mvmicipaJ de Santaiuler. 
S U B A S T A D E S I E R T A 
En l a m a ñ a n a de' .ayer se ce lebró 
la subasta para adquir i r instrumen-
tail pon destino a la banda de mú-
sica del Municipio. 
Se p r e s e n t ó la «Unión Musical Es" 
pañola» y se dec la ró la subasta de-
sierta por falta de .algunos requisi-
sitos. 
POR B L A S F E M O S 
E l señor Vega L a m e r á ha pasado 
ol tanto de cu'ipa a los Tribunales 
contra dos individuos que cometie" 
ron la estupidez de blasfemar grose-
ramente a las puertas dftl cemente-
rio municipal. 
DE I N T E R E S P A R A L O S E S C A N -
D A L O S O S 
La Alcalldía e s t á dispuesta a cas-
tigar con mano dura a esos grupos 
de escandailosos que de noche van 
inoilestando al púb l i co entonando 
aiicionf f, groseras en la mayor ía 
de lias oicasiones. 
En t a l sentido ha dado las ó r d e -
nes oportunas ©1 sefior Vo.ya Lame-
rá a ]os agentes de la Guardia mu-
nicipall. 
E L P L E I T O D E L A S C A M I O N E -
T A S 
En ol despacho do,! gobernador ci-
vi l «e reunieron ayer tarde esta a i r 
-Hdad. eil mlcakle, el ingeniero j e f í 
le Obras púbilicas, el abogado don 
Victoriano Sán'-hoz, abogado del 
Kstíido don R a m ó n Solano y el p é -
l en te de Pol ic ía , señor Solís O s i -
éaib tratando n.m^iliamont^ del .rile:-
to de las camionetas de viajeTOs des-
de Cuatro Caminos aP Sardinero. 
Se expusieron detalladamonte to" 
.bi'? Jas "^=iHon.''s llevadas a efecto 
acó rea. del particular, recoQ¿),ciendo 
la a u t o r í d i d f l ibnviñ t iva 'a bnonn fk 
obíervn ' in por todos en la cuestión 
a ventilar. 
E l ailca'lde y o] ponente de Pol ic ía 
hicieron presente que no pod í an con-
t ra r ia r ol acuerdo del Ayuntamiento 
.1 l'eno, pendiente de la a p r o b a c i ó n 
ddl ^gobernador c i v i l , en lo que se 
reila.cio.nia con el líitigio de las camio-
netas y los t r a n v í a s . 
EJ señor Gá.rnir resolvió al fin ser 
ál el que entienda de lleno en el 
asunto^ qniedamío a salvo la act i tud 
ded Ayuntamiento. 
Es decir, que Has caimionetas de 
seí vicio de pasajeros Sardinero-Cua-
tro Caminos l levarán nuevamente a 
efecto desde hoy el tráfico como has-
t a aquí , sin hacer el recorrido Sán-
chez P o r r ú a , P é r e z G-aildós, Calzadas 
Alltas. 
~A^s^-^— 
T E A T R O P E R E D A 
Uno de los núm'eíros m á s sensacio-
nales que pueden ofreléese actual 
menle al públ ico en el. e spedáca i lo 
<lle «vaiTiot-és», es la aicitiuación dtel 
manavilloso imi tador d'e «estrellas)) 
del taWo.do «DRRKAS?». 
i((DE,R:KAiS?» ddbuta hoy, jueves, 
en el TEATRO PERIEDA, y no ha-
b r á espectaidor que no salgia enican-
tado die lia labor primlorosa de es'te 
incomparaible a r t i s ta q^ie, de t r i u n -
fo en t r iunfo , ha recorrido Europa 
por espacio de dos a ñ o s y ha sido 
el predíkc i to , el iTUd'iscuiMble, en tea 
ifiros dle tan ta importancia y ca.tego-
r í a como « A l h a m b r a » , de Pairís . 
«Empi re» , de Londires, y ((Walniter-
g a r t e n » , de Ber l ín . 
((DEKAiRiS?)) es u n ar t i s ta selecto 
que presenfta u n e s p e c t á c u l o del 
modo m á s fasitaioso y refinado; su 
v.eatuiario, cuyo valor ascicndle a m á s 
dle 150.000 pesetas, es y a famoso en-
tre el sexo femíonino elegante; su 
arte, sin perder en momento alguno 
el aroma de l a mascul inidad que 
requiere para no ser torpe y mal i -
ciosamenite initenpretado y discurtido, 
le pemijite transfonmarse en t a l 
medida, que por l a escena desfllain 
las emáneriltes y conocidas «estre-
llas)), Pastora Imperio, Raquel Me-
11er, Mercedes Serós , Cándiid'a y 
Dlanqui ta S u á r e z , etc., ele.;, con su 
prop ia voz, sus propios gestos, sn 
pnr l i cn la i r í s ima y definida, personali . 
dad toda, jfcrodiuicieindo en el espec-
tador l a i lus ión m á s completa y 
agradable. 
el)F.RKAS?» es el a r» is ia cumbre 
con recursos sobrados para deleitar 
a todos los p ú b l i c o s , sean cuales 
fueren sus preferencias y sensibili-
dad. «DERKiAiS?» t r i u n f a r á boy en 
el TEATRO PEREDA, como ha 
tf.rhmíaido desde ol pr imer instante 
anito las concurrencuis m á s selectas 
y exigentes xle Europa emtera. 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
" C U B A " E N L A P A N T A L L A 
El anuncio de que on el Teatro 
Pereda se estrenaba ayer ¡a nv ign i -
fiica pe l í cu l a «Cuba»/ .oblcniUa ex-
presamemiie'para dar a coincor g ' ú-
jftca.mervte en ei mundo ouroro l a 
i v ida intonsa, usos, costuinubfes. ]>a-
1 rajes y moTiunuentos de la Perla do 
las Ant i l las , t r a í d a a Sa.ntaudo;- por 
u n a d is t inguida Comisión cubarn , 
tuvo la v i r t u d do Henar el magníf ico 
coliseo tarde y noche. La Colonia 
loubama', tan n u n w o s a on r n i s i r a 
c iudad; las miimerosas fami i i ' i s snn-
bi i idnr inas que "tienen en la isla i n -
tereses y negocios y los nu-mer )>lui-
mos jnonta .ñcses que conqnistnrori su 
biioniwílair mateiriail en l a na<c¡ón 
cubana y que giuardan de olla un 
i^cicucrdo emneionado., y un afecto 
-fU HQ l 
en/tibiado, l lenaron todas lag 1 
cadidiades. Es que lal Montl0" 
y l a is la arntifllana e s t án tan 
timiamer^e unidas por lazos fte ño , que en muchas conversaci^' 
de montañieses , el tema de u 
en Cuba es dia.no. Para los nioü4 
fieses i r a v i v i r a Ouba no no ^ erhi, 
grar . 
Todo esto que ahora decinio8 
es vajga l i t e ra tu ra , cl iché obliga0 
sino que r e á p o n d e a una giratísjj^' 
reailidad. Bien de relieve se 
con el esreno die l a película 
PUSO 
que 
c o n s t i t u y ó u n homenaje a la naclfl 
hermana del otro liado del mar pi 
<(film^) es hermoso y en su imipre8i¿ 
ha presididlo un indisoutible acierto 
Tiene pa ra los que visitaron la iSja 
u n gran 1 poder evocador y 
quienes no conocen el maraviliosg 
p a í s , del tabaco y el azúca r , ol enor 
me i n t e r é s de darles a cenocer dé 
visha lo que por conversacionos m 
n o c í a n ya. Los murmul los y comen 
tar ios en voz baja del público, sub-
rayaron casi toda la pmsentación $ 
pe l ícu la . E n muchas ocasiones el 
entusiasmo desbordó en aplaAisos. 
F u é en suma una velada muy 
grata, interesante en alto grado, qu» 
ha hecho m á s por el ideal hispano, 
cubano que nruchas conferencias y 
aintículos. 
Voya un aplauso s i n ^ r o para loa 
iniciadores de la fiesta y para tpiié. 
ims fac i l i t a ron su celebración. 
A. E. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
R U B L Y C ATRACADO 
• SAN S E B A S T I A N . 3.—AnO^ 
fué a tracado i n el oasco del 
tenar io el c r o n i s t a i iuidri lcáo ^ 
bryc, por dos j ó v e n c t , uno dr ' 
cuales le h i r i ó en una n ian0 '¿ . j 
Huibryc se d e f e n d i ó y des'dr'\. 
a l agresor, resu l tando éste 
b i é n her ido . 
L o s a t racadores Iniyci'on 
fueron detenidos por . d e s p u é s ^ 
la Casa de Socorro , donde se 
ra'ba el her ido . . . j j 
'Se r e s c a l ó lo robado y m ' 
cncarfleiados. . « 
T f í E S J O V E N E S AHOGADA ^ 
OO'RÜÑA, 3.—En el PuerliH0 ^ 
los C a ñ o s , cuando se 1)ana^(l-. 
n i ñ a Nieves Fuentes, de 6 a 
s u f r i ó u n colapso. ^ j . . 
E n su a u x i l i o acut l icron 511 
.mani ta Manue la y IA 5511 $ 
J o s é f a F e r n á n d e z , PfireC , 
a'hopadas las fres. 
MEJORA E L CAROEI^AI-' 
WAOO , -
T O L E D O , 3.—Mejora el ? 
nal Reig . „,;,;•• 
• Por l a noche iía f s l . r 0 á 
;quilo, dtntro dé su giaveda • 
